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" \ 
State University College at Buffalo 
A WORLD OF DIFFERENCE 
All the world's a sJage, 
And all the men and women merely players: 
They have their exits and their entrances; 
And one man in his time plays many parts ... 
-Sharespeare1 As You Like It, II, 7 
1300 Eln1wood Avenue, Buffalo, New York 14222 
____________________________________________________________________ _AL_ ________________________________________________________ ~~ening• 
·Buffalo State College 
WORLD CLASS 
s 
Ill 
et in the heart of the city, Buffalo State 
College has proven time and time again 
that it educates and nurtures students to 
become world class individuals.· 
Opening • 3 
HOMECOMING 1994 
"THESE ARE THE 
This type of spirit 
makes a world of · 
difference. 
GOOD OLD DAYS" ' 
,\{Iff kit 
~TATE 
Homecoming • 5 
The World Con1es Crashing 
Dovvn on the Red Dragons! 
Homecoming weekend is the most antici-
-:Rated weekend of the school year at Buffalo 
State College. This is the weekend when 
students, faculty, and staff come out and 
support their school and their nationally 
ranked Bengals. 
The fun began with the pep rally which 
included the ceremonial kickoff with the 
burning of the Cortland Red Dragon, and the 
crowning of Heather Eheho as Homecoming 
Queen and Martin Lacayo as Homecoming 
King. Game day was filled with activity as 
the Car Parade got underway in the morning 
, 
followed by the Float Competition in the 
afternoon where Phi Sigma Sigma and Phi 
Sigma Kappa took home wins for the 
seond year in a row. The highlight of the 
day however, was the Bengals' magnifi-
cent win over the Red Dragons in the 
Homecoming game with a final score of 
17-10. 
Every year, students, faculty, and staff 
come out with a world of energy and 
enthusiasm to show their support of 
Buffalo State College. The 1994 Homecom-
ing celebration was no exception. 
J 
Homecoming • 
I 
WE GET Y.QU ' . 
INVOLVED! . 
WORLD OF ACTIVITY 
While walking around campus, the one attribute that' is most noticeable is 
the vast c~ltural and ethnic diversity among our students and faculty. The larg-
est contributor to this ensemble of diversity is Buffalo State College's organiza-
tion and clubs. With over fifty organizations and clubs to choose from, as spe-
cialized as the Dead Economists Society, to as general as the all encompassing 
U.S.G. (United Student Government), students should have no trouble finding 
one that is comfortable. Students can use these organizations and clubs to learn 
valuable knowledge in their repective field of study, or as a means of becoming 
acquainted with the campus and all it has to offer. Either way, these organiza-
tions and clubs provide each and every student with an opportunity to express 
themselves to the limit. 
<"·~ 8. · .. '} . ... Organizations • 
10. 
The Wild World of 
SPORTS 
At Buffalo State, pride and commitment are 
the two words most associated with sports. 
Buffalo State is well known around the State 
University of New York Athletic Conference 
(SUNYAC), and the nation as having one of 
the best sports programs. Whether it's being 
ranked nationally in 
football, basketball, 
or softball, or just 
fielding competive 
teams, Buffalo State 
a contender to be 
feared. Their dedica 
tion has made a 
world of difference . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 •• 
Sports • 
OUT OF THIS WORLD 
Greeks at Buffalo State College reach out. 
Fraternities and 
sororities alike 
pride themselves 
on participation 
in such events as 
Project White 
Face, The Spirit 
of Giving Week, the Homecoming 
parade, and the Haunted Tunnel. 
Through volunteer work and com-
munity service projects, the greek 
organizations at Buffalo State Col-
lege are doing their part to make our 
world a little bit better . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GREEK ORGANIZATIONS 
Alpha Epsilon Pi Fraternity 
Alpha Epsilon Phi Sorority 
Alpha Kappa Alpha Sorority 
Alpha Omega Zeta Fraternity 
Alpha Phi Alpha Fraternity 
Alpha Sigma Alpha Sorority 
Alpha Sigma Tau Sorority 
Delta Kappa Zeta 
Inter-Greek Association 
Kappa Alpha Psi Fraternity 
Lambda Upsilon Lambda 
Fraternity 
Omega Psi Phi Fraternity 
Omicron Omega Nu Sorority 
Panhellenic 
Phi Beta Sigma 
Phi Kappa Sigma Fraternity 
Phi Kappa Tau 
Phi Sigma Kappa 
Phi Sigma Sigma Sorority 
Sigma Delta Tau Sorority 
Sigma Gamma Rho 
Sigma Phi Epsilon Fraternity 
Sigma Tau Gamma Fraternity 
Tau Kappa Epsilon Fraternity 
Theta Sigma Tau Sorority 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 
Greek Life •13 
A WORLD OF OUR OWN 
Residence Life at Buffalo State Colle e 
From the Towers to Twinrise South, the world of dorm life is the first chance students have to be 
on their own. Living in the dorms may be the one experience we will remember most, of our 
days at Buffalo State College. We will remember searching for quarters from our floormates to 
do laundry, screaming at people to turn down their music at 3:00 in the morning, and going 
outside at insane hours for firedrills. And who can forget the white walls of the dorms, and the 
squeeky, uncomfortable beds that kept us awake the night before a major exam. But most of all 
we will remember the lifelong friendships that developed by living with others. These friend-
ships will have a major impact on us, and eventually will make a world of difference. 
Residence Life • 15 
What 
in the 
World 
Student Life 
at 
Buffalo State College 
Student Life • 17 

\ 
Angel Abreu 
Dominican Republic 
Industrial Technology 
Muafaq T. Albaneh 
Yemen 
Economics 
Douglas W. Anderson 
Staten Island, N.Y. 
Criminal Justice 
Melissa A. Adams 
Grand Island, N.Y. 
Health/Wellness 
Anthea N. Allen 
New York, N.Y. 
Psychology 
Sheldon Applewhite 
Brooklyn, N.Y. 
Sociology 
SENIORS 
Shelly Anne Akins 
North Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
Andrea Danita Alston 
Rochester, N.Y. 
Speech Language 
Pathology 
Deborah A. Averso 
Bellmore, N.Y. 
Fashion Technology 
Amy L. Bachert 
Delevan, N.Y. 
Sociology 
Jorge A. Ballestas 
Queens, N.Y. 
Speech Pathology and 
Audiology 
----
Daniel S. Becker 
Rochest~r, N.Y. 
History 
Timothy W. Baierlein 
Valley Stream, N .Y. 
General Studies / History 
Joseph L. Bart 
Bronx, N.Y. 
Food Management Sys-
tems/ Music 
Rodneyse Bichotte 
Brooklyn, N .Y. 
Electrical Engineering 
Technology 
. 
SENIORS 
Derrick Samuel Baird 
Buffalo, N.Y. 
Economics 
Bridget M. Baumer 
Rochester, N .Y. 
Health/ Wellness 
Vito A. Biondo 
Huntington Station, N.Y. 
Mechanical Engineering 
Technology 
\ 
Acquaba N. Blair 
Brooklyn, N .Y. 
Humanities /Biology 
I 
Anthony D. Bradley 
Niagara Falls, N.Y. 
Economics 
Kristie L. Brown 
Middletown, N.Y. 
Exceptional Education 
Sherlie Blaise 
Brooklyn, N.Y. 
Anthropology I African & 
African-Amer. studies 
Janet Bromell 
Queens, N.Y. 
Elementary Education 
Vinnette A. Brown 
Jamaica, West Indies 
Social Work 
SENIORS 
William C. Bosiacki 
Buffalo, N.Y. 
Urban/Regional Planning 
and Analysis 
Seldine N. Brookes 
St. Kittsand Nevis, West Indies 
Social Work/ Afro-American 
studies 
Nadine L. Browne 
Brooklyn, N.Y. 
Fashion Merchandising & 
Fashion Apparel Design 
Milton F. Butts 
Bronx, N.Y. 
Humanities 
Brandy L. Campbell 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
Kelly J. Carville 
Utica, N.Y. 
Psychology Efernentary 
Education 
Donna M. Byrd-Pearman 
Brooklyn, N .Y. 
Economics/ Finance 
Jennifer Cancel 
Buffalo, N.Y. 
Spanish Secondary 
Education 
\ 
Wendy Nicole Cavuoto 
Rochester, N.Y. 
Psychology 
Nikki 0. Calliste 
Trinidad, West Indies 
Social Studies Secondary 
Education 
No Photo 
Available 
Danton J. A. Cardoso 
Clarence, N.Y. 
English 
.. 
Yue-Chung A. Chan 
Hong Kong 
Graphic Design 
• 
-------------------------------------l ·,,,}/ 
SENIORS 
\ 
James J. Chandler 
Albany, N.Y. 
Economics 
Atasha J. Codginton 
Brooklyn, N.Y. 
Psychology 
Rachel Eden Cohen 
Merrick, N.Y. 
English 
David T. Chrisman 
Overland Park, KS. 
Art Education/ Art 
Alexandra B. Cohen 
Nesconset, N.Y. 
Sociology 
Maya L. H. Coleman 
Elmira, N.Y. 
Psychology /Sociology 
SENIORS 
Vanessa Ann Clay 
Spring Valley, N.Y. 
Sociology / Social Work 
Lani Suzanne Cohen 
Smithtown, N.Y. 
Graphic Design 
Susan M. Colistra 
Goshen, N.Y. 
Elementary Education/ 
Mathematics 
Madeline Corredor 
Bronx, N.Y. 
Social Work/ Spanish 
Kibibi M. Cunningham 
Brooklyn, N.Y. 
Elementary Education 
Jessica L. DeDomenico 
Niagara Falls, N.Y. 
Speech Languag~ Pathology 
and Audiology 
Lisa Marie Coultny 
Mount Morris, N.Y. 
Broadcasting 
Gloria Doze Czworka 
Attica, N.Y. 
Design/ Fine Art 
Jason R. Dernbach 
Cheektowaga, N.Y. 
~ Industrial Technology 
Nancy Cubi 
Rochester, N.Y. 
Sociology 
Kimberly Davis 
Rochester, N.Y. 
Economics 
Lauren J. Dewey 
East Amherst, N.Y. 
Broadcasting 
'•., 
. ' 
! ' 
. , 
-~--~ 
/ 
\ 
Laurie T. Dobler 
Buffalo, N.Y. 
Health /Wellness 
Iechia F. Drinkwater 
Antigua, West Indies 
Humanities 
Nowel Eloudi 
Lackawanna, N.Y. 
Elementary Education 
Lavonne J. Dogan 
Queens, N.Y. 
Humanities 
Hattie R. Dupree 
Brooklyn, N.Y. 
Social Work/ African 
American Studies 
Carrie L. Fascia 
Syracuse, N.Y. 
Journalism 
SENIORS 
Elizabeth A. Donovan 
Middletown, N.Y. 
French Language and 
Literature 
Nicola J. Eason 
Bronx, N .Y. 
Social Work 
Alyssa S. Fries 
Long Island, N.Y. 
Public Communication 
..... 
Claudia L. Fossi-Thurston 
Caracas, Venezuela 
Speech Language Pathology and 
Audiology 
Maria C. Galizio 
Central Islip, N.Y. 
Criminal Justice 
Scott C. Gerson 
Middletorrn, N.Y. 
Criminal Justice 
Donna}. Furl 
Springville, N .Y. 
Social Work 
Charu Gangwal 
India 
Public Communication 
Andrew M. Gilleece 
New Rochelle, N.Y. 
Broadcasting 
SENIORS 
Daniel P. Gailo~ 
Cortland, N .Y. 
Graphic Design 
JeffreyS. D. George 
Wayland, N.Y . . 
Industrial Technology I 
History 
Niagara Falls, N.Y. 
Economics 
--~--------------------------------------------------------~~ 'J' 
.. . . . ... . . . . .. . ... .. . .. ... -· ,...... .......... . ·-· 
Lisa T. Golden 
Queens, N.Y. 
Political Science 
Jennifer A. Guely 
Buffalo, N.Y. 
Graphic Design 
Rebecca Lee Harris 
Buffalo, N.Y. 
Fashion Technology 
Gennel T. Graham 
Brooklyn, N.Y. 
Elementary Education 
Charlene M. Hagen 
Rochester, N.Y. 
Elementary Education 
Thrusha A. Henderson 
Youngstown, OH. 
Sociology I African & Afri-
can American Studies 
SENIORS 
Alana M. Greco 
Rochester, N.Y. 
Social Work/English 
Kerrie Ann Halgash 
Lewiston, N.Y. 
Elementary Education 
._____ __ ___. 
Denise Herkey 
West Seneca, N.Y. 
Criminal Justice 
Michelli L. M. Hoover 
Philadelphia, N.Y. 
Elementary Education/ 
Social Studies 
Rosemary Howard 
Lockport, N.Y. 
Business Studies 
James D. Jarosz 
Watertow~, N.Y. 
Business 
Shawn P. Hosking 
Buffalo, N.Y. 
Urban and Regional 
Lisa A. Humphrey 
Auburn, N.Y. 
Sociology 
Marie M. Joseph 
Brooklyn, N.Y. 
Mathematics 
Cassandra M. Howard 
Syracuse, N.Y. 
Apparel Design 
El-Kahina F. Hunt 
Syracuse, N.Y. 
Sociology 
Jennifer G. Kalinowski 
Cheektowaga, N .Y. 
Business Studies I German 
SENI-O~R-8~------.----,(~) 
·-~ 
\ 
Tina Louise Kielma 
South Cheektowaga, N.Y. 
Fashion Merchandising 
Jennifer Leigh Kunego 
Bergen, N.Y. 
Graphic Design 
Joy D. Lashley 
Brooklyn, N.Y. 
Economics and Finance 
Cheryl A. Krieger 
Niagara Falls, N.Y. 
Speech Language Pathol-
ogy and Audiology 
Melissa B. Kurlanzik 
Commack, N.Y. 
Elementary Education 
Stacey M. Licker 
Dix Hills, N.Y. 
Sociology 
SENIORS 
Tracey A. Kumpf 
Akron, N.Y. 
Elementary Education 
Lauriel D. Larkin 
Rochester, N.Y. 
Political Science/Criminal 
Justice 
Hewart Hopeton Paul 
Livingston 
Brooklyn, N.Y. 
Economics and Finance 
:J 
Jennifer A. LoGuidice 
Utica, N.Y. 
Elementary Education / 
Psychology 
Jennifer Lynn Maciag 
Depew, N.Y. 
Psychology 
Susan Mayer 
Arcade N. y 
Business St~d~es 
Mary C. Long-Weyand 
Buffalo, N .Y. 
Criminal Justice 
Marsha Mann 
San Diego, CA. 
English Education 
Heather M. McClain 
Buffalo, N .Y. 
Speech Language Pathol-
ogy and Audiology 
Irma C. Lopez 
Port Chester, N.Y. 
Humanities/Italian & 
Spanish 
Ronald G. Marquez 
Queens, N.Y. 
Computer Information · 
Systems 
Erin M. McGrath 
Schenectaday, N.Y. 
Social Work 
r--------S~E_N_I_O_R_S __ ~-~-_____,(1P) 
._~~==~~~============~~~~~~~====~~========~--~,:~"-// 
\ 
Darlene Mercado 
Buffalo, N.Y. 
Business Studies 
Gregory D. Mott 
Buffalo, N .Y. 
Elementary Education 
Shinobu Nakajima 
Hokkaido, Japan 
Biology 
Christopher H. Millis 
Saratoga Springs, N.Y. 
Art/Illustration 
Nelida Muniz 
Buffalo, N.Y. 
Spanish Secondary 
Education 
Nancy M. Nedell 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education/ 
Math 
SENIORS 
Walter J. Morrison III 
Northport, N.Y. 
Hotel and Restaurant 
t 
Sara S. Musalli 
Wharton, N.J. 
Biology 
Kimberly A. N eel 
Tampa, FL. 
Social Work 
Michael C. Nolder 
Buffalo, N.Y. 
Mathematics /Secondary 
Education 
Michele Owens 
Bronx, N.Y. 
Fashion Merchandising 
Theresa M. Penny 
DetroiUN1i. 
Geoscience 
Gordon R. Olinger 
Corfu, N.Y. 
Business 
Alena Paolucci 
Voorhees, N.J. 
Health/ Wellness 
Dara M. Peyton 
Plattsburgh, N .Y. 
Speech Pathology 
Karen Ott 
Springville, N.Y. 
Health/ Wellness 
Christy A. Peet 
Baldwinsville, N.Y. 
Elementary Education / 
Social Studies . 
Julianne C. Pielecha 
Tonawanda, N.Y. 
Psychology 
:---------S-E-=--NI_O_R_S-~---------,(~ 
~""""""---="""""""""""""""""""""""= =====" ........................................ ============::"""""'::::-::::-::::-::::-::::-::::.J ~- --
\ 
David W. Polak 
Orchard Park, N.Y. 
Business 
Chris John Putman 
Buffalo, N.Y. 
Sociology 
Tykeen J. Robinson 
Staten Island, N .Y. 
Business Studies I Econom-
ics Management 
Kelly Michelle Pugh 
Buffalo, N.Y. 
Social Work 
Lisa Quinones 
Bronx, N.Y. 
Sociology 
Rebecca S. Rosenthal 
Buffalo, N.Y. 
Fashion Technology 
SENIORS 
Penny L. Pullin 
Lyons, N.Y. 
Elementary Education/ 
Science 
Dana Ann Ramos 
New York, N.Y. 
Theatre Arts 
Lawrence R uiz 
Bethpage, N.Y. 
Broadcasting I Spanish 
Alfred E. Runkel III 
Lancaster, N.Y. 
Electrical Engineering 
T~;.;;.;.;;.;~~~~ 
Gerard B. Seward 
White Plains, N.Y. 
Political Science 
Pauline Marie Skowron 
En . Buffalo,~.Y. 
ghsh Secondary Education 
Buffalo, N.Y. 
Sociology / Criminal Justice 
Rennelle A. Simmonds 
Ossiwing, N.Y. 
Spanish Language and 
Literature/Italian 
Brandon L. Smith 
Buffalo, N.Y. 
History 
SENIORS 
LeeS. Sauit 
Lake Grove, N .Y. 
Business 
Sharon E~ Sipes 
Niagara Falls, N.Y. 
Painting 
Jennifer R. Starczewski 
Buffalo, N.Y. 
Psychology 
·t · . . . . 
· .......... ~~ ... / · 
\ 
Dana C. Stewart 
Liverpool, N.Y. 
Anthropology 
Susan M. Szadek 
Corfu, N.Y. 
Elementary & Exceptional 
Education 
Jennifer L. Thomas 
Elmira, N.Y. 
Art Education 
~ 
Daniel E. Stockfield 
La Grangeville, N.Y. 
Public Communications/ 
Creative Studies 
Tania Teng 
Taiwan 
Public Communication 
Karen A. Thomas 
Jamaica, West In des 
Hotel, Restaurant, and 
Tourism Administration 
SENIORS 
Marcia E. Sutherland 
Jamaica, West Indes 
Business I Managerial 
Economics 
Ana N. Thomas 
Buffalo, N.Y. 
Broadcasting 
Keri A. Thomas 
Lewiston, N.Y. 
Broadcasting I English 
Krista M. Thomas 
Lewiston, N.Y. 
Art History 
Sowmya D. Varadarajan 
Madras~India 
Physics 
Sharon D. Thornton 
Lockport, N.Y. 
Broadcast Communications 
Jozett J. Turner 
Brooklyn, N.Y. 
English 
Michael J. Vaz 
New York, N .Y. 
Political Science 
SENIORS 
Wilfredo A. Tineo 
Manhattan, N.Y. 
Spanish 
Carissa C. Uschold 
Rochester, N.Y. 
English 
Alicia M. Wiggins 
Webster, N.Y. 
Elementary Education/ 
Biology 
/ 
' 
\ 
Lisa M. Wilhelm 
Amherst, N.Y. 
Exceptional Education 
Judy Wilson 
Spencerport, N.Y. 
Math/Computer Informa-
tion Systems 
Christopher Lloyd Wood 
Kenmore, N.Y. 
English Secondary Education 
Kimberly M. Williams 
Bronx, N.Y. 
Criminal Justice 
Delores A. Witt 
Buffalo, N.Y. 
Criminal Justice 
Mona Young 
Queens, N.Y. 
The Arts 
SENIORS 
Radcliffe G. Williams 
Brooklyn, N.Y. 
Electrical Engineering and 
Technology 
Sheri A. Wolfe 
Long Island, N.Y. 
Psychology 
Suzanne E. Boehm 
Hamburg, N.Y. 
Social Work 
Renee Gajewski 
Cheektowaga, N .Y. 
Health/Wellness 
Julie M. Terranova 
Buffalo, N. Y. 
Political Science 
Justin Hoegerle 
Buffalo, N .Y. 
Engineering 
YeowTham 
West Malaysia 
Music 
Brian D. Stanley . 
Newburgh, N .Y. 
Sociology 
____________ S_E_N_I_O_R_S ____________ ~~ 
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\ 
CHAI 
Bottom: Renee Rosen, Robert Lechner. Top: Tina Waldman, 
Rabbi Shmaryahu Charitonow, David Wallach. 
CHAI (Chabad Actively Identifies) Jewish Student Educational Organization. 
CHAI is a social and educational organization for college men and women. 
CHAI' s purpose is to familarize the Jewish culture and traditions through 
activities in the student union such as displays, movies, and social events cel-
ebrating the different holidays with the cultural foods and field trips. 
Since an integral part of education is learning about all the different societies, 
this will enrich the student's horizons and will encourage other cultures to 
follow suit. 
CHAI (a division of Chabad) is a recognized international organization that 
is recognized by the President of the United States, Congress, and the Senate 
for its work in the field of education. In honor of the birthday of the 
organization's leader, for the past ten years, Congress has proclaimed a day 
~ed U.S.A. Education and Sharing Day in his honor. _ 
Hispanic Drama Club 
Bottom: Irma Lopez, Luisa Feliciano, Biolawny Soto, Claudia Pontoie. 
Second:Eric Turac, Niurka Rodriguez, Madeline Corredor, Juan Carlos Pagan, 
Jaime Martinez-Tolentino, Monique Morales. Third: Wilfredo Tin eo, Alexis 
Catano, Elizabeth Santiago, Lily Ceispin, Kelly Hernandez, Migdalia Cantaerras 
DeLara, Jose Miguel, Israel Lopez. Top: Carl Bailey, Siddiq Abdul-:Hadi. 
Hispanic Drama Club is an organization founded for the 
enjoyment of masterpieces in Spanish theatre. The goal of 
the club is to involve the Hispanic and non-Hispanic com-
munity in Hispanic ·theatre at Buffalo State College. Stu-
dents gain knowledge in theatre techniques and are pro-
vided a~opportunity to practice the Spanish language. 
43 
\ 
Dead Economists Society 
Bottom: Scott Muenzner, Kirstin Covelli, Matthew Allen. 
Top: Hewart H. P. Livingston, Kimberly Davis 
Dead Economists Society provides activities for those stu-
dents with an interest in economics, and provides informa-
tion and guidence to students interested· in pursuing an 
economics and/ or finance-related career. Many of our ac-
tivities help to bring students and faculty together to im-
prove student/ faculty relations. 
Casting Hall Productions 
Front: Matt Cohen. Second: Akiko 
Hashimoto, Matt Coldwell. Third: 
Anastasia Wolfe, Bil Roedel, Patty 
Litzen, Robert Rusch. Top: Dave 
Rzeszutek, Mary Teresa Craddock 
Casting Hall Productions is 
an entirely student-run 
production company that 
works hand-in-hand with 
the Performing Arts De-
partment to produce three 
to six plays annually. They 
believe that the best way to 
learn about theatre is to do 
theatre. 
Students are involved in q,ll aspects including production, 
publicity, set construction, costume design, and box office 
and house management. 
Good theatre requires a heterogeneous community, and 
stude~ts of all majors, backgrounds, and experience levels 
are welcome to become involved. 
45 
\ 
NYPIRG 
Bottom: Rebecca Soto,Jessica 
Wolfrom. Second: Michelle 
Adamski, Tereathia Herring, Julie 
K. Ashley, Kathryn A Huber, 
Shawn P. Hosking. Top: Julie 
Gilbert, Dave Polak, Denise 
Herkey, Veronica Heintz, Tim 
Baierlein. 
New York Public Interest Research Group (NYPIRG) is a 
statewide student-directed consumer and environmental 
organization. It is a non-partisan, not-for-profit organiza-
tion that was established to effect real political reforms 
while training students and other New Yorkers to be advo-
cates. NYPIRG has 19 different campuses across the state. 
Students at NYPIRG chapters work on projects that sup-
port both NYPIRG's statewide agenda and focus on local 
issues. Students learn how to make a change in social and 
political issues that directly affect them and their environ-
ment. Some activities include Lobby Day in Albany, Earth 
Week, and Homeless Outreach. 
WBNY 
Bottom: Marcus Nudelman (G. M.), Curtess Kuczkowski, Lee 
Konikow. Second: Keith DePirro, Jason Lustig. Top: Justin Able, 
Ryan Houlihan, Matt Makes, Ben Bamba, Brian Arrington, Worth 
Hemphill. 
WBNY (91.3fm) offers information and entertainment for 
campus students and the local community as well as pub-
licity for campus organizations. Programming is based on 
new alternative forms of music. WBNY also addresses stu-
dent issues and concerns through the talk show segment of 
their programming. T.he radto station operates 24 hours a 
day, 365 days a year, and is operated solely by students. 
47 
\ 
Student Life 
Bottom: Don Blundell, Lisa Walters, Marsha Jackson, Kate Ward, Jamie War-
ren, Juan Soto. Top: Joan Bachlany, Angel Hostetter, Susan Hill, Gail Wells, 
David Haddad. 
There's a lot of life at Buffalo State, and the Student Life 
Staff has more than 75 years of combined experience in 
making your life outside the classroom more rewarding, 
educational, and FUN; Their school spirit is contagious! 
Muslim Student Association 
Bottom: Amirah Walker, Karima Barbour, Gail Muhsen, Talib Abdullah, 
Faheem Abdula-Aziz, Zaki Nazeer, Yousef Abdulla. Top: Nowel Eloodi, Mona 
Abdulla, Siddiq Abdul Hadi, Idreas Ahmed. 
slim Student Association brings all Muslims together to 
their obligations while offering a clear-cut under-
to the way of life Al-Islam. The aim of the associa-
is to promote peace and harmony at Buffalo State Col-
while working with fellow students. 
49 
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Society for Human Resource Management 
Bottom: Jennifer L. Maciag, Tony DiVincenzo, Laura Browning. 
Second: Rosemary Howard,_Nicole Watson, Desiree Arthurton. 
Top: Lisa St. Jean, Dawn Michalski, Jennifer Palmere, Charlene 
Hinckley, Laura Goettelman, Dr. Robert Delprino (faculty advisor), 
Robert Lechner, Dr. Howard Stanger (faculty advisor), Steven 
Morse. 
Society of Human Resource Management (SHRM) is a national 
organization with over 80,.000 members and the leading voice of 
the HRM profession. It represents over 400 professional and 200 
student chapters. Members take advantage of the opportunity to 
learn moresbout human resource management by participating in 
chapter projects, guest speakers, and internships, and networking 
with local professionals at monthly dinners. Menbership in SHRM 
helps build your career skills for a successful future. 
r 
· Social Work Student Organization 
Bottom: Alana Greco, Margaret Wright, Jonathan Koch (Presi-
dent). Second: Linda Backer, Suzanne Johnson, Shirley Ingram, 
Stacey McEwen, Michelle Constantine, Suzanne Boehm, Victoria 
Smith, Shiroblen Yasin. Top: Hank Gladkowski, Jonathan Ropers, 
Patricia Mahoney, Billie Jo Villella, Pat Dexter, Michele LaCorte, 
Linda Marshall, Donna Furl, Sue Romaszko, Debra Benedick, 
Kerry Schmidt. 
Social Work Student Organization is designed to provide 
an avenue for students to persue common interests and 
meet other social work students and faculty. 
.. 
\ 
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Arab-American Student Association 
Bottom: Wedade Abdallah, Amal Aldajs, Rola Aldais, Mona Abdulla, 
Munsen. Top: Yousef Abdulla, Baligh Abu Hummad, Taher Elbaneh, 
Abraham Abdo, Nabial Nasr, Sadeq Elbaneh, Eiad Museh, Mufaq 
Arab-American Student Association builds unity 
the Arab-American students at Buffalo State College, 
cates all students on the concerns of the Arab culture, 
vides information,. and enourages Arab principles and 
ditions, self-awareness, unity, self-determination, and 
collective work and responsibility of being an Arab-
can. They organize many events such as the Middle E 
Cultural Night. · 
Academic Assembly 
Philip Slaiman, Tanya Furlini, Karen Dunn. Second: Kari 
t, Michael Carpenter, Keith Kaminski, Nicholas Anderson, 
Andrzejewski, Todd Morris. Top: Tomek Jankowski; Jim 
Joseph Godzala, Jennifer Kalinowski, Shelia Hauenstien, Mike 
Amy Sanderson, Kerry Schmidt. 
Karen Dunn (Secretary), Kari 
Lambright (President), Tomek 
Jankowski (Vice-President), Tanya 
Furlini (Treasure). 
53 
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Astronomy Club 
Bottom: Laura L. 
Metlak. Second: Carly B. 
Edmunds. Top: Amy 
Gore, Art Gielow. 
The Astronomy Club is an 
academic club for students 
who enjoy learning and 
sharing Astronomy. Their 
activities include Astro-
nomical-social activities 
such as observing week-
ends at Whispering Pines camp, and Planetarium/Obser-
vatory /Science Center visits to other cities, including Roch 
ester, Toronto, and Pittsburgh. They are also associated 
with the Whitworth Ferguson Planetarium, with their 
members acting as hosts, operators, and even program p 
ducers. The club has also sponsored a successful public 
eclipse viewing, and has won an international award for 
their Astronomy Day Celebration. 
Press Services 
Vicki Vulo, Dave Meinzer. 
... 
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Math Club 
Bottom: Brandy Campbell, Michael Nolder, Annette Abate. 
Second: Teal Zulawski, Diane Suszka, Mary Rembold, Brian 
Dena. Top: Timothy Cardinal, Chafles Appleby, Peter Murphy. 
Information Processors Association 
Left to Right: Mohsin Rahman (Vice-President), Jin Won Choi 
(Secretary), Brian Lasota (President), Nicholas Anderson (AA 
Representative/ member). 
\ 
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International Student Organization 
Bottom: Shinobu Nakajima, Katsamone Phangsawath, Tomomi Imura, Keiko 
Matsuura, Sadeq Albaneh. Second: Keith Chan, Jacky Chan, Mohammed R. 
Siddiqui, Eleanor Blackburn, Simone Swillus, Takako Kitano, Karen Misner, 
Charu Gangwal. Top: Ashraf Alfayaz, Gail Muhsen, Eddie Muhleh, Kyoko 
Tanaka, Anne Mizukoshi, Mariko Yokote, Dr. J.P. Gounard, Siew-Li Yeo, Ben 
Bamba, Jackie Skinner, Wesley Kasamali, Khalid Abuhamarh, Taher Albaneh. 
The International Student Organization provides interna-
tional understanding and multi-cultural awareness to both 
American and international students through such activi-
ties as International Nights and the annual International 
Fiesta. 
Career Development Center 
Bottom: Elizabeth Ashman (Reference Area Secretary), 
Lauren Johnson (Career Counselor). Top: Robert R. Orrange 
(Assistant Director), Sybil Pressprich (Career Counselor), 
Stephanie Zuckerman-Aviles (Director), Carlos Tejada (Ca-
reer Counselor). 
The Career Development Center helps.to open the door to 
success for students by offering a full range of services in 
the areas of choosing a career or major, finding a job, and 
selecting a graduate school. Services are available to all 
Buffalo State College matriculated undergraduate and 
graduate!-students. · 
\ 
The Record 
Bottom: Jeff Dickhut (photo editor), Norm Bryant (cartoon-
ist), Stephanie Brizard (business manager), The Scream (con-
tributing writer). Top: William Paxon (sports editor), Tim 
Hanssel (contributing writer), Jamie Hamilton (Montage 
editor), Bob Cunningham (contributing writer), Margaret 
Coghlan (news editor, editor-in-chief), Don Meek (sports 
writer). 
The Record reports events and issues of interest to the 
students of BSC as well as providing a twice-a-week prin 
medium for campus publicity and the expression of stu-
dent opinion. 
Weigel Health Center 
Bottom: Alice Sullivan. Top: Irene Fruehof, Theresa R. 
Sb~phen-Hains, MD., Rose Gilmore, Joe Sisson, Susan 
Trabert, Dolores Sullivan, Chris Zuchowski, Angie Price, 
Ann Marie Ball, Tusie O'Brien, Amy Roeder. 
\ 
Bottom: Amy Sanderson, Jonathan Brown. Top: Wendy Wirth, Sarah 
Hubbard, Heather Roberts, Ellie Mileva, David Fruscione. 
International Student Advisory Council 
Lan Liew, Yeo Siew Luan, Mrs. Eleanor Blackburn, Dr. Catherine Ansuini, 
Yeow Tham, Ketsemore Phangsawath. Second: K yoko Tanaka, 
Enny Yuwono, Tung Ting Huang, Jun Yu Chen, Charu Gangwol, 
. ........... LH., .... an, Rarnrattie Goolsarran, Ghazala Rizvi, Madga Anna Natal. Top: 
Andy Arnold, Jacques Char, Jeremy Sideris. 
evaluates the specific needs and demands of the 
tional students on campus, and reviews policies, 
, and publications as they relate to international 
ts whether academic or extra-curricular. 
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United Students' Government 
USG represents the interests of the students of the 
and encourages their active participation in the ~LA..&..&. 
community. USG sponsors activities funded by the 
tory student activity fee. 
United Students' Government 
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President 
~.C. Richardson, Ph.D. 
~-'resident of Buffalo State College 
STATE UNIVERSITY COLLEGE AT BUFFALO 
1300 ELMWOOD AVINU( BUFFALO, NEW YORK 14222-J09S 
1716) 876-4101 
F. C. RICHARDSON. Prrildcnl May, 1995 
My dear students: 
In the past few months as questions of how much taxpayer support the State University of New York 
should receive, how much a SUNY education should oost, and who should bear the brunt of the cost 
have become matters of fierce debate, I have been frequently reminded of an observation by the 
English playwright Oscar Wilde. "What is a cynic?" he asked rhetorically, then answered,. "A man who 
knows the price of everything, and the value of nothing.• 
It seems to me tha t we have been hearing a great deal about the price of a college degree, but precious 
little about ita value. Let us non-cynics, then, consider together the worth of a Buffalo State College 
education: 
• In purely economic terms, according to U.S. Census Bureau figures, recipients of n bachelor's 
degree will enjoy estimated earnings of nearly $1.5 mill ion over the course of their careers, some 
$600,000 more than their high •chon! classmates who never went to college. College graduates who 
continue to study, moreover, can expect to see their incomes advanoe dramatically with each advanced 
degree. 
• A college degree , however, is more than a meal ticket or a gold card or a passport to a more 
affiuent lifestyle. It is a testimonial to your attainments as an informed and educated person, one who 
can think critically, weigh opposing viewpoints objectively, and face issues squarely. Such abilities 
are beyond price. 
• So nrc the opportunities to broaden your understanding of subjects outside the narrow realm 
of a opecific career. That is why we encourage you to explore the myriad enriching options of a liberal 
educat ion in and out of the classroom. You live your life more than eight hours a day .. college should 
be preparation for all 24. 
• You arc not the only beneficiary of your learning. Obviously, your present and future 
employers will profit by it . So will your colleagues in the workplace and the family members who will 
shore in your financial rewards for work well done. But as I noted before, the value of higher 
education is not measured in dollars a lone. As a Buffalo State College graduate, you become on asset, 
a precious natural resource, of the community and the nation that will proudly claim you as a citizen. 
"The price of wisdom is above rubies," wrote the unknown author of the Book of Job. Let your 
knowledge and your wisdom continue to grow, appreciating in value beyond measure now and for your 
whole life long. 
With my very beat wishes, 
~t!Z~~.7 
F. C. Richardson 
President 
.. 
Vice Presidents 
Robert J. Gemmett, Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs 
Hal D. Payne, J.D. 
Vice President for Student Affairs 
Stanley Kardonsky, Ph.D. 
~ice President for Finance 
and Management 
Edward T. Hunt Jr., B.S. 
Vice President for Institutional 
Advancement 
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Administration 
\ 
Neil H. Rudin, Ph.D. 
Dean of Undergraduate Students 
Gerald F. Accuso, Ed.D. 
Assoc. Vice President and Dean of 
Graduate Studies and Researsch 
Dennis K. Ponton, Ph.D. 
Assoc. Vice President of Planning 
and Resources 
Karen F. Steckol, Ph.D. 
Dean of Applied Science 
and Education 
No Photo 
Available 
.. 
Administration 
Patricia W. Cummins, Ph.D. 
Dean of Arts and Humanities 
M~rilyn B. Hoskin, Ph.D. 
Dean of Natural and Social Sciences 
Phillip Santa Maria, Ph.D. 
Assoc. Vice President and 
Dean of Students 
Walker M. Allen, P.h.D. 
Assoc. Vice President and Dean 
of Enrollment Management 
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Administration 
\ 
Gary J. Phillips, C.P.A.,Ed.M. 
Assoc. Vice President 
and Comptroller 
John J. Byrns, B.S. 
Assoc. Vice President of Facilities 
Dorcas L. Colvin, M.A. 
Assoc. Vice President of Human 
Resource Management 
No Photo 
Available 
No Photo 
Available 
Dr. F. Christopher 
Tahk 
Chairperson 
Art 
Conservation 
Graduate Program 
Department Faculty 
Judit~ J. Bischoff 
Irene Bruckle · 
James F. Hamm 
Daniel A. Kushel 
F. Christopher Tahk 
Jonathan L. Thornton 
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Business · 
Department Faculty 
; \ 
Dr. Mary Davis 
Dr. Solochidi oL. Ahiarah 
Mr. John DeNisco 
Dr. Leonard Graziplene 
Mr. Dale Janowsky 
Dr. Andrew Joniak 
Dr. Joseph Kelly 
Dr. Michael Littman 
Dr. Thomas Morrisey 
Dr. Kevin Mulcahy 
Mr. Daniel Ricigliano 
Dr. Benjamin Sacl<mary 
Ms. Lynne Scalia 
Dr. Howard Stanger 
Staff 
Cynthia L. Anthony 
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Dr. Mary Davis 
Chairperson 
Dr. Howard Stanger 
Dr. Thomas A. 
Donovan 
Chairperson 
' 
.. 
Chemistry 
Department Faculty 
Dr. Thomas A. Donovan 
Dr. Kimberly Bagley 
Dr. Sidney Cohen · 
Dr. Gregory W. Ebert 
Dr . Fred H. Greenberg 
Dr . I vor Ilmet 
Mr. Nicholas Jonmaire 
Dr. Daniel T. Meloon, Jr . 
Dr. Maria Pacheco 
Dr. Surjit Singh 
Dr. Steven A. Steiner 
Dr. Subodh Kumar 
Staff 
Karen Anetrini 
Michael Cichon 
Anne Marie Sokol 
Teaching Assistants 
Liming Dong Kang Xo 
Ryan Fuierer Bing Ma 
Xiaogang Zhao 
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Crin1inal 
Justice 
Depa{tment Faculty 
John A. Conley 
James G. Fox 
James R. Gillham 
Scott Johnson 
SamMaislin 
Edward L. Morgan 
Robert D. Pursley 
John H. Song 
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John A. Conley 
Chairperson 
Bottom: Edward L. Morgan, Robert D. Pursley, John A. Conley, ScottL 
Johnson, James R. Gillham. Top: John H. Song, Jim Fox, Sam Maislin. 
\ 
Dr. Jill Singer 
Chairperson 
... 
Earth Sciences 
Department Faculty 
Dr. Richard Batt 
Dr. Donald Birdd 
Dr. John Grant 
Dr. Robert Horvat 
Dr. Thomas Kinsey 
Dr. Francis Lestingi 
Dr. Jack Mack 
Dr. John Murtaugh 
D r. Carl Seyfert 
Dr. Joyce Swartney 
Mr. Dennis Torok 
Dr. Steve Vermette 
Dr. Darrel Young 
English 
Department Faculty 
\ 
Charles Bachman 
Geraldine Bard 
Barbara Bontempo 
Donna Campbell 
Ann Colley 
Catherine Creswell 
Nancy Deal 
Amy Doerr 
John Dwyer 
Bernhard Frank 
Emanuel Fried 
Sharon Gerring 
Natalie Grinnell 
June Hesch 
Melvin Hoffman 
David Karnath 
James Keech 
Deborah Kloepfer 
Carole E. Knuth 
Marvin LaHood 
David Lampe 
Roswell Park 
David Landrey 
Anthony Lewis 
Margaret Macey 
John McKinnis 
Patricia McNaney 
Susan Mondschein Tamara Rabe 
Judy Moses Kevin Railey 
Joseph Nanna Thomas Reigstad 
Thomas Newhouse Thomas Renzi 
Dr. Craig Werner 
Chairperson 
No Photo 
Available 
Bottom: Werner. Second: Bontempo, Schoenberg, Knuth, Hersch, 
Wilspn, Rosso.Top: Bachman, Dwyor, Keech, R. Schoenberg, Lampe, 
Landrey, Karnath, Shine, Deal, Railey, Campbell, Fried. 
Zan Robinson Wendy Scott Dawn Smith 
Joan Rosso Chris J. Senden Jerry Starr 
Carolyn Schaffner Lawrence Shine Henry Sustakoski 
Estella Schoenberg Mary Slavenas John Weimer 
Robert Schoenber · Sloss Maeruth Wilson 
No Photo 
Available 
Betty Cappella 
Acting Chairperson 
m:_ Dave Converse, Betty Cappella, Jim Gold. Sec~nd: Don Carter, 
~ t-h~, Rudy Mattai, Tim Gallineau, Jenny Yau. Top: Fred Howe,J oe 
:an, hm Rotella. 
}. 
Educational 
Foundation 
Department Faculty 
Betty Cappella 
Don Carter 
Dave Converse 
Tim Gallineau 
Jim Gold 
Fred Howe 
RudyMattai 
Joe Moran 
Mary Nix 
Jim Rotella 
JennyYan 
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Foreign 
Language 
Department Faculty 
Full Time 
Dr. Maria Assad 
' 
Dr. Heidi Faletti 
Dr. Gisele Feal 
Dr. Joesph Germano 
Dr. Deborah Hovland 
Dr. Micheal Johnson 
Dr. Carol Kirby 
Dr. Mark Littlefield 
Dr. Joesph Nardiello 
Chairperson 
' Dr. Jaime Martinez-Tolentino 
Dr. Eliane Mckee 
Dr. Rafika Merini 
Dr. Joseph Nardiello 
Dr. Raul Neira 
Mr. J. Ortiz-Calderon 
Part Time 
Ms. Agnes De Carlo 
Ms. Valerie Fahey 
Ms. Maribel Garrett 
Ms. Jocelyn Jackman 
Ms. Claudia Karagoz 
Ms. Maria Leyte 
Ms. Denice Montesano 
Ms. Vega Mosher 
Bottom: Dr. Mark Littlefield, Dr. Carol Kirby, Dr. Maria Assad, Dr. 
Rafjka Merini, Mr. J. Ortiz-Calderon, Dr. Eliane Mckee. Top: Ms. 
Deborah Hovland, Patricia Morin, Dr. Gisele Peal, Dr. Joseph N 
Dr. Hiedi Faletti, Dr. Raul Neira. 
Mr. Erastus Namulala Mr. PhilipSantiago 
Ms. Janina Nestorowicz Ms. Hildegard Webber 
Mary Aim Perez Ms. Elizabeth Zwierschke 
Ms. Janine Santiago 
Dr. Peter J. Sowiski 
Chairperson 
to Right: Peter Sowiski, Les Krims, Robert Brock, ~tephen House 
Fine Arts 
Department Faculty 
Sylvia Bakos 
Robert Brock 
Frank Eckmair 
Richard Gubernick 
Richard Janke 
Francis Kowsky 
Leslie Krims 
Paul Martha 
Constance Payne 
Kenneth Payne 
Peter Sowiski 
James Sylvia 
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History and 
Social Studies 
\ 
Department Faculty 
Ansel, Bernard D. 
Boudreau, Jean M. 
Brown, Truman B. 
Calandra, Janice L. 
Cardoso, Jack J. 
Carson, David A. 
Chotoff, Robert B. 
Coates, Richard F. 
Dietrich, Dennis E. 
Drescher, Nuala M. 
Eckert, Gary J. 
Ederer, Martin F. 
Finn, Mary E. 
Fordham, Monroe 
Herold, Elaine B. 
Hetzner, Donald R. 
Koginos, Manny T. 
Lang, Henry J. :tv1in, Benjamin H. 
Malle a, Kathleen T. Mitchell, William I. 
McGarry, Jean M. Mlahagwa, Josiah R. 
Mernitz, Kenneth S. Riaco, Ralph 
Dr. Nuala M. 
Drescher 
Chairperson 
Schwob, Thomas N 
Slavenas, Julius P. 
Smith, Edward 0., Jr. 
Wolffer, Charles H. 
Dr. Donald E. Barr 
Chairperson 
.. 
Health, 
Recreation, 
and Physical 
Education 
Department Faculty 
Ms. Catherine G. Ansuini 
Mr. Diane Depken 
Ms. Shelley Hain 
Mr. Richard D. Heller 
Mr. Donald E. O'Brien 
Ms. Linda O'Donnell 
Dr. Frank J. Pascarella 
Mr. Scott W. Roberts 
Mr. Montae Saddler 
Dr. Stephen E. Schwartz 
Dr. Chester J. Zelasko 
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Mathematics 
Department Faculty 
Dr. Joseph Barback 
; 
Mr. Jack Barr 
Dr. Joaquin Carbonara 
Dr. Julie Chen 
Dr. Daniel Cunningham 
Mr. Robert Frascatore 
Ms. Kelly Gaddis 
Dr. Tom Gaibrone 
Dr. Alwin Green 
Dr. James Guyker 
Dr. Luella Johnson 
Dr. Betty Krist 
Dr. Edward Newberger 
Dr. Kenneth Ohm 
Mr. Robrt Schoyer 
Dr. Eileen Schoaff 
Mr. James Shaw 
Dr. John Slivka 
Dr. Samuel Stern 
Mr. Hollis Tibbetts 
Mrs. Micky Brusehaber 
00 
Dr. Betty Krist 
Chairperson 
--
• 
No Photo 
Available 
No Photo 
Available 
Dr. Ann Egan 
Chairperson 
Bouom: Tejaswiwi Rao, Martha Reddou t, ~ori L. Till, C.:herry Seanle, 
.G. Parsa. Top: Ellen De Wind, Donna M. Hayes, Colleen Frey, Ann 
~,Mauria Taylor, Janet Obeudouf. 
Nutrition, 
I 
Fashion and 
Hospitiality 
Department Faculty 
Dr. Ann Egan 
Ms. Ell~n DeWind 
Dr. Colleen Frey 
Ms. Donna Hayes 
Ms. Kathleen O'Brien 
Ms. Janet Overdorf 
Dr. H.G. Parsa 
Ms. Elaine Polvinen 
Dr. Teja Rao 
Ms. Martha Reddout 
Dr. William Scheider 
Ms. Marcia Taylor 
Ms. Lori Till 
Dr. Cherry Searle 
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Psychology 
\ 
Department Faculty 
Dr. Christopher Blodgett 
Dr. Jerry Cataldo 
Dr. Robert Delprino 
Dr. Gary Heiman 
Dr. J urgis Karuza 
Dr. Bradley Lown 
Dr. Patrick Mcnamara 
Dr. Mary O'Quin 
Dr. Howard Reid 
Dr. Suyna Williams 
Dr. Virginia Wyly 
Dr. Michael Zborowski 
Debra Blair 
Sebastain LoGiudice 
. Janet Pulka 
Suneil Malik 
Lisa Woodruff 
Dr. Jurgis Karuza 
Acting-Chairperson 
No Photo 
Available 
Bottom: Virginia Wyly, Suyna Williams, Bradley A. Lown, Gary W. 
Heiman, Michael Zbeorowski. Top: Chris Blodgett, Karen O'Quin, 
Howard Ried, John Morganti, Jurgis Krarua, Robert Delprino. 
Dr. Eddie Davis 
Chairperson 
~:om: Ronnie Ma~ler, Chris Avites, .Lou .. Colca, B. :rfuddleston-Mattai, 
ley Loro, Phyllis Pomerantz, Eddie Davis.Top: Pat Dexter. 
Social Work 
Department Faculty 
Christopeher Aviles 
Louis Colca 
Eddie Davis 
Patrick Dexter 
Barbara Huddleston- Mattai 
Ellen Kennedy 
Shirley Lord 
Ronnie Mahler . 
Phyllis Pomerantz 
Sociology 
Depattment Faculty 
Dr. Carl Backman 
' 
Mr. George Bennis 
Dr. Gerhard Falk 
Dr: Virginia Grabiner 
Dr. Narendra Kalia 
Dr. Monica Kuumba 
Dr. Rosalyn Lindner 
Dr. Stephanie McSpirit 
Alas 
Ms. Patricia Messinger 
Dr. Richard Seibert 
Dr. Ron Stewart 
Dr. Tom Weinberg 
Dr. Gary Welborn 
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Dr. Rosalyn Lindner 
Chairperson 
No Photo 
Available 
Dr. Chad Nye 
Chairperson 
~!tom : Gary Jones, Nan Lund, Karen BaiJey Jones. second : Janice 
\Ienstien, Dolores Battle, Chad Nye, Barbara Weitzner-Lin, Nancy 
~ussen. 
Speech, 
Language and 
Pathology 
Department Faculty 
Karen Bailey Jones 
Dolores E. Battle 
Gary Jones 
Nan Lund 
Nancy Russell 
Chad Nye 
Radha Simhadri 
Janice Weinstein 
Barbara Weitzner-Lin 
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Philosophy 
and Religious 
Studies 
\ 
Department Faculty 
' 
Victor Balowitz 
John Crbonara 
Marianne Ferguson 
James 0. Grunebuam 
Richard La Croix 
Allen Podet 
Lansig Pollock 
Russell Vannoy 
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Dr. George T. Hole 
Chairperson 
r -~~ --
-- - ~ I- •• .-• 
Dr. Dewayne Beery 
Chairperson 
.. 
Physics 
Department Faculty 
Dr. Dewayne Beery 
Dr. Michael DeMarco 
Dr. David Ettestad 
Dr. Robert Kohler 
Dr. Om Rustgi 
Dr. James Wells 
Staff 
Edward Gleason 
Gerri Lysarz Fiorella 
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Technology 
Deparhnent Faculty 
kobert Adams 
Stephen N. Andre 
Pual M. Culkowski 
Donald Gawlowicz 
Slade Gellin 
Larry E. Gibson 
Stephanie R. Goldberg 
David J. Kukulka 
Peter S. Pawlik 
Proves R. Banks 
Patricia Caver 
Mohan S. Devgun 
John J. Earshen 
Debrah Rindfuss Ellis 
Gordon E. Guffner 
Anthony Hotchkiss 
James McCarthy 
David Miller 
Howard Payne 
James M. Shea 
Kathleen Stein 
Richard Stempniak Donald Grasso 
Dr. Charles A. Beasley 
Chairperson 
Bottom: PeterS. Pawlik, Charles A. Beasley, Anthony Hotchkiss, Stephanie 
Goldberg, James Shea, Slade Gellin. Second: Ron Matusiak, Gordon E. 
Guffner, Steven Kennedy, Robert Adams, Robert J. Zuercher, Mohan S. 
Devgun, Debrorah Rindfuss Ellis, John J. Earshen, Richard Stempniak, Stephr 
N Andre, Proves R Banks Jr., Eugene Stafford, Larry E. Gibson, Donald 
Gawlowicz 
N. John Popovich Eugene C. Stafford Kathy Zatkos 
Robert Tom Debra Heath-Thornton Jane Ruff Jane Ervolino Steven E. Kenned~ 
Robert J. Zuercher James Klapp Carolyn Schmidt-Bova Ronald Gramza . k Ronald MatusH;I 
Puter Information (0111 
<:.,'flei!IS Dept. 
William C. Schul~, Chairperson 
Charles Arbutma 
Jtobert A. ~lark 
WJUiam Lm 
u ri H. Naeher . 
AnthonY Nowakowski 
A. Paul Reynolds 
~wrence W. Scott 
Barbara Sherman 
Charles Wertz 
[)lrrell Young** 
[klnentary Education 
Jlld Reading Dept. 
[)lvid Day, Chairperson 
)Gin Amrozowicz 
John Beaver 
fUrry Beno* 
)Gin Boorman 
John Bruno 
[velyn Cooper • 
Henry Dowski 
Lois Frazita 
Richard Frazita 
Gtrald Gerbrach t* 
Sltven Gittler 
Rebecca Harlin 
Cuol Hodges 
Glenn Hurst 
Kly johnson-Gentile 
lfslie Keyser-Day• 
l.tnore Levy 
Rosemary Lon berger 
Russell Macaluso 
Klthleen Miller 
Vera Monroe 
Rosemary Murray 
Donald O'Brien 
Sltphen Phelps 
Arthur Robinson • 
Ned Schimizzi 
lotuia Schmidt 
urol Stevens 
Norman Walker 
S.rilh Weidler 
George Wenner 
Exceptional Education Dept. 
Donald R. Logan, Chairperson 
R. Bruce Baum 
Pi1tricia Bazulka 
Judith A. Bondurant-Utz 
Sharon Cramer 
Linda K. Gleckel 
Wuren Gleckel 
YongG. Hwang• 
u
1 
rmen J. Iannaccone 
D~es M. Kreider 
"<>Sa E. Leon 
Susan Mason 
Michelle Mirab!e• 
M· h IC aelene Meger 
Andrew Pacion i 
Anthony Persico* 
~id Pomerantz 
~rk P. Posluszny 
Di ron Raimondi 
ane Ryndak 
Katherine Sacca 
.'Part Time 
~condary Appt. 
n Leave, Fall l994 
}. 
FACULTY 
Sarita C. Samora 
Maureen Smith 
PaulL. Thoms 
Richard Towne 
Philip A. Weaver 
Idajean Windell 
Art Education Dept. 
Michael E. Parks, Chairperson2 
Lucy Andrus 
Katherine B. Hartman 
Layman Jones 
Louise Lucas-Mietlicki• 
Hugh Neil* 
Lisa Parks* 
Joseph R. Piccillo 
Judith Simpson 
John Siska r 
John Truax 
Carole Woodlock 
Mary Wyrick 
Communication Dept. 
Emile C. Netzhammer lll, Chairperson 
Charles Adair 
Robert Brady* 
Bruce G. Bryski 
Cathlena Burch* 
Rose Ciotta* 
Marian Deutschman 
Paul J. DeWald 
Robert Elmes 
Ann Franczyk» 
Vastye Gillespie* 
Deborah Hadley-Bush• 
David Harrington • 
Barbara Lattanzi* 
T homas R. McCray 
Brian Meyer• 
Robert Orrange* 
Ronald L. Rabin 
Janet Ramsey 
Joseph Roland* 
Kerran Sanger 
Ronald Smith 
W . Richard Whitaker1 
Penny Williams-Cardinale 
Design Dept. 
Stephen F. Saracino, Chairperson 
James P. Astrella 
William R. Bartoo3 
Nancy B. Belfer 
Ann Bonte• 
Richard A. Butz 
Lori Christmastree 
Deborah Stewart Chapman• 
Suzann P. Denny 
John DiBernardo* 
John Donahue Jr.• 
Jeffrey Feinen • 
Bonnie P . Gordon 
John J. J anquet 
Herta L. Kane1 
Sally Kilmer* •· 
Michele Kulp• 
Ph illip Lepine* 
Theodore Maciurzynski 
Lyn ne McElh aney' 
Sharon Mendola 
David Miller* • 
5Siena 
6Ar tist-in-Residence 
Joh n Mon tague 
James Morris 
KevinOpp* 
Terry Postero 
Richard A. Reynolds 
Rand L. Schuster 
Marianne Vallet-Sandre 
Robert Wood 
Barry Yavener 
Performing Arts Dept. 
Donna Eskew McCarthy, Chairperson 
Elizabeth Baun • 
Carol Y. Beckley 
Kenwyn G. Boldt 
Anthony Chase* 
G. Matthew Coldwell 
Daphne M. Finnegan2 
Mary E. Fiore 
Paul R. Homer 
Alfred Jarrett* 
Andrew Kahn 
Donald J. Kutschall 
James F. Mabry lii 
Charles Mancuso 
Terence R . McDonald 
Donald Metz* 
Myron H. Nadel 
Janet Reed* 
Crystai Reinoso 
Thomas Witakowski 
M ichael R. Wright 
Donn M. Youngstrom 
Anthropology Dept. 
Jill Nash, Chairperson2 
Simeon W . Chilungu 
William E. Engelbrecht 
Lydia M. Fish 
Dennis L. Gaffin 
Marie S. Geise 
Donald D. Mitchell 
George V. Tomashevich 
Biology Dept. 
Javier Penalosa, Chairperson 
Stuart W. Calhoun 
Linda Chalk er-Scott 
Douglas P. Easton 
James D. Haynes 
Hadar .lsseroff 
Gary W . Pettibone 
Howard P. Riessen 
Randal J. Snyder 
Edward Standora 
Robert C. Stein 
Gregory Wadsworth 
Thomas D. W hite 
Economics and Finance Dept. 
Alex J, Ratkowski. Chairperson 
W illiam B. Bennett 
Theodore F. Byrley 
Susan M. Davis 
Frederick G. Floss 
William T . Ganley 
Curtis Haynes Jr. 
Richard J . Kieffer 
Yung-MoKim 
Douglas G. Koritz 
Ted Schmidt 
Geography and Planning Dept. 
Raymond W . Waxmonsky, 
Chairperson2 
Paul R. Beaudet 
Kimberley N. Irvine 
Theodore W. Kury 
George G. McKnight» 
Elbr idge A. Rennin g Jr . 
Gregory P. Stein 
Political Science Dept. 
Abdul H. Raoof, Chairpersorf 
Ram Desai 
Lawrence G. Flood 
Keith M. Henderson 
Anthony T. Neal 
Howard H. Park 
M. Step hen Pen dleton 
Sarah Slavin 
Psychology Dept. 
Jerry F; Cataldo, Chairperson' 
Christopher J. Blodgett 
Robert P. Delprino 
Gary W. Heiman 
Jurgis Karuza Jr. 
Bradley A. Lown 
Patrick J. McNamara 
John B. Morganti 
Karen O'Quin 
Howard M. Reid 
Sunyna Williams 
M. Virgin ia Wyly 
Michael J. Zborowski 
Sociology Dept. 
Rosalyn A Lindner, Chairperson2 
Carl B. Backman 
Gerhard Falk 
Virginia E. Grabiner 
Narendra N. Kalla 
Monica Kuumba 
Richard P. Seibert 
Ronnie Stewart 
Conrad C. Vogler 
Thomas S. W einberg 
Gary S. Welborn 
Great Lakes Center for 
Environmental Research 
and Education 
Stephen B. Brandt, Director 
Ki mberley N . Irvine, Associate Dhector 
Randal J . Snyder, Associate Director 
Carol Darstein, Project Staff Assistant 
John Freidhoff, Ship's Captain 
Kyle Hartman, M anager, Aquatic 
Research Lab 
J, Michael Jech, A ssistant Research 
Scientist 
Jiagang Luo, Research Scientist 
Environmenta l 
Toxicology / Chemistry 
Harish C. Sikka, 
Head of En v. Toxicology/ Chemistry 
Shahid Kahn, Research Scientis t 
Subodh Kumar, Senior Scien tist 
Nancy Shappell, Research Scientist 
Akmal Siddiqui, Research Associate 
Ruth Steward, Research Scientist 
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COLLEGE ADMINISTRATION Biology Dept. ....... ........ .. Javier Penalosa, Ph.D. p., Chemistry Dept. . ..... . . Edward M. Schulman, Ph.D. 
~-, Earth Sciences & Science \ 
F. C. RICHARDSON, Ph.D. . . . ...... . .......... President 
ROBERT J. GEMMETT, Ph.D. . . Provost and Vice President 
for Academic Affairs 
HAL D. PAYNE, J.D ....... . ............... Vice President 
for Student Affairs 
STANLEY KARDONSKY, Ph.D. . .. .... . . . . Vice President 
for Finance and Management 
EDWARD T. HUNT JR., B.S. . ........ . .... Vice President 
for Institutional Advancement 
PRESIDENT 
OF THE COLLEGE ................ F.C. Richardson, Ph.D. 
Sec. Asst. to the President ................. Susan P. Kendt 
Exec. Asst. to the President ... . .. . ... Richard J. Foster, M.S. 
Special Asst. to the President for 
Equity & Campus Diversity ...... Jeffrey J. Wallace, Ph.D. 
PROVOST AND VICE PRESIDENT 
ACADEMIC AFFAIRS ... . ...... Robert J. Gemmett, Ph.D. 
Assoc. Vice President & Dean 
Undergtaduate Studies ... . ......... Neil H. Rudin, Ph.D. 
Asst. Dean, Undergraduate Studies . Kathryn A. Moran, M.S. 
Asst . Dean & Dir ., Lifelong Learning ..... Robert J. Stephen, 
M .Ed. 
Dir., Academic Skills Center .... . .. Russell Macaluso, Ed.D. 
Dir., Academic Standards ............... Leon Smith, Ph.D. 
Dir., Center for Enhancement 
of Learning & Teaching .... . . . ..... Lynn A. Wild, Ph.D. 
Dir., Educational Opportunity Program .... Michael Stevens, 
M.A.T. 
Assoc. Dir. ........ . .... Cynthia Green-Eggleston, M.S.Ed. 
Asst. Dir., Statistical Services .... . ... . .. Lily M. Bink, M.S. 
Asst. Dir., Student Services .... · ... Ottilie Woodruff, B.S.Ed. 
Coord., EOP Admissions ....... · ......... Fajri Ansari, M.S. 
Coord., EOP Computer Lab .Abdollah Hajikandi, M.S., M .A. 
Coord., EOP Academic Services ...... Anthony Chase, M.A. 
Asst . Dir., Counseling ... .......... Emma McFayden, M.S. 
EOP Counselors ................. Roslyn Berkovitz, Ph.D.; 
Alicia Granto, M.S.; Michael Heflin, M.S.; 
James Price, M.A.; Evelyn Rosario, M.A.; 
Jean-A. Tassy, B.S. 
Dir., International Education ......... Lee Ann Grace, Ph.D. 
Dir., New Student Programs & 
Academic Advisement ............ Susan 0. Zirin, M.Ed. 
Dir., Special Programs .......... Wendel B. Wickland, M.S. 
Assoc. Vice President & Dean, 
Graduate Studies & Research . ... Gerald F. Accurso, Ed. D. 
Dir., Center for Development of 
Human Services ............. David P. Wegenast, D.S.W. 
Dir., Center for Studies ~~cation Dept. · · · · · · · · · · · · · · ···· . . .. Jill Singer, Ph.D. 
in Creativity ........... . .. . . .... Scott G. Isaksen, Ed.D Economics & Finance Dept. . . Alex J. Ratkowski, Ph.D. 
Dir., Research Services & ~::Geography & 
Administration ................ Kenneth A. Cross, Ed.D Planning Dept. . ...... . Raymond W. Waxmonsky, Ph.D. 
Dir., Small Business Health, Physical Education & 
Development Center ........ Susan A. McCartney, M.B.A ~~reation Dept ...... .... ... . ..... Donald E. Barr, Ph.D. 
Assoc. Vice President, Planning & " History & Social Studies 
Resources .. ...... ..... ........ Dennis K. Ponton, Ph.D {j~cation Dept. . ............. Nuala M. Drescher, Ph.D. 
Interim Dir., Butler Library . .. . Maryruth Glogowski, M.Ls ., Mathematics Dept. . . . .. . ...... . . Betty J. Krist Ed.D. 
Interim Coord. Instructional ., Physics Dept. · · · · ..... · · . . . Dewayne A. Beery, Ph.D. 
Resources .' ......... . . ........ Paul Andruczyk, M.S.Ed. ., Political Science Dept . . .... . ... Abdul H. Raoof, Ph.D. 
:p., Psychology Dept. ....... .. . . .. Jerry F. Cataldo, Ph.D. 
Dean, Faculty of Applied ., Sociology Dept . ...... ... .. Rosalyn A. Lindner, Ph.D. 
Science & Education ............. Karen F. Steckol, Ph.C 
Interim Assoc. Dean ................. Richard J. Lee, Ed] t([ PRESIDENT 
Chp., Business Dept. . . .. .. .. .. .. . . .. Mary A. Davis, EdDfUDENT AFFAIRS .. . .... . .. . . ..... . Hal D. Payne, J.D. 
Chp., Computer Information 
Systems Dept. .... .. ... .. ..... William C. Schultz, Ph.D•· Vice President 
Chp., Criminal Justice Dept .......... John A. Conley, PhC .Oea~ of Stu.dents ... ...... . . Phillip Santa Maria, Ph.D. 
Chp., Educational . Vtce President & Dean 
Foundations Dept. ..... ..... Thomas J. Qua troche, D.U I En_rollme~t Management .. .. . . Walker M. Allen, Ph.D. 
Chp., Elementary Education & . t Vtce Prestdent ........... . . Charles B. Kenyon, Ed. D. 
Reading Dept. . ... ... .... . ... .. . .. . Davtd E. Day, Ed D Staff ~sst . ... · .................. Constan_ce J. Coles, B.S. 
Chp., Exceptional Education Dept. ..... Donald Logan, Ed D · Du., McNatr Scholars Program . . . ErVm Gross, Ph.D. 
Chp., Nutrition, Hospitality & d., D:ug & Alcohol Abuse 
Fashion Dept. ....... . .. . .. . .. ...... An~ L. E~an, ph[ rtvenhon Program ..... .. .. . . . . ... . . . Joseph A. Sisson 
Chp., Social Work Dept. .............. Eddte Davts, 0 .5.\ 
Chp., Speech Language 
Pathology Dept. ...................... Chad Nye, Ph. 
Chp., Technology Dept. ..... . .... Charles A. Beasley, Ph D 
Admissions .. . ............ Deborah K. Renzi, M.S.W. 
0~ir. · · . .... ....... ..... . . ... Paul T. Collyer, M .Ed. tr .... . .... ......... .. ... .. ..... Paul T. Bink, M.S. 
t Dir. F · · A . M S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aJrt nsan, .. 
Dean, Faculty of Arts & . . . h [ :;or Admissions Advisers . ·· .... Lawrence E. Bynum, B.A.; 
Humanities ........... .. ... Patn~ta W. Cummms, P F .A . . Gwendolyn Wooten, M .A. 
Assoc. Dean ................ Denms t-;'1· McCarthy, M.h 
0 
~ss~ons Adviser ...... . ... . .... .. Sandra Yacano, M.S. 
Chp., Art Conservation Dept. . .. F. Chr_1stopher Tahk, ~-[ •sstons Asst. · · · ....... .... . . .. Deborah Jones, B.S.Ed. 
Chp., Art Education Dept. .......... Mtchael E. Parks, D Fi . . . 
Chp., Communication Dept. Emile C. Netzhamme.r III, p~ 
4 
~~ncta_l Atd .... ·.· ...... . . Da~uel R . Hunter Jr., Ed.M. 
Chp., Design Dept ............. Stephen F. Saracmo, M. D ;F.n., Ft_nan~tal At~ ....... Mtchael E. Woodruff, M.S. 
Chp., English Dept. . ....... .. . . . .. Craig G. Werner, Ph 
1 
manCial Atd Advtsers .. . . ... . Connie F. Cooke, B.S.; 
Chp., Fine Arts Dept. .. .. . . ........ Peter J. Sowi~ki, ~{.r Janet H. Ganley, M.S.; Warren J. Hoffman, Ed.M.; 
Chp. Foreign Language Dept. .... Joseph V. Nardlello, M 4 &.~ . I . Robert A. Macey, M .A. 
Chp.' Performing Arts Dept. ....... Donna McCarthy, - 1-•• ~~al A~d Adviser ...... . .. ... .. . Lisa M. Treman, M.S. 
' ~~~.ta Atd A · t t L' d A S · h Chp., Philosophy & phJ ssts an · · · · . . . . . . . . . m a . mtt , A.A.S. 
Religious Studies Dept. . ....... · · · George T · Hole, strar . . .,. 
R : · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. ..... Mark T. Bausth, M.S. 
Dean, Faculty of Natural & . Ph r . R eg~strar · · · · · · · · · · . . ... ...... . ... Carole S. Harris 
Social Sciences ................ Marilyn B. Hosl1u' phJ · egtstrar · · · · · · ....... . ...... Judith A. Miller, M.S. 
Assoc. Dean ......... · · · · · · · ·. · · · · · ·Eric A. Ran a ' Student L' 
Dir., Great Lakes Center for Envtronmental ph.P d.,( tfe · · · · : ..... . . ..... . Kate A. Ward, M.S.Ed. 
Research & Education ......... . Stephen B. Brand~, phP t d S o~muter Servtces 1.· . . . .. . JohnS. Freaerick, Ph.D. 
Chp., Anthropology Dept. . ............... Jill Nas ' ., tu ent Union · ... : . .. Donald W. Blundell, M.S.Ed. 
Coord., College Judicial System . Marsha D. Jackson, M.S.Ed. 
Coord., Minority Student Services ....... Gail V. W ells, B.S. 
Coord., Native American 
Student Services ............... Jacqueline B. Hoak, M.S. 
Dir., International 
Student Affairs . . .. . . .. ... Jean-Francais Gounard, Ph.D . 
Dir., Counseling ........... . . . . Edward A. Hattauer, Ph.D. 
Assoc. Dir., Counseling .... . . . . . . . Edward F. Morris, Ph.D. 
Asst. Dir., Counseling .. . ............. Joan M cCool, Ph.D. 
Counseling Staff ... .. . . . ... Lebanon L. Arrington, M.S.W.; 
Heidi M. von Harscher, Ph.D.; Barbara Keen, Ph.D.; 
Anne Gilles-T homas, Ph.D. 
Psychiatric Consultant . .. ... .. ... . . Anthony M. Foti, M.D. 
Dir., Residence Life ............ . . James H. Wallace, M.Ed. 
Assoc. Dir ... . ... . .............. . .... Kris Kaufman, M.S. 
Asst. Directors . . . . .. . . .... . . .... . Ronald A. George, M.S.; 
Curtis L. Brickhouse, M.S.; Kristine N iendorf, M.S. 
Dir., Student Health Services .. . . Edward A. Hattauer, Ph.D . 
Medical Dii., Weigel Health 
Center . .. . . . . . . .. . . .... Theresa R. Stephan Hains, M .D. 
Asst. to Dir . . . . . .. . . . . . ... . . ... . . . Angeline M . Price, R.N. 
Physicians, Part Time ............. . Lester S. Sielski, M.D.; 
Angela Antoine, D .O. 
Nurse Practitioners . . . . . . . .. . . .... . Anne Marie Ball, N .P.; 
Sherrie Bernat, N.P.; Diane Mulcahy, N .P. 
Nurse ............................ RoseR. Gilmore, R. N. 
Dir. Sexuality Center . . . . ... .. ...... Alice H. Sullivan, R.N. 
Health Educator ..... . ........... . Callista L. O 'Brien, B.A. 
Dir., Career Development 
Center . . . . . .. . . . . . . . Stephanie Zuckerman-Aviles, M.Ed. 
Asst. Dir. . . ... . . . .. ... .. ... . ... . Robert R. Orrange, M.S. 
Counselors . ... . . .. . . . . .... . .. . . . .. Carlos E. Tejada, M.S.; 
Lauren D. Johnson, M .Ed. 
Dir., Intercollegiate Athletics . . . . .. . . . Fred J. Hartrick, M.S. 
Assoc. Dir. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . Gail F. Maloney, M.S. 
Asst. to Dir. .... . . . .. . . . ..... Richard J. Bihr, M .B.A., M.S. 
Business Mgr . . . .... . .. . . . ... . . . . .. . Camille A. Spyra, B.S. 
Coord., Sports Complex . . .. . .. .. .... Pamela A. Riehl, M.A. 
Mgr., Ice Rink ...... . .... ........ .. Nanette I. Payne, M.S. 
Coaches ...... Manny T. Koginos, Ph.D.; James Ramos, B.S.; 
Anthony C. Sartori, M.S.; Jerry S. Boyes, M .A.; 
Keith A. Bullion, M.S.; Sandra L Hollander, B.S.; 
Edward Harris, B.A.; Pamela J. Vogel, B.S.; 
Terrence D. Bitka, M.S. 
Sports Information . . .... . . . .. . ..... Keith A. Bullion, M.S. 
Dir., Child Care Center .. . . . .. . .. ... .. . . . Daniel Thiel, B.S. 
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VICE PRESIDENT 
FINANCE AND 
MANAGEMENT . .......... . ... Stanley Kardonsky, Ph.D. 
\ 
Assoc. Vice President & 
Comptroller .. _ . __ . ____ . _ . Gary J. Phillips, C.P.A., Ed.M. 
Senior Asst. to Vice President . __ . _ .. Barbara A Meyer, B.A. 
Dir., Payroll .. _ . . __ .. ____ . _ ........... Mary Ann DeKarz 
Dir., Purchasing ............... __ .. _ . Marcia Slawinowski 
Dir., Business Affairs ..... _. __ . _ .. John H. Whelan, M.B.A. 
College Accountant . .. . . .. . ......... Christine Miller, M.S. 
Dir., Student Accounts .... . .... RichardT. Augustine, M.S. 
Asst. for University 
Financial Analysis ... _ . .. __ . _ .. .. Michael Broderick, B.S. 
Dir., Campus Services _ . ........... Terry M. Harding, B.A. 
Assoc. Vice President, Facilities __ . . __ . _ . _ J uhn J. Byrne, B.S. 
Dir., Physical Plant _ ................ Gary H. Kent, M.B.A. 
Asst. to Dir., Physical Plant _ .. . ... _ . __ . Joseph W. Ball, B.S. 
Asst. to Dir., Physical Plant _ ............ Melanie D. Miller 
Coord., Facilities Planning ..... _ .... James J. Yager, M.B.A. 
Asst. Coord., Facilities Planning . Steven E. Shaffer, M. Arch. 
Staff Assistant, Facilities Planning .... David Ono, M. Arch. 
Space Management Officer ........ Thomas J. Peffer, Ed.M. 
Asst. to Director ............. ....... .. Jeanne Weeks, B.S. 
Dir., Environmental Health & Safety David N. Miller, A.A.S. 
Sr. Staff Asst., Environmental 
Health & Safety ........... James D. Tippett, B.S., A.R.M. 
Radiation Safety Officer .......... _ . Harold L. Spector, B.A. 
Energy Management Systems 
Coordinator ........................ Scot Eckert, A.A.S. 
Assoc. Vice President, Human Resource 
Management ................... Dorcas L. Colvin, M.A. 
Director, Human Resource 
Development ....... ........ .... _Susan J. Earshen, M.B.A. 
Mgr., Employment & 
Classification Systems .... .... ... Michael Daley, M.B.A. 
Employee Relations Mgr. ........ Emmanuel J. Hillery, M.S. 
Employee Benefits Administrator ........... Eileen Marino 
Dir., Budget & Information Services Stan F. Medinac, M .B.A. 
Asst. Dir., Budget ............... Rebecca J. Schenk, M.B.A. 
Dir., Computing Services ..... . ........... (Appt. Pending) 
Assoc. Oir., Planning & 
Special Projects ............... Ronald N. Brown ]r., B.A. 
Asst. Dir., Academic Computing . Mary Ann Meyer, MS.C.S. 
Mgr., User Services ............... Barbara L:Metivier, B.A. 
Asst. Dir ., Administrative 
Information Systems .... .... .. Judith B. Basinski, M.B.A. 
Asst. Dir ., Systems & 
Communications ............ _ . . ... Joel P. Swisher, B.A. 
Assoc. Dir., Maintenance & 
Operations ............. _ ..... David L. Cummings, B.S. 
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Mgr., Operations .......... ..... ..... . Ann Dennis A 
Mgr., Remote Operations .. ... .. .. _ . ... Margaret A' 
Mgr., Computer Repair Team .. . ..... Jennifer D. · 
Dir ., Pu b_lic Safety . ..... . ... .... Vern B. Anderson, M 5 
Assoc. 01f ..... ... _ . .................... . . Louis A 
Asst. Dir. ... - ....... . . . .. ... . .. Jesse L. Campbell,· 
VICE PRESIDENT 
INSTITUTIONAL ADVANCEMENT 
& Executive Dir., Buffalo State 
College Foundation .. ... _ . ...... Edward T. Hunt Jr. B 
Financial ~anage_r .. . ....... ... James A. Thor, B.S., c p 
Asst. to VIce President . . Patricia Chambers Alessandra. B 
Mgr., Alumni Affairs . . . _ . . .. Karen Merkel-Liberatore. B 
Asst. Vice President, Cultural Affairs & Dir., 
Burchfield-Penney Art Center . . Anthony L. Bannon, 
Charles Cary Rumsey Curator ...... Nancy S. Weekly, M 
Mgr. Development ....... . .... Catherine A. Carfagna. B 
Mgr., Finance/ Operations . ..... ... .. Micheline Lepine. B 
Coord., Special Events/Volunteers ....... , .. . . Wendy 
Temporary Exhibitions/ Education · 
Curator ... _ ..... . .. . .. ....... . Gerald C. Mead Jr., B 
Dir., Annual Giving .. . .. ... ... ... ... Mary E. Greene. B 
Dir., Information Systems & Prospect 
Management . ... . . . . . .. .. ..... . Michael J. Anderson, S 
Mgr., Phonathon ... ... .. ... ........ .. Terri E. Mazza, B 
Mgr., Major Gifts & Planned Giving . Glenn R. Nellis, Ph 
Prospect Research .... ...... ........ ...... (Appt. Pend1 
Research Associate . . .... .... ....... Robert A. Foster, M 
Acting Dir., Performing Arts Center ... . Susan Przybyl. B 
Mgr., Production . ....... . ....... David W. Kasten, MJ 
Mgr., Marketing _ .. ... . ... .. .... .... Douglas J. Levy, B 
Mgr., Audience Services .. . .......... . .... (Appt. 
Assistant Vice President, Communications & 
External Relations ... . . . .. ..... Modesto A. Argenio,J 
Dir., Community Relations & . B 
Marketing ......... .. ............. Karin Marie Rtch, 
Mgr., Media Relations . . . . .. ..... . Joseph R. Martone, 
M P bl' · J G Koelmel gr., u tcahons ... .... . ......... ames . 'M 
Writer/ Editor ... . ......... ..... .... Alice M Askew, 
AUXILIARY SERVICES- Faculty-Student Association 
Exec. Oir. ........ _ ..... . . . ..... .. Gary E. Vickers, ~-B. 
Dir., Wood Dining Services .. ......... Ralph Rogers, · 
Dir., College Store ...... .. . ... .. .. . .. Lynn M. Horan, 
Controller ....... . .... . . . ... ... ... Susan M. Hoadley. 
FACULTY AND 
PROFESSIONAL STAFF 
fJ(IIItY and professional staff 1995-97 accord-
to information available January 1995. 
: offices of the vice presidents were respon-
jle for the accuracy of this listing. The date 
parentheses following the name is that of 
~~appointment to a position on the faculty 
,staff of this college. 
[)ISTINGUISHED 
~laM. Drescher (1965) Professor, History, 
.-!Distinguished Service Professor, and De-
~tment Chairperson, Ph.D., University of 
~aware 
(Arald F. Accurso (1965) Associate Professor, 
t»th Sciences and Science Education and As-
«iate Vice President for Academic Affairs; 
Gnduate Studies and Research, Ed.D., State 
niversity of New York at Buffalo 
Ch1rles Adair (1984) Associate Professor , 
Communication, A.M., University of Missouri 
lfri L Adams (1994) Staff Assistant, Budget 
tid Information Services, B.S., State Univer-
tyCollege at Buffalo 
loloChidi ol. Ahiarah (1990) Associate Profes-
.or, Busincss, Ph.D., University of Pittsburgh 
~'1lker M. Allen (1994) Associate Vice Presi-
l!llt and Dean of Enrollment Management, 
\ D., Union Institute 
INn Amrozowicz (1966) Associate Professor, 
:lrmentary Education and Reading, Ed.D., 
:Ute University of New York at Buffalo 
l'1lerie A. Anastasi (1990) Lead Programmer/ 
\nalyst, B.S., State University College at Buf-
lk1 
Yl-erne B. Anderson (1970) ·Director, Public 
ilfety, M.S.Ed., State University College at 
Mlalo 
Wichael J. Anderson (1984) Director, Informa-
~ Systems and Prospect Management, B.A., 
~te University College at Buffalo 
llrah Anderson (1974) Coordinator of Trans-
!! Art icu lation, Undergraduate Studies, 
\ D., State University of New York at Buf-
11o 
~phen N. Andre (1979) Associate Professor, 
:Jl&ineering Technology, Ph.D., Syracuse Uni-
'l!sity 
lrute K. Andrew (1965) Associate Librarian, 
~ State University Chancellor's Award for 
l£_ellence in Librarianship, 1990, M .A., State 
;nlversity of New York at Buffalo 
iUl A. Andruczyk (1970) Associate for ln-
lluctional Resources, M.S.Ed., State Un iver-
~College at Buffalo 
~ Andrus (1982) Assistant Professor, Art 
L_cation, M.S.Ed., State University College at 
:"lalo .t. 
'tiri Ansari (1981) Assistan·t Director, Admis-
:s, M.S., State University College at Brock-
Bernard D. Ansel (1964) Associate Professor, 
History, Ph .D., University of Kansas 
Catherine G. Ansuini (1988) Associate Profes-
sor, Health , Physical Education and Recre-
ation, Ed.D., State University of New York at 
Buffalo 
Angela Antoine (1994) College Physician, P.T. , 
D.D., Philadelphia College of Osteopathic 
Medicine 
Arthur D. Arent (1970) Staff Associate, In-
structional Resources, M.S.Ed., State Univer-
sity College at Buffalo 
Modesto A. Argenio (1989) Assistant Vice 
President for Communications and External 
Relations, J.D., State University of New York 
at Buffalo 
Lebanon L. Arrington (1969) Senior Coun-
selor, Counseling Center, M.S.W., University 
of Kansas 
Alice M. Askew (1992) Writer/ Editor, Public 
Affairs, M.A., Syracuse Univers ity 
Maria L. Assad (1984) Associate Professor, For-
eign Language, Ph.D., State University of New 
York at Buffalo 
James Astrella (1983) Associate Professor, De-
sign, M .F.A., Syracuse University 
Richard T. Augustine (1976) Director of Stu-
dent Accounts, M.S., State University College 
at Buffalo 
Christopher B. Av iles (1987) Visiting Assistant 
Professor, Social Work, M.S.W ., State Univer-
sity of New York at Stony Brook 
Charles Bachman (1965) Professor, English, 
Ph.D., Indiana University 
Carl B. Backman (1985) Associate Professor, 
Sociology, Ph.D ., Cornell University 
Kimberly A. Bagley (1993) Assistant Professor, 
Chemistry, Ph.D., University of Illinois 
Karen Bailey Jones (1993) Instructional Sup-
port Specialist, Speech Language Pathology, 
M.A., State University of New York at Buffalo 
Maurine E. Baker Stein (1977) Staff Assistant, 
Instructional Resources, A.A.S., State Univer-
sity of New York at Alfred 
Sylvia D. Bakos (1990) Assistant Professor, 
Fine Arts , Ph.D., Rutgers University 
Anne Marie Ball (1994) Teaching Hospital 
Nurse Practitioner, Weigel Health Center, 
M.S., State University of New York at Buffalo 
Joseph W. Ball (1976) Assistant to Director, 
Physical Plant, B.S., State University College 
at Buffalo "' 
·Victor H. Balowitz (1964) Professor, Philoso-
phy, and State Un iversity Chancellor's Award 
for Excellence in Teaching, 1994, Ph .D., Co-
lumbia Un iversity 
Proves R. Banks, Jr. (1988) Instructor, Tech-
nology, B.S.E.E., Wayne State University 
·Anthony L. Bannon (1985) Assistant Vice 
President, Cultural Affairs, M .A., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Joseph P . Barback (1969) Professor, Mathemat-
ics, Ph.D. Rutgers University 
Geraldine E. Bard (1971) Associate Professor, 
English, Ph .D., State University of New York 
at Buffalo 
Paul J. Bardak (1986) Senior Programmer I 
Analyst . 
Donald E. Barr (1972) Associate Professor, 
Health, Physical Education , and Recreation , 
and Department Chairperson, Ph.D ., State 
University of New York at Buffalo 
Jack Barr (1960) Associate Professor , Mathe-
matics, M.S., State University of Iowa 
William R. Bartoo (1979) Associate Professor, 
Design, M.S.T., Rochester Institute of Tech-
nology 
Judith B. Basinski (1981) Assistant Director, 
Administrative Information Systems, M.B.A., 
State University of New York at Buffalo 
Richard J. Batt (1989) Assistant Professor, 
Ear th Sciences and Science Education, Ph.D., 
University of Colorado 
Dolores Battle (1970) Professor, Speech Lan-
guage Pathology, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
Denise Bauer (1966) Instructional Support 
Technician, Earth Sciences and Science Educa-
tion and Anthropology, B.A. , State University 
College at Buffalo 
R • . Bruce Baum (1972) Associate Professor, Ex-
ceptional Education, Ed.D ., Indiana University 
Mark T. Bausili (1985) Registrar, M.S., State 
University College at Buffalo 
Charles A. Beasley (1985) Professor, Technol-
ogy and Department Chairperson, Ph.D., Uni-
versity of Minnesota 
Paul R. Beaudet (1961) Professor, Geography, 
Ph.D., Clark University 
John F. Beaver (1988) Associate Professor, Ele-
mentary Education and Reading, Ph .D., Mich-
igan State University 
Carol Y. Beckley (1994) Assistant Professor, 
Performing Arts, M.F.A., Southern Methodist 
University 
Dewayne Beery (1963) Associate Professor, 
Physics and Department Chairperson, Ph.D., 
State University of New York at Buffalo 
Nancy B. Belfer (1960) Professor, Design, and 
State University Chancellor's Award for Excel-
lence in Teaching, 1982, M.F.A. , School for 
American Craftsmen 
Shirley Bennett-Fenty (1972) Academic Tutor, 
Academic Skills Center, M.S.Ed., State Univer-
sity College at Buffalo 
William B. Bennett (1969) Professor, Econom-
ics and Finance, Ph .D., University of Roches-
ter 
Paul J. Bentkowski (1982) Senior Program-
mer/ Analyst, M.S., State University College at 
Buffalo 
Roslyn Berkov itz (1969) Chief Counselor, Edu-
cational Opportunity Program, Ph .D., Cornell 
University 
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Sherrie H .. Bernat (1994) Teaching Hospital 
Nurse Practitioner, D.N.S., State University of 
New York at Buffalo 
Richard J:'\Bihr (1979) Assistant Athletics Di-
rector., Men's Varsity Basketball Coach, 
M.B.A., Canisius College 
Lily M. Dink (1975) Assistant to Director, Re-
search, Educational Opportunity Program, 
M.S.Ed., State University of New York at Buf-
falo 
Paul T. Dink (1978) Assistant Director, Admis-
sions, M.S., State University College at Buffalo 
Donald L. Birdd (1985) Professor, and State 
University Chancellor's Award for Excellence 
in Teaching, 1994, Earth Sciences and Science 
Education, Ed.D., University of North Colo-
rado 
Judith j. Bischoff (1994) Assistant Professor, 
Art Conservation, Ph.D., University of Con-
necticut 
Terence D. Bitka (1988) Assistant Coach, Foot-
ball and Track, M.S., State University College 
at Buffalo 
Daniel S. Blachaniec (1994) Lead Program-
mer/ Analyst, B.S., State University College at 
Buffalo 
Christopher j. Blodgett (1985) Associate Pro-
fessor, Psychology, Ph.D., University of Mani-
toba 
Donald W. Blundell (1970) Coordinator, Stu-
dent Union, M.S.Ed., State University College 
at Buffalo 
Kenwyn Boldt (1966) Professor, Music, D.M., 
Indiana University 
Judith Bondurant-Utz (1977) Associate Profes-
sor, Exceptional Education, Ed.D., University 
of Cincinnati 
Barbara T. Bontempo (1988) Associate Profes-
sor, English, Ed.D., Indiana University 
Joan M. Boorman (1993) Assistant Professor, 
Elementary Education and Reading, Ph.D., 
State University of New York at Buffalo 
jerry Boyes (1986) Men's Varsity Football 
Coach and Assistant Athletics Director, M.S., 
Ithaca College 
Stephen B. Brandt (1994) Professor, Biology, 
and Director, Great Lakes Center for Enviorn-
mental Research and Education, Ph.D., Uni-
versity of Wisconsin 
Donald J. Brennan (1968) Associate for In-
structional Resources, M.S.Ed., State Univer-
sity College at Buffalo 
Stephen M. Brezing (1994) LAN Software Co-
ordinator, B.S., State University College at 
Buffalo 
Curtis L. Brickhouse (1989) Assistant Director, 
Residence Life, M.A., Indiana University of 
Pennsylvania 
Robert W. Brock (1962) Professor, Fine Arts, 
M.F.A., Ohio University 
Michael R. Broderick (1981) Assistant for Uni-
versity Financial Analysis, B.S., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Helen M. Brooks (1980) Nurse, Weigel Health 
Center, R.N., Bayonne University 
Ronald N. Brown Jr. (1969) Associate Director, 
Computing Services, B.A., State University 
College at Buffalo 
Irene Brueckle (1994) Assistant Professor, Art 
Conservation, B.A., Empire State College 
john J. Bruno (1966) Professor, Elementary Ed-
ucation and Reading, Ed.D., State University 
of New York at Buffalo 
Bruce G. Bryski (1983) Associate Professor, 
Communication, Ph.D., Pennsylvania State 
University 
Norbert R. Buczak (1960) Corporation Ac-
countant, F.S.A. 
Keith Bul1ion (1990) Sports Information Direc-
tor, Swim Coach, M.S., State University of 
New York at Buffalo 
Richard A. Butz (1985) Associate Professor, 
Design, M.F.A., State University of New York 
at Alfred 
Lawrence E. Bynum (1969) Senior Admissions 
Adviser, B.A., State University of New York at 
Buffalo 
Theodore F. Byrley (1984) Associate Professor, 
Economics and Finance, Ph.D., University of 
Cincinnati 
John J. Bryne (1982) Associate Vice President 
for Facilities, B.S., State University of New 
York at Buffalo 
Stuart W. Calhoun (1991) Assistant Professor, 
Biology, Ph.D., Texas A & M University 
Jesse Campbell (1994) Assistant Director, Pub-
lic Safety, M.P.A., University of Hartford 
Betty J. Cappella (1985) Associate Professor, 
Educational Foundations, Ph.D., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Joaquin 0. Carbonara (1992), Assistant Profes-
sor, Mathematics, Ph.D., University of Cali-
fornia, San Diego 
John C. Carbonara (1964) Professor, Philoso-
phy, and State University Chancellor's Award 
for Excellence in Teaching, 1974, Ph.D., State 
University of New York at Buffalo 
Joaquin J. Cardoso (1968) Professor, History, 
Ph.D., University of Wisconsin 
Cheryl F. Carnevale (1990) Lead Programmer/ 
Analyst, B.S., State University of New York at 
Buffalo 
David A. Carson (1983) Associate Professor, 
History and Social Studies Education, Ph.D., 
Texas Christian University 
Donald E. Carter (1964) Associate Professor, 
Educational Foundations, Ed.D., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Jerry F. Cataldo (1969) Professor, Psychology, 
and Department Chairperson, Ph.D., State 
University of New York at Buffalo 
Linda Chalker-Scott (1989) Assistant Profes-
sor, Biology, Ph.D., Oregon State University 
Patricia Chambers-Alssandra (1991) Assistant 
to Vice President, B.A., State University Col-
lege at Buffalo 
Julie C.T. Ch'en (1969) Professor, Mathemat-
ics, Ph.D., University of Rochester 
Simeon W. Chilungu (1970) Associate Profes-
sor, Anthropology, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
Lori Christmastree (1981) Associate Professor, 
Design, M.F.A., Wayne State University 
Michael A. Cichon (1992) Instructional Sup-
port Associate, Chemistry, B.S., State Univer-
sity College at Buffalo 
Robert A. Clark (1989) Research Associate, 
Computer Information Systems, M.S., State 
University of New York at Buffalo 
Sidney Cohen (1966) Professor, Chemistry, 
Ph.D., University of Colorado 
Louis Colca (1977} Associate Professor, Social 
Work, M.S.W., State University of New York 
at Buffalo 
George M. Coldwell (1993) Staff Assistant 
Performing Arts, M.F.A., University of Texas ' 
Constance J. Coles (1992) Senior Staff Assis-
tant, Student Affairs, B.S., Medaille College 
Ann C. Colley (1985) Professor, English, 
Ph.D., University of Chicago 
Claire Collier (1995) Coordinator of Prospect 
Research, M.S., University of Wisconsin 
Paul T. Collyer (1971) Associate Director of 
Admissions, M.Ed., State University of New 
York at Buffalo 
Dorcas L. Colvin (1989) Associate Vice Presi· 
dent for Human Resource Management, M.A., 
University of Iowa 
John A. Conley (1990) Professor, Criminal Jus-
tice, and Department Chairperson, Ph.D., 
Michigan State University 
David T. Converse (1964) Associate Professor, 
Educational Foundations, Ph.D., University of 
Nebraska 
Connie F. Cooke (1993) Senior Financial Aid 
Advisor, B.S., Canisius College 
Pat A. Cordaro (1968) Instructional Support 
Technician, Biology, B.A., State University 
College at Buffalo 
Sharon F. Cramer (1985) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., New York Uni-
versity 
Kenneth A. Cross (1969) Director, Research 
Services and Administration, Ed. D., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Paul M. Culkowski (1978) Professor, Engineer-
ing Technology, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
David L. Cummings (1970) Associate Director, 
Computing Services, B.S., State University 
College at Buffalo 
Patricia W. Cummins (1989) Dean, Arts and 
Humanities, Ph.D., University of North Caro-
lina 
Daniel W. Cunningham (1991} Assistant Pro-
fessor, Mathematics, Ph.D., University of Cal-
ifornia 
Michael D. Daley (1989) Manager, Employ· 
ment and Classification Systems, Human Ref 
source Management, M.B.A., University o 
New Haven 
Donna J. Davidoff (1987) Associate Librarian, 
M.L.S., State University of New York at Buf-
f~o ·1 
Eddie Davis (1994} Associate Professor, Soc; 
Work, and Department Chairperson, D.S. ·• 
University of Utah 
Mary A. Davis (1977) Associate Profess~r, 
Business, and Department Chairperson, Ed. ·• 
State University of New York at Buffalo 
Susan M. Davis (1985) Associate Professorj 
Economics and Finance, Ph.D., New SchOO 
for Social Research do-
Wanda Davis (1994} Assistant Professor, E ·a 
cational Foundations, D.Ed., The Pennsylvan• 
State University Ed· 
David E. Day (1991) Professor, Elementa:!hair· 
ucation and Reading, and Department 
person, Ed.D., Wayne State University En· 
Nancy Deal (1993) Assistant Professor, 
________ ...,....,..,....,....,..,..,...,...,...,.~.......,.....~· ...... .. .. 
rsh Ph.D., Michigan State University 
~a,;. Ann DeKa~z (1969) Coordinator, Em-
loyee CompensatiOn 
~at)' K. Delmont (1972) Librarian, and State 
University Ch~ncellor's Award for Ex~elle~ce 
. Librarianshtp, 1992, M.A., State Umvemty 
~New York at Buffalo Robert P. Delprino 
~99Z) Assistant Professor, Psychology, Ph.D., 
Old Dominion University 
Michael J. DeMarco (1981) Associate Profes-
sor Physics, Ph.D., University of Cincinnati 
John L. OeNisco (19~2~ Associate Professor, 
Business, M.B.A., Camstus College 
Ann Dennis (1977) Manager, Central Comput-
1ng Operations, A.S.S., Erie Community Col-
lege 
Suzann Denny (1974) Professor, Design, M.S., 
Syracuse University 
Diane Depken (1988) Assistant Professor, 
Health, Physical Education and Reecreation, 
Ed.D., Temple University 
JUm Desai (1963) Professor, Political Science, 
Ph.D., Michigan State University 
~rian Deutschman (1985) Associate Profes-
sor, Communication, Ph.D., State University 
of New York at Buffalo 
Mohan S. Devgun (1990) Associate Professor, 
Technology, Ph.D., University of Birming-
ham, England 
Paul J. DeWald (1967) Assistant Professor, 
Broadcasting, M.S., State University of New 
York at Buffalo 
Tammy D. Dewar (1994) Assistant for Con-
tinuing Education, M.Ed., The University of 
Calgary 
Ellen M. DeWind (1984) Assistant Professor, 
Nutrition, Hospitality, and Fashion, M.S.Ed. , 
State University College at Buffalo 
). Patrick Dexter (1977) Associate Professor, 
Social Work, M.S.W., State University of New 
York at Buffalo 
Amy L. DiBartolo (1987) Associate Librarian, 
t.t.L.S., State University· of New York at Buf-
falo • 
~rles K. Dick (1992) News Writer, Public 
Affairs, B.S., Ithaca College 
Frank P. Diulus (1973) Associate Professor, 
Educational Foundations, Ph.D., University of 
Pittsburgh 
Thomas A. Donovan (1968) Professor, Chem-
·11ry, Ph.D., University of Illinois 
~ry S. Dowski (1967) Associate Professor, 
ementary Education and Reading, Ed.D., 
Slite University of New York at Buffalo 
~~ !· Dray (1992) Instructional Support 
~hmc1an, Design, B.S., State University Col-
"'le at Buffalo 
Nuala M. Drescher (1965) Professor, History, 
1nd Distinguished Service Professor, and De-
r:;ment Chairperson, Ph.D., University of . 
14Ware 
~n Dwyer (1970) Associate Pro{essor, En-
~~~· Ph.D., State University of New York at 
lo alo 
l hh J. Earshen (1980) As~ociate Professor, 
yecknology, Ph.D., State Uf\iversity of New 
or at Buffalo 
~n J. Earshen (1973} Director, Human Re-
~L~ce Development, M.B.A., State University 
·~ew York at Buffalo 
Douglas P. Easton (1977) Associate Professor, 
Biology, Ph.D., University of Iowa 
Gregory W. Ebert (1985) Associate Professor, 
Chemistry, Ph.D., University of Nebraska 
Scot R. Eckert (181) Energy Management Sys-
tems Coordinator, A.A.S., Niagara County 
Community College 
Frank C. Eckmair (1963) Professor, Fine Arts, 
M.F.A., Ohio University 
Ann L. Egan (1971) Professor, Nutrition, Hos-
pitality, and Fashion, and Department Chair-
person and State Universi ty Chancellor's 
Award for Excellence in Teaching, 1981, Ph.D., 
State University of New York at Buffalo 
Deborah C. Rindfuss-Ellis (1987} Assistant 
Professor, Technology, M.B.A., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Gail M EHmann (1972} Associate Librarian, 
M.L.S., State University of New York at Buf-
falo 
Robert J. Elmes (1971) Professor, Communica-
tion, Ed.D., Indiana University 
William E. Engelbrecht (1973) Professor, An-
thropology, and State University Chancellor's 
Award for Excellence in Teaching, 1990, Ph.D., 
University of Michigan 
Jan P. Eriksen (1994) Associate for Continuing 
Education, Ph.D., The Ohio State Un iversity 
David J. Ettestad (1986) Associate Professor, 
Physics, Ph.D., Cornell University 
Heidi E. Faletti (1984) Associate Professor, For-
eign Language, Ph.D., University of California 
Gerhard Falk (1957} Professor, Sociology, and 
State University Chancellor's Award for Excel-
lence in Teaching, 1980, Ed.D., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Gisele Feal (1973} Professor, Foreign Language, 
Ph.D., University of Michigan 
Marianne C. Ferguson (1971) Lecturer, Philos-
ophy and Religious Studies, Ph.D., McMaster 
University 
Alma Ferro (1985) Career Counselor, M.S., 
State University College at Buffalo 
Abel K. Fink (1956) Professor, Educational 
Foundations, Ed.D., Teachers College, Colum-
bia University 
Daphne Finnegan (1978} Associate Professor, 
Dance, M.A., University of Utah 
Mary E. Fiore (1963) Professor, Music, Ph.D., 
Indiana University 
Lydia Fish (1967) Professor, Anthropology, 
Ph.D., Indiana University 
Lawrence G. Flood (1977) Professor, Political 
Science, Ph.D., University of North Carolina 
at Chapel Hill 
Frederick G. Floss (1984) Associate Professor, 
Economics and Finance, Ph.D., State Univer-
sity of New York~t Buffalo 
Keyin E. Foley (1977) Senior Programmer/ An-
alyst, M.S., State University College at Buffalo 
Monroe Fordham (1970} Professor, History 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Richard R. Forsey (1978) Associate Director, 
Research Services and Administration 
Richard J. Foster (1965) Professor, Earth Sci-
ences and Science Education, and Executive 
Assistant to the President, M.S., Western Re-
serve University 
Robert A. Foster (1992) Director, Private Faun-
dations and Corporate Giving, Institutional 
Advancement, M.S. , Canisius College 
Anthony M. Foti (1982) Psychiatrist (P.T.), 
Wiegel Health Center, Diplomate, American 
Board of Psychology and Neurology 
James G. Fox (1981) Professor, Criminal Jus-
tice, Ph.D., State University of New York at 
Albany 
Bernhard Frank (1965) Professor, English, 
Ph.D., University of Pittsburgh 
Robert C. Frascatore (1967} Associate Profes-
sor, Mathematics; M.A., University of Maine 
Richard F. Frazita (1969) Associate Professor, 
Elementary Education and Reading, Ed.D., 
State University of New York at Buffalo 
John Frederick (1977) Coordinator, Commuter 
Services, Ed.D., State University of New York 
at Buffalo 
John J, Freidhoff (1994) Instructional Support 
Associate, Great Lakes Center for Environ-
mental Research and Education B.S., Gannon 
University 
Colleen H. Frey (1980) Associate Professor, 
Nutrition, Hospitality, and Fashion, Ph.D., 
State University of New York at Buffalo 
Carolyn S. Fusco (1989) Senior Staff Assistant, 
Arts and Humanities, B.A., State University of 
New York at Buffalo 
Kelly A. Gaddis (1994) Lecturer, Mathematics, 
M.S., Cornell University 
Randolph L. Gadikian (1981) Librarian, M.L.S., 
State University of New York at Buffalo 
Dennis L. Gaffin (1989) Assistant Professor, 
Anthropology, Ph.D., State University of New 
York at Buffalo 
Craig Gallagher . (1989) Senior Financial Aid 
Adviser, M.S., SUNY College at Brockport 
Janet Hunt Ganley (1970) Senior Financial Aid 
Adviser, M.S., State University College at Buf-
falo 
William T. Ganley (1972) Professor, Econom-
ics and Finance, Ph.D., University of Califor-
nia at Berkeley 
Steven M. Gathers (1994) Networks Support 
Coordinator, B.S., State University College at 
Buffalo 
MarieS. Geise (1973) Professor, Anthropology, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Robert J. Gemmett (1992) Professor, English, 
Provost and Vice President for Academic Af-
fairs, Ph.D., Syracuse University 
Ronald A. George (1986) Assistant Director, 
Residence Life, M.S.Ed., Niagara University 
Philip G. Gerace (1968) Staff Associate, In-
structional Resources, B.S.Ed., State University 
College at Buffalo 
Joseph E. Germano (1976) Associate Professor, 
Foreign Language, Ph.D., Rutgers University 
Thomas M. Giambrone (1990) Professor , 
Mathematics, Ed.D., State University of New 
York at Buffalo 
Arthur W. Gielow (1970) Instructional Support 
Specialist, Earth Sciences and Science Educa-
tion, M.S.Ed., State University College at Buf-
falo 
Anne Gilles-Thomas (1993) Senior Counselor, 
Counseling Center, Ph.D., University of Illi-
nois at Urbana-Champaign 
James Gillham (1977) Associate Professor, 
Criminal justice, Ph.D., University of Illinois 
at Urbana 
Rose R. Gilmore (1994) Nurse, Weigel Health 
Center, R.N., State University of New York at 
Buffalo 
Edw~rd S. Gleason (1973) Instructional Sup-
port l echnician, Physics 
Linda K. Gleckel (1971) Assistant Professor, 
Exceptional Education, M.S.Ed., State Univer-
sity College at Buffalo 
Warren L. Gleckel (1975) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., Syracuse Uni-
versity 
Maryruth Glogowski (1975) Librarian, M.L.S., 
State University of New York at Buffalo 
James A. Gold (1977) Associate Professor, Edu-
cational Foundations, D.Ed., Pennsylvania 
State University 
Stephanie R. Goldberg (1988) Assistant Profes-
sor, Technology, B.S., State University of New 
York at Buffalo 
Bonnie Gordon (1970) Assistant Professor, De-
sign, M.F.A., Rochester Institute of Technol-
ogy 
Jean-Francois Gounard (1978) Director, Inter-
national Student Affairs, Doctorat 
d'Universite, University of Bordeaux 
Virginia E. Grabiner (1975) Associate Profes-
sor, Sociology, Ph.D., (Criminology), Univer-
sity of California 
Lee A. Grace (1973) Associate Professor, For-
eign Language, and Director, International Ed-
ucation, Ph.D., State University of New York 
at Buffalo 
Albert Grande (1970) Professor, Educational 
Foundations, Ph.D., University of Pittsburgh; 
J.D., State University of New York at Buffalo 
John A. Grant III (1984) Assistant Professor, 
Earth Sciences and Science Education, Ph.D., 
Brown University 
Leonard Graziplene (1968) Associate Professor, 
Business, Ph.D., State University of New York 
at Buffalo 
Alwin C. Green (1972) Professor, Mathemat-
ics, Ph.D., Syracuse University 
Fred H. Greenberg (1964) Professor, Chemis-
try, Ph.D., University of Chicago 
Mary E. Greene (1991) Director, Annual Giv-
ing, B.A., D'Youville College 
Cynthia Green-Eggleston (1979) Associate Di-
rector, Educational Opportunity Program, 
M.S. Ed., State University College at Buffalo 
Ervin J. Gross (1993) Project Director, Ronald 
E. McNair Scholars Program, Ph.D., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
James 0. Grunebaum (1971) Professor, Philos-
ophy, Ph.D., University of Chicago 
Richard Gubernick (1969) Professor, Fine Arts, 
M.F.A., University of Massachusetts 
Gordon E. Guffner (1969) Professor, Industrial 
Technology, M.S., State University of New 
York at Buffalo 
Andrea Guiati (1985) Associate Professor, For-
eign Language, M.A., State University of New 
York at Binghamton 
James Guyker (1970) Professor, Mathematics, 
Ph.D., Lehigh University 
James F. Hamm (1986) Associate Professor, Art 
Conservation, M.A., State University College 
at Oneonta 
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Terry M. Harding (1977) Director, Campus 
Services, B.A., State University College at Buf-
falo 
Gay E. Hardoby (1987) Personnel Associate 
Rebecca P. Harlin (1988) Associate Professor, 
Elementary Education and Reading, Ph.D., 
University of Florida 
Marcell L. Harrington (1986) Senior Program-
mer/ Analyst, B.S., State University College at 
Buffalo 
Carole 5 . Harris (1966) Associate Registrar 
Katherine Hartman (1980) Assistant Professor, 
Art Education, M.A., State University of New 
York at Buffalo 
Fred J, Hartrick (1960) Director of Athletics, 
M.S., Pennsylvania State University 
Edward A. Hattauer (1987) Director, Counsel-
ing, and Student Health Services, Ph.D., 
Teachers College, Columbia University 
Donna M. Hayes (1982) Assistant Professor, 
Nutrition, Hospitality, and Fashion, M.S., 
Ohio State University 
Curtis Haynes Jr. (1993) Assistant Professor, 
Economics and Finance, Ph.D., University of 
Massachusetts 
James D. Haynes (1967) Professor, Biology, 
Ph.D., Iowa State University 
Michael A. Heflin (1994) Counselor, Educa-
tional Opportunity Program, M.S., State Uni-
versity of New York College at Buffalo 
Gary Heiman (1976) Associate Professor, Psy-
chology, Ph.D., Bowling Green State Univer-
sity 
Richard D. HeUer (1965) Professor, Heal th, 
Physical Education and Recreation, M.A., 
Wayne State University 
Keith M. Henderson (1969) Professor, Political 
Science, D.P.A., University of Southern Cali-
fornia 
Mark F. Henning (1981) Instructional Support 
Technician, Computing Services 
June Hesch (1980) Associate Professor, En-
glish, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
Donald R. Hetzner (1970) Professor, Social 
Studies Education, Ed.D., State University of 
New York at Buffalo 
Levirn Hill (1987) Associate Librarian, M.L.S., 
State University of New York at Buffalo 
Emmanuel J. Hil1ery (1986) Employee Rela-
tions Manager, M.S., State University of New 
York at Buffalo 
Carol A. Hodges (1986) Associate Professor, El-
ementary Education and Reading, Ph.D., Uni-
versity of Illinois 
Melvin J. Hoffman (1968) Professor, English, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Warren J. Hoffman (1977) Senior Financial 
Aid Counselor, Ed.M., State University of 
New York at Buffalo 
George T. Hole (1965) Professor, Philosophy, 
and Department Chairperson, Ph.D., Univer-
sity of Rochester 
Sandra L. Hol1ander (1985) Athletic Trainer 
and Softball Coach , M.S., Canisius College 
Paul R. Homer (1954) Professor, Music, M.A., 
Teachers College, Columbia University 
Robert E. Horvat (1973) Professor, Earth Sci-
ences and Science Education, Ph.D., Univer-
sity of Wisconsin-Madison 
Anthony Hotchkiss (1994) Assistant p f 
Technology, Ph.D., University of Sorohessar 
ton ut IIJip. 
Deborah Hovland (1992) Assistant p f 
F . h ro essar oretgn Language, P .D., University of"" 
nesota IVItn. 
Frederick C. Howe (1972) Associate Prof 
Educational Foundations, PhD M' he~sar 
• ., IC ID•· State University .,.., 
Constance Hsu (1966) Associate Lt'br . 
Ms S ~~ .. , Kansas tate Teachers College 
Barbara A. Huddleston-Mattai (1990) AsSOci 
ate Professor, Social Work, D.S.W., Universi~ 
of California 
Anthon! D .. Hughes (1986) Academic Tutor 
Academ1c Sktlls Center, M.A., State University 
of New York at Buffalo 
E~wa~d T. Hunt Jr. (1992) Vice President, ln. 
stltutlonal Advancement, B.S., State Univtr· 
sity College at Buffalo 
Daniel R. Hunter Jr. (1964) Director, FinanruJ 
Aid, and State University Chancellor's Award 
for Excellence in Professional Service, 197& 
Ed.M., State University of New York at Buf. 
falo 
Glenn F. Hurst (1969) Assistant Professor, Elt-
mentary Education and Reading, Ed.D., St.1tt 
University of New York at Buffalo 
Carmen Iannaccone (1966) Associate Profes. 
sor, Exceptional Education, Ed.D., State Uni· 
versity of New York at Buffalo 
lvor Ilmet (1967) Associate Professor, Chemis· 
try, Ph.D., New York University 
Kimberley N. Irvine (1988) Associate Profes· 
sor, Geography and Planning, Ph.D., McMas· 
ter University 
Scott C. Isaksen (1981) Professor, Creatiw 
Studies, and Director, Center for Studies in 
Creativity, Ed.D., State University of New 
York at Buffalo 
Hadar lsseroff (1968) Professor, Biology. 
Ph .D., Purdue University 
Marsha D. Jackson (1984) Coordinator, Stu· 
dent Activities and Greek Affairs, and Direc· 
tor, Student Judicial system, M.S.Ed., Statt 
University College at Buffalo 
R. Steven Janke (1973) Professor, Fine Arts 
Ph.D., University of Michigan . 
Dale W. Janowsky (1981) Assistant Professor 
Business, M.S., Canisius College 
John Jauquet (1968) Professor, Design, M.F.A.. 
University of Wisconsin 
Florence Johnson (1968) Academic Tutor, A~a· 
demic Skills Center, M.S.Ed., State University 
College at Buffalo 
Karen Johnson (1985) Assistant Director, A~a· 
demic Skills Center, M.L.S., State University 
of New York at Buffalo 
Lauren D. Johnson (1993) Senior Career Coun· 
selor, Career Development Center, M.Ed., Har· 
vard University 
luel1a H. Johnson (1990) Assistant Profe~or, 
Mathematics, Ph.D., State University of ew 
York at Buffalo 
Michael J~hnson (1976) Assistant Prof~sso;f 
Foreign Language, Ph.D., State UniversttY 
New York at Buffalo . us· 
Scott L Johnson (1994) Lecturer, Crim1nal ~I 
tice, M.A., The_ Pennsylvania State Universt Y 
J hnson-Gentile (1990) Assistant Profes-
fJY E~ementary E~ucation and Reading, 
•01
0
• State UnivefSlty of New York at Buf-f'lt. ., 
falo h Jones (1990) Admissions Assistant, 
~~State University Coll~ge at Buffalo 
· w. Jones (1992) Asststant Professor, 
(#/ h Language Pathology, Ph.D., State Uni-
~y of New York at Buffalo 
~th M. Jones (19~3) Professor, Eleme~tary 
Education and Readmg, Ed.D., State Umver-
of New York at Buffalo 
~~an Jones Jr. (1966) Professor, Art Educa-
!JOII D.Ed., Pennsylvania State University 
S' ~er Marti n J. Jones (1969) Librarian , 
MS.L.S., Catholic University of America 
AJ!drew J. Joniak (1974) Associate Professor, 
Business, Ph.D., University of New Mexico 
W~chael J. Jurewicz (1990) Assistant for In-
ttrUCtional Resources, A.A.S., Erie -Commu-
aity College 
Andrew J. Kahn (1993) Assistant Professor, 
Ptrforming Arts, M.F.A., Southern Methodist 
University 
turendra N. Kalia (1979) Professor, Sociology, 
Ph.D., Syracuse University 
I.DuJs J. Kaminski (1973) Manager, College 
Store, B.P.S., Empire State College 
Hnta Kane (1979) Assistant Professor, Design, 
t.I.F.A., State University of New York at Buf-
falo 
Sbnley Kardonsky (1993) Vice President for 
Ftnance and Management, Ph.D., City Univer-
wtyof NewYork 
~vid L. Karnath (1979) Associate Professor, 
English, Ph.D., University of Minnesota 
lugis Karuza (1978) Professor, Psychology, 
Ph.D., Wayne State University 
lris A. Kaufman (1992) Associate Director, 
Rtsidence Life, M.S., State University of New 
York at Buffalo 
~es M, Keech Jr. (1965} Associate Professor, 
English, Ph.D., Louisiana State University 
lubara Keen (1991) Senior Psychologist, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
Wo 
lowph M. Ke11y (1990) Associate Professor, 
Business, J.D., N orthern Illinois University 
Ellen M. Kennedy (1981) Associate Professor, 
Social Work, M.S.W. State University of New 
York at Buffalo 
Sttven E. Kennedy (1978) Instructional Sup-
port Specialist, Technology 
~ry H. Kent (1984) D irector, Physical Plant, 
.B.A,, Syracuse University 
~aries B. Kenyon (1992) Assistant Vice Presi-
nt for Student Affairs, Ed.D., Harvard Uni-
ltrsity 
Richard J, Kieffer (1974) Professor, Economics 
llld Finance, Ph.D., University of Missouri 
~arilyn Kihl (1968) Associate Librarian, 
y .l.S., State University College at Geneseo 
ung-Mo Kim (1968) Professor, Economics 
~ Finance, Ph.D., State University of New 
ork at Buffalo 
lholllas G. Kinsey (1979) Pr.ffessor, Earth Sci-
~ces and Science Education, Ph.D., Univer-
~l;y of Maryland 
~ rol B. Kirby (1985) Associate Professor, For-
8n Language, Ph.D., University of Kentucky 
Arlette J, Klaric (1995) Assistant Professor, 
Design, Ph.D., University of Wisconsin 
E. Carol Brown Knuth (1973) Professor, En-
glish, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
James G. Koelmel (1986) Publications Man-
ager, Public Affairs, B.A., St. Bonaventure 
University 
Manny T. Koginos (1967) Associate Professor, 
History, and Men' s Varsity Tennis Coach, 
Ph.D., American University 
Robert H. Kohler (1966) Professor, Physics, 
Ph.D., Massachusetts Institute of Technology 
Douglas C. Koritz (1986) Associate Professor, 
Economics and Finance, Ph.D., University of 
Pittsburgh 
Jayme 5. Kovalick (1989) Staff Assistant, Pub-
lic Safety, B.S., State University of New York 
at Buffalo 
Francis R. Kowsky (1970) Professor, Fine Arts, 
Ph.D., Johns Hopkins University 
James M. Kreider (1969) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., University of 
Michigan 
Leslie R. Krims (1969) Professor, Fine Arts, 
M.F.A., Pratt Institute 
Betty J. Krist (1987) Professor, Mathematics, 
and Department Chairperson, Ed.D. State 
University of New York at Buffalo 
David J. Kukulka (1982) Associate Professor, 
Technology, Ph.D., State University of New 
York at Buffalo 
Theodore W. Kury (1963) Professor, Geogra-
phy, Ph.D., Louisiana State University 
Dan Kushel (1983) Professor, Art Conserva-
tion, M.A., Cooperstown 
Donald Kutschall (1978) Associate Professor, 
Dance, M.A., University of Utah 
Monica B. Kuumba (1993) Assistant Professor, 
Sociology, Ph.D., Howard University 
Richard R. LaCroix (1973) Professor, Philoso-
phy and Religious Studies, Ph.D., University 
of Minnesota 
Marvin J, LaHood (1964) Professor, English 
and State University Chancellor's Award for 
Excellence in Teaching, 1985, Ph.D., Univer-
sity of Notre Dame 
David E. Lampe (1969) Professor, English, 
Ph.D., University of Nebraska 
David W. Landrey (1965) Associate Professor, 
English, M.A., State University of New York 
at Buffalo 
Henry J. Lang (1968) Professor, History , 
Ph.D., Indiana University 
Richard J. lee (1970) Associate Professor, Ex-
ceptional Education, and Associate Dean, Ap-
plied Science and Education, Ed.D., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Francis 5. l estiv.gi (1973) Professor, Physics 
and Earth Sciences and Science Education, and 
S~te University Chancellor' s Award for Excel-
lence in Teaching, 1980, Ph.D., Un iversity of 
Wisconsin-Madison 
Anthony J. Lewis (1970) Professor, English , 
Ph.D., University of Wisconsin 
P.eter F. Liberti (1968) Director, Dining and 
Vending Services, F.S.a., B.S., Canisius College 
William Lin (1984) Assistant Professor, Com-
puter Information Systems, M.B.A., Pace Uni-
versity 
Rosalyn Lindner (1974) Professor, Sociology, 
and Department Chairperson, Ph.D., Univer-
sity of Minnesota 
Mark G. littlefield (1981) Professor, Foreign 
Language, Ph.D., University of California 
Michael J. Littman (1986} Associate Professor, 
Business, Ph.D., Ohio State University 
Donald R. Logan (1989) Professor, Exceptional 
Education, and Department Chairperson, 
D.Ed., University of Oregon 
Sebastian LoGiudice (1985) Instructional Sup-
port Specialist, Psychology, B.A., State Univer-
sity College at Buffalo 
Rosemary P. Lonberger (1991) .Assistant Pro-
fessor, Elementary Education and Reading, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Marjorie Lord (1969) Associate Librarian, 
M.L.S., State University of New York at Buf-
falo 
Shirley A. lord (1978) Professor, Social Work, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Bradley A. lown (1970) Professor, Psychology, 
and State University Chancellor's Award for 
Excellence in Teaching, 1974, Ph.D., State Uni-
versity of New Yorkat Buffalo 
Nancy J. Lund (1973) Professor, Speech Lan-
guage Pathology, Ph.D.,. University of Mary-
land 
James F. Mabry III (1977) Professor, Music, 
Ph.D., Washington University 
Barbara J. Macaluso (1984) Senior Program- · 
mer/ Analyst, M.S., State University College at 
Buffalo 
Russell Macaluso (1966) Associate Professor, 
Elementary Education and Reading, and D i-
rector, Academic Skills Center, Ed.D., State 
University of New York at Buffalo 
Robert A. Macey (1976) Senior Financial Aid 
Adviser, M.A., State University of New York 
at Buffalo 
Ted J. Maciurzynski (1993) Assistant Profes-
sor, Design , M. Arch., University of Manitoba 
John E. Mack Jr. (1973) Associate Professor, 
Earth Sciences and Science Education, and 
State University Chancellor's Award for Excel-
lence in Teaching, 1979, Ph.D., The Catholic 
University of America 
Ronnie E. Mahler (1977) Associate Professor, 
Social Work, M.S.W., State University of New 
York at Buffalo 
Sam Maislin (1975) Associate Professor, Crim-
inal Justice, J.D., Salmon P. Chase College of 
Law 
Kathleen Ma11ea (1976) Associate Professor, 
History and Social Studies Education, Ed.D., 
State University of New York at Buffalo 
Gail F. Maloney (1978) Associate Athletics Di-
rector, Women's Varsity Basketball Coach, 
M.S., State University College at Buffalo 
Charles Mancuso (1976) Associate Professor, 
Music, M.A., State University of New York at 
Buffalo 
Stephen S. Mangione (1970) Senior Staff As-
sistant, Instructional Resources, B.F.A., Roch-
ester Institute of Technology 
Eileen l. Marino (1979) Employee Benefits Ad-
ministrator 
Paul D. Martin (1961) Professor, Fine Arts, 
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M.F.A., Southern Illinois University 
jaime E. Martinez-Tolentino (1990) Assistant 
Professor, Foreign Language, Ph.D., Univer-
sity of Madrid, Ph.D., University of Massa-
chusetts 
joseph R. Martone (1994) Media Relations 
Ma~ger, Public Affairs, B.A., St. Bonaventure · 
Univhsity 
David A. Massaro (1984) Senior Programmer/ 
Analyst, B.S. State University College at Buf-
falo 
P. Rudy Mattai (1990) Professor, Educational 
Foundations, Ph.D., University of Pittsburgh 
Ronald C. Matusiak (1994) Instructional Sup-
port Technician, Technology, B.S., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Dennis McCarthy (1977) Associate Professor, 
Theater, and Associate Dean, Arts, and Hu-
manities, M.F.A., Carnegie Mellon 
Donna Eskew McCarthy (1976) Associate Pro-
fessor, Theater, and Department Chairperson, 
M.A., University of Washington 
Susan A. McCartney (1984) Director, Small 
Business Development Center, M.B.A., State 
University of New York at Buffalo 
joan L. McCool (1981) Assistant Director, 
Counseling Center, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
Thomas R. McCray (1980) Assistant Professor, 
Broadcasting, M.A., State University of New 
York at Buffalo 
Terence R. McDonald (1972) Associate Profes-
sor, Theater, M.F.A., Southern Methodist Uni-
versity 
Lynne M. McElhaney (1970) Associate Profes-
sor, Design, M.S., State University College at 
Buffalo 
Emma Mcfayden (1981) Senior Academic Ad-
visor, Educational Opportunity Program, 
M.S., State University College at Fredonia 
Eliane McKee (1985) Professor, Foreign Lan-
guage, Ph.D., Ohio State University 
Jennifer D. McMahon (1976) Manager, Com-
puter Repair Team 
Patrick J. McNamara (1993) Assistant Profes-
sor, Psychology, Ph.D., Boston University 
Stan Medinac (1973) Director, Budget and In-
formation Services, M.B.A., State University of 
New York at Buffalo 
Daniel T. Meloon Jr. (1966) Professor, Chem-
istry, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
Sharon Mendola (1983) Associate Professor, 
Design, M.F.A., Syracuse University 
Rafika Merlni (1990) Assistant Professor, For-
eign Language, M.A., University of Utah 
Kenneth Mernitz (1985) Associate Professor, 
History and Social Studies Education, Ph.D., 
University of Missouri 
Barbara L. Metivier (1985) Manager, User Ser-
vices, B.A., Syracuse University 
Barbara A. Meyer (1980) Senior Assistant to 
Vice President for Finance and Management, 
B.A., State University College at Buffalo 
Mary Ann Meyer (1979) Assistant Director, 
Academic Computing Services, M.S.C.S., State 
University of New York at Buffalo 
Ronald F. Meyer (1968) Instructional Support 
Technician, Computing Services 
Christine MiUer (1969) College Accountant, 
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M.S., State University College at Buffalo 
David N. MiUer (1985) Director, Environmen-
tal Health and Safety, A.A.S., Erie Community 
College 
Judith A. MiJier (1969) Associate Registrar, 
M.S., State University College at Buffalo 
Melanie· D. Miller (1988) Staff Assistant, 
Physical Plant 
Benjamin H. Min (1964) Professor, History, 
Ph.D., University of Massachusetts 
Donald D. Mitchell (1974) Associate Professor, 
Anthropology, Ph.D., Harvard University 
WiUiam I. Mitche)] (1991) Assistant Professor, 
History and Social Studies Education, Ph.D, 
University of Missouri 
Susan R. Mondschein (1991) Assistant Profes-
sor, English, Ed. D., University of Virginia 
John Montague (1984) Professor, Design, 
Ph.D., University of Wisconsin 
joseph J. Moran (1973) Associate Professor, 
Educational Foundations, Ph.D., Emory Uni-
versity 
Kathryn A. Moran (1981) Assistant Dean, Un-
dergraduate Studies, M.S., State University of 
New York at Albany 
Edward L. Morgan (1969) Professor, Criminal 
Justice, M.S., California State College at Los 
Angeles 
John B. Morganti (1968) Professor, Psychol-
ogy, and State University Chancellor's Award 
for Excellence in Teaching, 1975, Ph.D., State 
University of New York at Buffalo 
Edward F. Morris (1994) Associate Director, 
Counseling .Center, Ph.D., University of 
Maryland at College Park 
james F. Morris (1985) Associate Professor, 
Design, M.F.A., University of Massachusetts 
Thomas J. Morrisey (1967) Professor, Business, 
Ed. D., University of Missouri 
Patricia D. Morton (1993) Audit Systems Con-
sultant, Undergraduate Studies, M.S., State 
University of New York at Buffalo 
Marina R. Moscato (1977) Staff Assistant, Stu-
dent Accounts 
Diane Mulcahy (1993) Teaching Hospital 
Nurse Practitioner, Master of Nursing, Uni-
versity of California at Los Angeles 
Kevin F. Mulcahy (1992) Associate Professor, 
Business, Ed.D., University of California 
Eleanor T. Munn (1986) Associate Librarian, 
M.S.L.S., Simmons College School of Library 
Science 
Mary C. Murdock (1987) Associate Professor, 
Creative Studies, Ed. D., University of Georgia 
Robert M. Murphy (1985) Instructional Sup-
port Technician, Computing Services 
Rosemary K. Murray (1980) Lecturer, Elemen-
tary Education and Reading, Ed.M., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
john Murtaugh (1973) Associate Professor, 
Earth Sciehces and Science Education, Ph.D., 
Ohio State .University 
Myron Howard Nadel (1985) Professor, Per-
forming Arts, M.A., Columbia Teachers Col-
lege 
Carl H. Naeher (1980) Associate Professor, 
Computer Information Systems, M.S., State 
University of New York at Buffalo 
joseph V. Nardiello (1969) Associate Professor, 
Foreign Language, Ph.D., Johns Hopkins Uni-
versity 
JiU Nash (1974) Professor 
Dep~rtment Chairperson, 'Ph.D 
vers1ty ·• 
Anthony T. Neal (1988) Ass . 
Political Science, Ph.D., Atlan:ate 
Maryanne Neary (1995) Te hu.nt~lllllll ... 
N P . . ac an• urse ractltloner, Weigel H ~~ 
Ed.D., State University of New/ It 
Raul Neira (1991) Assistant Prof or 11 
Language, Ph.D., UniversityofTessor, 
Glenn R. Nellis (1968) Director~• 
ment, Ph.D .• State University of N 
Buffalo "' 
EmiJe C. Netzhammer (1987) As50dltt 
sor, Communication and Departmeat 
person, Ph.D., University of Utah 
Paul R. ~e.vergold (1968) InstructioN~ 
port.Speclalast, Earth Sciences and~ 
ucat10n, M.Ed., State University of New 
at Buffalo 
Edward J. Newberger (1970) Associallt 
sor, Mathematics, Ph.D., Indian Uniwnllr 
George Charles. Newman (1982) Alsea. 
brarian, Ph.D .• University of Michipa 
Mary E. Nix (1994) Assistant Professor 
tiona! Foundations, Ph.D., The Uni-
North Carolina 
Michael B. Notarius (1994) Lead Prop•JII/ 
Anlayst, B.S., State University Collep 11 
falo 
Anthony J. Nowakowski (1986) Assodllt 
fessor, Computer Information Sysmu. 
University of New York at Buffalo 
Chad Nye (1991) Associate Professor, 
Language Pathology and Departmtftl 
person, Ph.D., University of Califomil 
Callista L. O'Brien (1993) Health 
Weigel Health Center, B.A., Dickinaaa 
lege 
Donald E. O'Brien (1963) Associa~ ,...._, 
Health, Physical Education and 
M.S. Pennsylvania State University 
Donald L. O'Brien (1969) Professor, a-> 
tary Education and Reading, Ed.D .. 51111 
versity of New York at Buffalo 
Kathleen M. O'Brien (1989) Lectum. 
tion, Hospitality, and Fashion. Ed.M.. 
University of New York at Buffalo .L---
Ki-Choul Ohm (1967) Professor.~~ 
Ph.D., Syracuse University 
David T. Ono (1993) Staff As~ista~t. Faf 
Planning, M. Arch., State Umversaty 
York at Buffalo ,__ 
Rita Karen O'Quin (1982) Associa~U~ 
Psychology, Ph.D., Michigan State . 
Robert Orrange (1986) Assistant~~ 
reer Development Center, M.A.trn 
University College at Buffalo ) 1__. 
Jose Javier Ortiz-Calderon .<I~~ ol ~ 
Foreign Language, M.A., Umve ty 
sas. . t,.... 
Janet R. Overdo~ (~990) Assas;:~hion. 
Nutrition, Hosp•tahty, and f 1 State University College at Buf ~ 0~ .,.--
Maria D. Pacheco (1~85) ~ss~~uerto 
Chemistry Ph.D., Umverslty 
' · te Pr~~~l't,:l Andre Pacioni (1967) Assocaa 
ceptional Education, M.A.. [astern 
University 
linois 
Phyllis B. Pomerantz (1977) Associate Profes-
sor, Social Work, M.S.W., University of Illi-
nois at Urbana-Champaign 
Dennis K. Ponton (1977) Associate Professor. 
Nutrition, Hospitality, and Fashion, and Asso-
ciate Vice President for Planning and Re-
sources, Ph.D., West Virginia University 
N. John Popovich (1974) Associate Professor, 
Vocational Technical Education, Ed.D., Wayne 
State University 
Mark P. Posluszny (1985) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ed.D., University of 
Kentucky 
Shirley A. Posner (1966) Librarian, and State 
University Chancellor' s Award for Excellence 
in Librarianship, 1989, M.L.S .• State Univer-
sity at Geneseo 
Terry A. Postero (1993) Associate Professor, 
Design, M.F.A., University of Georgia 
Angeline M. Price (1983) Assistant Director, 
Weigel Health Center, M.S., State University 
College at Buffalo 
James E. Price (1994) Academic Advisor, Edu-
cational Opportunity Program, M.A., Indiana 
University of Pennsylvania 
Susan Przybyl (1994) Acting Director, Per-
forming Arts Center, B.S .. State University 
College at Brockport 
Gerard J. Puccio (1990) Assistant Professor, 
Creative Studies , Ph.D. , Un iversity of 
Manchester Institute of Science and Technol-
ogy 
Robert D. Pursley (1987) Professor, Criminal 
Justice, D.P.A., University of Georgia 
Thomas J. Quatroche (1964) Professor, Educa-
tional Foundations and State University Chan-
cellor's Award for Excellence in Teaching, 
1994 and Department Chairperson, D.Ed., 
Pennsylvania State University 
Ronald L. Rabin (1976) Associate Professor, 
Speech Communication, Ph.D., Northwestern 
University 
Ralph Raico (1967) Professor, History, Ph.D., 
University of Chicago 
Kevin Railey (1991) Assistant Professor, En-
glish, Ph.D .• State University of New York at 
Stony Brook 
Sharon Raimondi (1986) Assistant Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., The American 
University 
Janet E. Ramsey (1985) Associate Professor, 
Communication, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
Eric A: Randall (1973) Professor, Biology and 
Associate Dean, Natural and Social Sciences, 
Ph.D., Pennsylvania State University 
Tejaswini Rao (1976) Associate Professor, Nu-
trition, Hospitality; and Fashion, Ph.D., Penn-
sylvania State Uniorersity 
Abdul H. Raoof (1967) Professor, Poli tical Sci-
ence, and Department Chairperson, Ph.D., 
New York University 
Alex J. Ratkowski (1976) Associate Professor, 
Economi cs and Finance, and Depar tment 
Chairperson, Ph.D., University of Nebraska 
Martha J. Reddout (1970) Professor, Nutrition, 
Hospitality, and Fashion, Ed. D., Syracuse Uni-
versity 
Howard M. Reid (1977) Professor, Psychology, 
Ph.D., University of Maine at Orono 
Thomas J. Reigstad (1981) Professor, English. 
Ph.D .. State University of New York at Buf-
falo 
Crystal Hearne Reinoso (1989) Assistant Pro-
fessor, Music, D.M.A., University of Michi-
gan 
Elbridge A. Renning Jr. (1965) Associate Pro-
fessor, Geography, M.A., State University of 
New York at Buffalo 
Deborah C. Renzi (1982) Director of Admis-
sions, M.S.W., State University of New York 
at Stony Brook 
A. Paul Reynolds (1984) Training and Con-
sulting Coordinator, Comp uting Services, 
M.S.Ed., State University College at Buffalo 
Richard A. Reynolds (1970) Associate Profes-
sor, Design, M.S., San Francisco State College 
Karin M. Rich (1993) Director, Community 
Relations, Public Affairs, B.A., State Univer-
sity College at Buffalo 
Carol Richards (1974} Librarian and State Uni-
versity Chancellor's Award for Excellence in 
Librarianship, 1994, M.L.S., State University of 
New York at Buffalo 
F.C. Richardson (1989) President and Professor 
of Biology, Ph.D., University of California at 
Santa Barbara 
Daniel 5. Ricigliano (1979) Assistant Profes-
sor, Business, M.B.A., State University of New 
York at Buffalo 
Pamela A. Riehl (1992) Sports Complex Coor-
dinator, M.A., University of Connecticut 
Albert F. Riess (1979) Associate Librarian, 
M.L.S., State University of New York at Buf-
falo 
Howard P. Riessen (1988) Associate Professor, 
Biology, Ph.D., Yale University 
Joan W. Roberts (1978) Professor, English. 
Ph.D., University of Cincinnati 
Scott W. Roberts (1986) Associate Professor, 
Health, Physical Education and Recreation, 
Ed.D., Brigham Young University 
Shirley J. Roberts (1986) Staff Assistant, Stu-
dent Accounts, B.A., State University College 
at Buffalo 
Rafael P. Rogers (1993), Director of Dining 
Services, B.B.A., Loyola University of Chicago 
Evelyn Santiago Rosario (1980) Counselor, Ed-
ucational Opportunity Program, M.A., Uni-
versity of Puerto Rico, Piedras 
David J. Ross (1977) TV Engineer, Instruc-
tional Resources 
Joan D. Rosso (1976) Associate Professor, En-
glish, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
james D. Rotella (1968) Professor, Educational 
Foundations. Ed.D .• State University of New 
York at Buffalo 
Neil H. Rudin (1969) Associate Professor, For-
eign Language, and Associate Vice President 
for Academic Affairs , and Dean for Under-
graduate Studies, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
Nancy K. RusseH (1983) Associate Professor, 
Speech, Language Pathology, Ph.D., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Om P. Rustgi (1973) Professor, Physics, Ph.D .. 
Universi ty of Southern California 
Diane L. Ryndak (1987) Associate Professor, 
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Exceptional Education, Ph.D., University of Il-
linois 
M. Katherine Sacca (1979) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ed.D., State University 
of New York at Buffalo 
Benjamin D. Sackmary (1988) Associate Pro-
fessor, Business, Ph.D., University of Massa-
chusett\ 
Richard L. Saddleson (1981) Property Control 
Officer 
Francis Salvamoser (1967) Associate Professor, 
Education, Academic Skills Center, M.Ed. , 
Pennsylvania State University 
Sarita S. Samora (1981) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., State University 
of New York at Buffalo 
Kerran L Sanger (1988) Assistant Professor, 
Communication, Ph.D., Pennsylvania State 
University 
Phillip Santa Maria (1979) Associate Vice 
President for Student Affairs and Dean of Stu-
dents, Ph.D., Kent State University 
Stephen F. Saracino (1981) Professor, Design, 
and Department Chairperson, M.F.A., Kent 
State University 
Anthony C. Sartori (1973) Athletics Trainer, 
M.S., State University College at Buffalo 
Marianne R. Savino (1990) Senior Staff Assis-
tant, Academic Skills Center, M.A., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Lynne M. Scalia (1983) Lecturer, Business, 
M.B.A., Niagara University 
William L. Scheider (1976) Assistant Professor, 
Nutrition, Hospitali ty, and Fashion, Ph.D., 
State University of New York at Buffalo 
Rebecca J. Schenk (1976) Assistant Budget Di-
rector, M.B.A., State Universi ty of New York 
at Buffalo 
Ned V. Schimizzi (1968) Associate Professor, 
Elementary Ed ucation and Reading, Ed.D., In-
diana University 
Maria K. Schmidt (1994) Assistant Professor, 
Elementary Education and Reading, Ph.D., In-
diana University 
Ted P. Schmidt (1990) Assistant Professor, 
Economics and Finance, M .A., University of 
California 
Robert C.G. Schmoyer (1967) Associate Profes-
sor, Mathematics, M.A., Villanova Univers ity 
Eileen Schoaff (1987) Associate Professor, 
Mathematics, Ph.D., Sta te University of New 
York at Buffalo 
Estella Schoenberg (1967) Professor, English, 
Ph.D., University of Tulsa 
William C. Schultz (1975) Professor, Computer 
Information Systems, and Department Chair-
person , Ph.D., University of Wisconsin 
Rand L. Schuster (1983) Associate Professor, 
Design, M.F.A., Rochester Institute of Tech-
nology 
Stephen E. Schwartz (1974) Professor, Health, 
Physical Education and Recreation, Ph.D., 
Ohio State University 
Lawrence Scott (1977) Associate Professor, 
Computer Information Systems, M.S. , Univer-
sity of Miami 
Cherry. M. Searle (1994) Assistant Professor, 
N utrition, Hospitality, and Fashion, Ph.D., 
Kansas State University 
Richard P. Seibert (1964) Associate Professor, 
Sociology and State University Chancellor's 
Award for Excellence in Teaching, 1991, Ph.D., 
State University of N ew York at Buffalo 
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Carl K. Seyfert (1967) Professor, Earth Sciences 
and Science Education, Ph.D., Stanford Uni-
versity 
Steven E. Shaffer (1984) Assistant Coordina-
tor, Facilities Planning, M.A., State University 
of New York at Buffalo 
James D. Shaw (1967) Associate Professor , 
Mathematics, M.S., Fairleigh Dickinson Uni-
versity 
James M. Shea {1967) Associate Professor, 
Safety Studies, M.S.Ed., State University Col-
lege at Buffalo 
Barbara A. Sherman (1994) Lecturer, Computer 
Information Systems, M.S., University of 
Michigan 
Lester S. Sielski {1973) College Physician P.T., 
M.D., State University of New York at Buffalo 
Harish C. Sikka (1982) Research Professor, 
Ph.D., Auburn University 
Jerry W. Silverschatz (1990) Senior Program-
mer/ Analyst, B.S., State University College at 
Buffalo 
Judith W. Simpson (1992) Assistant Professor, 
Art Education, Ph.D., University of Wisconsin 
Jill K. Singer (1986) Associate Professor, Earth 
Sciences and Science Education, and Depart-
ment Chairperson, Ph.D., Rice University 
Surjit Singh (1967) Professor , Chemist ry, 
Ph.D., St. Louis University 
Julius P. Slavenas (1962) Professor, History, 
Ph.D., University of Chicago 
Sarah Slavin {1981) Professor, Political Sci-
ence, Ph.D., George Washing ton University. 
Marcia Slawinowski {1964) Director, Purch as-
~~nda M. Slawinska (1973) Senior Assi stant 
Librarian, M.S.L.S., Syracuse University 
John J. Slivka (1969) Professor, Mathematics, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Phyllis A. Sloss (1970) Associate Professor, En-
glish, Ph.D., State Univers ity of New York at 
Buffalo 
Edward 0. Smith Jr. (1963) Professor, History, 
Ph.D., Lehigh University 
Leon Smith (1969) Director, Academic Stan-
dards, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
Leslie D. Smith (1994) Staff Assistant, Student 
Accounts, M.S., State University College at 
Buffalo 
Linda A. Smith (1981) Financial Aid Assistant , 
A.A.S. State University of New York College 
of .Technology at Canton 
Maureen Smith (1992) Assis tant Professor, Ex-
ceptional Education, M.A., Gallaudet Univer-
sity 
Paul J. Smith {1988) Instructional Support 
Technician, Instructional Resources, A.A.S., 
Erie Community College 
Robert G. Smith (1990) Senior Programmer/ 
Analyst, B.S:, State University of New York at 
Buffalo 
Ronald D. Smith (1990) Assistant Professor, 
Communication, M.S., Syracuse University 
LeeR. Snyder {1975) Associate Professor, Phi-
losophy, Ph.D., State University of New York 
at Buffalo 
Randal J. Snyder (1990) Assistant Professor, 
Biology, Ph.D., Univers ity of California 
Ann Marie Sokol (1978) Instructional Support 
Technician, Chemistry, B.A., State University 
College at Buffalo 
John H . Song (1988) Associate Profe 
C · · 1 1 · Ph D U · ssor nmma ushce, . ., mversity of Cai'f · 
nia at Irvine 1 or. 
Peter j. Sowiski (1974) Professor, Fine Arts d 
Department Chairperson , M.F.A., Ohio s~n 
University att 
Harold ~pec~or (1989) Staff Associate, B.A 
State Umvers1ty of New York at Buffalo ·· 
Betty J. Spencer (1990) Senior Programm 
Analyst, B.S., State University College at Berf; 
falo u • 
Camille Spyra (1987) Athletics Business Ma . 
ager, B.S., State University College at Buffalon 
Eugene C. Stafford (1964) Professor, Industrial 
Arts Education, D.Ed ., Pennsylvania State 
University 
J. Robert Stalder (1986) Academic Tutor, Aca. 
demic Skills Center, M.A., State University of 
New York at Buffalo 
Edward A. Standora (1985) Associate Profes-
sor, Biology, Ph.D., University of Georgia 
Howard R. Stanger (1994) Assistant Professor 
Business, Ph.D., T he Ohio State University · 
Karen F. Steckol (1994) Professor. Speech Lan. 
guage Pathology, and Dean, Applied Science 
and Education , Ph.D. Memphis State Univer· 
sity 
Gregory Stein {1970) Associate Professor, Ge· 
ography, Ph.D., University of Minnesota 
Robert C. Stein (1965) Professor, Biology, 
Ph.D., Cornell University 
Steven A. Steiner {1990) Assistant Professor 
Chemistry, Ph.D., University of California 
Richard A. Stempniak {1974) Lecturer, Tech-
nology, M.S., State University College at Buf-
fa lo 
Theresa R. Stephan Hains (1992) Medical Di· 
rector, Student Health Services, M.D., State 
University of New York at Buffalo 
Robert j. Stephen (1970) Assistant Dean and 
Director of Lifelong Learning, M.Ed., Pennsyl· 
van ia State University 
Samuel T. Stern (1962) Professor, Mathemat· 
ics, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
Hilary I. Sternberg (1990) Senior Assistant Li· 
brarian, M.L.S., State University of New York 
at Buffalo 
Carol A. Stevens {1992) Ass istant Professor 
Elementary Education and Reading, Ph.D .. 
Cleveland State University 
Ronnie Stewart (1990) Assistant Professor, So-
ciology, Ph.D., Howard University . 
Susan Stievater {1966) Associate Libranan. 
M .L.S., State University College at Geneseo . 
Cynthia E. Stryker {1992) Employee BenefitS 
and EAP Assistant, B.S., Canis ius College 
Alice Sullivan (1987) Director, Sexuality Cen· 
ter, M.S., State University College at Buffa!~ 
Henry J. Sustakoski {1964) Professor, Enghsh. 
B.A., State University of New York at Buffalo 
Joel P. Swisher (1973) Assistant Director, .sys-
tems and Commun ications, B.A., State Umver· 
sity College a t Buffalo 
James L. Sylvia (1977) Associate Professof 
Fine Arts, M.F.A., Visual Studies Workshop 
State University of New York at Buffalo At 
F. Christopher Tahk (1983) Professor, r 
Con servati on, a nd Depar t m e nt D irector. 
Ph.D., Univers ity of Rochester 0 . Jean Tassy (1983) Counselor, Educationa~ P 
portunity Program, B.S., Niagara Univers~ty n 
Marcia H. Taylor (1994) Lecturer, NutnUO ' 
tloSPitality, and Fashion, M.B.A., Pace Uni-
lfrsi!~y G. Taylor (1983) University Data Base 
~:inistrator, B.S., State Universi ty College 
Buffalo 
~JTIOS E. Tejada (1987) Senior Career Coun-
_1 
1 
Career Development Center, M.A., Ohio 
.ttO' . 
te University 
: iel Thiel (1994) Director, Child Care Cen-
'11 ns.S .• Medaille College 
r ul L. Thoms (1965) Assistant Professor, Ex-
, tiona! Education, M.S. Ed., State University 
~lege at Buffalo 
~es A. Thor (1989) Financial Manager, Buf-
ilo State College Foundation, B.S. , C.P.A., 
RoChester Institute of Technology 
jllllathon Thornton (1983) Associate Professor, 
Ut(onservation, M .A., Cooperstown 
Hollis W. Tibbetts Jr. {1965) Associate Profes-
..Jr, Mathematics, M.S., Syracuse University 
lMi L Till (1985) Assistant Professor, N utri-
lVII, Hospitality, and Fashion, Ed.D., State 
,niversity of New York at Buffalo 
)Jmes D. Tippett (1994) Senior Staff Assistant, 
:Jivironmental Health and Safe ty, B.S., State 
.niversity College at Buffalo 
George V. Tomashevich (1968) Professor, An-
ropology, Ph.D., University of Chicago 
lichard Towne (1966) Professor, Exceptional 
:,!ucation, and State University Chancellor's 
111ard for Excellence in Teaching, 1974, Ph .D., 
IIKhigan State University 
11153n D. Trabert (1988) Associate Counselor, 
tigel Health Center, B.S.N., State University 
New York at Buffalo 
Donald J. Treffinger (1979) Professor, Creative 
Jdies, and Exceptional Education, Ph.D., 
.ornell University 
li5.J M. Treman (1992) Financial Aid Adviser, 
115., State University College at Buffalo 
'!Irick A. Trinkley (1988) Ins tructional Sup-
:ll!t Spccialist , Instructional Resources 
~n P. Truax (1981) Assistant Professor, Art 
"lcation, Ph.D., State Univers ity of New 
llk at Buffalo 
l!.lnne M. Underhill (1990) Academic Systems 
'O!Cialist, Undergraduate Studies, M .B.A., Ca-
sius College 
~rie E. Unson (1990) Lead Programmer/ Ana-
l, B.A., State University of New York at 
)Jfalo 
~rianne Vallet-Sandre {1973) Associate Pro-
llsor, Design , M.S.Ed., State Univers ity Col-
~atBuffalo 
~.!sen C. Vannoy {1961) Associate Professor, 
losophy, Ph.D., Universi ty of Rochester 
~rbara J, Vaughan {~982) Associate Librarian, 
LS., State Umvers1ty of New York at Buf-
i.Q 
~hen J. Vermette {1993) Ass istant Profes-
\ Earth Sciences and Science Education, 
··McMaster University 
<~ly E. Vickers (1974) Executive Director, Fac-
~·Student Association, M.B.A., University 
ochester 
~ad C. Vogler (1964) Professor, Sociology, 
~·· Sta te University of New York at Buf-
~d· 
~ ~von Harscher (1991) ~enior Psycholo-
' h.D., M iami Institute of Psychology 
:'KB.ry J. Wadsworth {1992) Assistant Profes-
'.!· . lology, Ph.D ., North Carolina State Uni-
Sity 
Norman G. Walker {1963) Associate Professor, 
Elementary Education and Reading, Ed.D., 
Ball State University 
James H. Wallace (1992) Director, Residence 
Life, M.Ed., Antioch University 
Jeffrey J. Wallace (1981) Special Assistant to 
the Presiden t for Equity and Campus Diver-
sity, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
Kathryn A. Ward (1979) Director, Student 
Life, M.S.Ed., State University College at Buf-
falo 
Louis A. Ward (1979) Associate Director, Pub-
lic Safety 
Raymond W. Waxmonsky (1968) Professor, 
Geography and Depa rtment C hairperson, 
Ph.D., University of Illinois 
Sandra V. Weatherbee (1992) Academic Ad-
visement Assistant, New Student Programs 
and Advisement, M.S., State University Col-
lege at Buffalo 
Phillip A. Weaver (1969) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., University of 
Michigan 
jeanne M. Weeks {1986) Assistant to D irector, 
Space Management, B.S., State University Col-
lege at Buffalo 
David P. Wegenast (1973) Professor, Social 
Work, D.S.W., City University of New York 
Sarah D. Weidler {1987) Associate Professor, 
Elementary Education and Reading, Ph.D., 
Pen nsylvania State University 
Thomas Weinberg (1969) Professor, Sociology, 
and S tate University Chancellor's Award for 
Excellence in Teaching, 1973, Ph.D., Univer-
sity of Connecticut 
Barbara Weitzner-Lin (1985) Associate Profes-
sor , Speech Language Pathology, Ph .D.,. State 
University of New York at Buffalo 
Gary S. Welborn {1993) Assistant Professor, 
Sociology, Ph.D., State Universi ty of New 
York at Buffalo 
Gail V. Wells (1985) Coodinator, Minority Stu-
dent Services, B.A., State University of New 
York at Buffalo 
James W. Wells (1968) Professor, Physics, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
George J. Wenner {1990) Ass istant Professor, 
Elementary Education and Reading, Ph.D., 
State University of New York at Buffalo 
Franklin A. Wenske (1986) Associate Facilities 
Program Coordinator , B.S., State University of 
New York at Buffalo 
Craig Werner (1984) Associate Professor, En-
glish and Department Ch airperson, Ph.D., 
Harvard University 
Charles J. Wertz (1982) Associate Professor, 
Computer Information Systems, M.S., State 
University of New York at Buffalo 
John H. Whelan (1970) Director, Business Af-
fa irs, M .B.A., Stat~ University of New York at 
Buffalo 
W. Richard Whitaker (1984) Professor, Com-
munication, Ph.D., Ohio University 
Thomas D. White (1991) Assistant Professor, 
Biology, Ph.D., University of California 
Wendel B. Wickland (1964) Assistant Profes-
sor, Biology, and Director, Special Programs, 
M.S., Eastern Michigan Univers ity 
Lynn A. Wild {1994) Director, Center for En-
hancement of Learning and Teaching, Ph.D., 
University of Pitts~urgh 
Robert E. Wild (1965) Senior Staff Assistant, 
Instructional Resources, B.F.A., Rochester In-
stitute of Technology 
Sunyna S. Williams (1992) As!iistant Professor, 
Psychology, Ph. D ., Columbia University 
Teachers College 
Idajean Windell (1973) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ed. D., Indiana Univer-
s ity 
Thomas E. Witakowski (1992) Assistant Pro-
fessor, Performing Arts, D .M., Indiana Uni-
versity 
Robert L. Wood (1987) Associate Professor, 
Design, M.F.A., Indiana State University 
Carole Woodlock (1994) Lecturer, Art Educa-
tion, M.F.A., Concordia University 
Michael E. Woodruff {1988) Associate Direc-
tor, Financial Aid, M.S., State University Col-
lege at Buffalo 
Ottilie Woodruff (1983) Senior Academic Ad-
visor , Educational· Opportunity Program, 
B.S.Ed., State University College at Cortland 
Gwendolyn Wooten {1975) Senior Admissions 
Adviser, M.A., State Universi ty of New York 
at Buffalo 
Michael R. Wright {1970) Associate Professor, 
Music, Ph.D., University of California at Los 
Angeles 
M. Virginia Wyly (1972) Professor, Psychol-
ogy, and State University Chancellor's Award 
for Excellence in Teaching, 1976, Ph .D., Uni-
versity of Connecticut 
Mary Wyrick (1992) Assistant Professor, Art 
Education, Ph.D., Pennsylvania State Univer-
sity 
Sandra A. Yacano (1993) Admissions Advisor, 
M.S., Sta te University of New York at One-
onta 
James J. Yager (1974) Coordinator, Facilities 
Planning, M.B.A., State University of New 
York at Buffalo 
Jenny Y.P. Yau (1989) Lecturer, Educational 
Foundations, M.S. Ed., University of Rochester 
Barry R. Yavener (1985) Associate Professor, 
Design, M;F.A., Rochester Ins titute of Tech-
nology 
Darrell Young (1960) Professor, Earth Sciences 
and Science Education, Ed.D., State University 
of New York at Buffalo 
Paul Zadner {1972) Associate Librarian, M.L.S., 
State University College at Geneseo 
Michael j . Zborowski (1991) Assistant Profes-
sor, Psychology, Ph.D., Ohio University 
Chester J. Zelasko (1990) Assistant Professor, 
Health, Physical Education and Recreation, 
Ph.D., Michigan State University 
Rita M. Zientek (1991) Instructional Support 
Assistant, M.S., State University College at 
Buffalo 
Susan 0. Zirin (1981) Director, New Student 
Pr.ograms and Academic Advisement, M.Ed., 
State University of New York at Buffalo 
Stephanie B. Zuckerman-Aviles (1982) Direc-
tor, Career Development Center, M.Ed., State 
University of New York at Buffalo 
Robert J. Zuercher (1980) Associate Professor, 
Industrial Technology, M.B.A., State Univer-
sity of New York at. Buffalo 
Marcy Ann Zulawski (1966) Administrative 
Data Specialist, Computing Services 
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Residence Halls 
\ 
Bottom: Jennifer Poynton, Andrea D. 
Alston. Top: Tracy Canon. Jennifer 
Rehberg, Everett Taylor. Missing: 
Richard Chung, Laura Burlingame 
(Residence Director) 
Moore Complex 
Neumann Hall 
Bill Rider 
Residence Director 
Perry Hall 
Doug Hallowell 
Residence Director 
Residence Halls 
Christen Chew 
Residence Director 
Porter Hall 
Bottom: Becky Slrzem, Kahoon Tak, Susan Colistra. Second: 
Ann Schearerch, Lenard Walker, Douglas Joachim, Chris 
DeChick, Jill Tarczynski. Top: Alicia Wiggins, Sherlie Blaise, 
Faithia Calder, Doug Hallowell, Kimberly Marchall, Sowmya 
Varadarajan, Amy Bailey, Sherie Fabiniak. 
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Residence Halls 
Greg Rogers 
Residence Director 
Tower 2 
Tower 1 
Bottom: Jeff Hatlenbeck, Jeannine Neagle4, Pamila Marchewka, 
Shirelle D. Duncan. Top: Maria Rindaris, Melissa L. Friedberg, 
Sheldon S. Applewhite, Julianne Pielecha, Greg Rogers. 
Residence Director 
Bottom: Heather Starr, Heather Goldfuss, Paul Bynum, Rachel 
Brown. Top: Penny Pullin, Janet Pollock, Robyn Russ, Joe 
Terranova, Rob Kephart. 
Residence Halls 
Tower3 
Residence Director 
Bottom: Edward Olsson, Shawn Hardnett. Second: Beth 
Stadler, Vic Thibault, Megan Hallinean. Top: Tom 
O'Donnell, Lee Randolph, Casandra Tolentino, Keri Pinho. 
Shannon Richards 
Residence Director 
.. 
Bottont: Dara Peyton. Se~ond: Kim 
Neel, Krista Manolescu, Heath 
Lefberg. Top: Shannon Richards, 
Richard Nickel, Vito Biondo, Marciann 
Breedlove. 
Tower4 
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STUDENT LIFE AT BUFFALO 
STATE COLLEGE 
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STUDENT LIFE AT BUFFALO 
STATE COLLEGE 
' I 
STUDENT LIFE AT BUFFALO . 
STA'TE COLLEGE 
7/#t 
11Ctrtm1 
OPENING 
SOON 
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STUDENT LIFE AT BUFFALO 
STATE COLLEGE 
STUDENT LIFE AT BUFFALO 
STATE COLLEGE . 
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CHAI 
CHANUKAH 
BLAST 
We, the students of Buffalo State College, still 
remember the marvelous Chanukah Blast we 
had on November 30th in the Student Union. 
The live music of Dr. David Lazerson and his 
band blared, as we ate delicious, sizzling hot 
latkes and applesauce. Chai gave out menorahs 
and Chanukah candles to the students, and lit 
their own large, beautiful menorah in the Stu-
dent Union. It was truly a Chanukah to remem-
ber for all time! 
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Football 
\ 
1994 Buffalo State Bengal Football Numerical Roster 
No. Name No. Name No. Name 
3 Lamont !{him 31 M ichael Gazdik 67 Chris Callari 
4 Donald Ellis 32 Mark Bassett 70 Shannon Johnson 
5 Jermaine Armstead 33 Daryl Gladden 71 Thomas Rice 
6 Juan Canalda 34 Jason Kolb 72 Keith Bocharski 
7 Robert Lyles 35 Alexander Perry 73 Tim Stafford 
8 Alonso Person 36 Mark Higgins 74 Dan Lauta 
9 Dan Appel 37 Greg Passmore 75 Paul Childress 
10 Jason Lynn 38 Eric Temple 76 David Evans 
11 Andre Wiley 40 Jim Rogowski 77 Jesse Wendell 
12 Edward Carter 41 Stacy Watts 78 Jeromy Wilkens 
13 Kreg Hayes 42 Dan Dixon 79 Saeed Sharif 
14 Scott Burgett 43 George Steimer 80 Tony Radogna 
15 Cameron DiFelice 44 David Longo 81 Nate Stone 
16 John Anzalone 45 Larry Huff 82 Steve Otremba 
17 ShannonSrnith 46 Christopher Penn 83 Wally Wisniewski 
18 Jamie Hall 47 Scott Hausauer 84 Brian Smith 
19 Tracy Bacon 49 Dave Scott 85 Marc Simmons 
20 Derek DiFelice 50 Steve Stevens 86 Craig Dana 
21 Dominic Amici 52 Thomas Guest 87 Marc Widmer 
22 Perez Dinkins 53 Raymond 131anchard 88 Kevin Shortslef 
23 Tom 13adalato 54 Brad Anderson 89 Joe Marchitte 
25 Ocie Bennett 55 !zeal Bullock 90 Eric Foster 
26 Ron Amici 56 Michael Zuch 91 An tonne Sperry 
27 Michael Scott 57 Matt Cucci 92 Nathan VanOstrand 
28 Francisco Soriano 62 John Fitzpatrick 95 Luke Silliman 
29 Torn Baleno 63 Lloyd Seaborn 99 Aaron Williams 
30 Sean Gabel 65 Henry Bialek 
THE SEASON 
BENGAL FOOTBALL 
Us Them 
Theil College 41 2 
Canisus 31 6 
Cortland 17 10 
Brockport 14 15 
Mercyhurst 26 24 
Alfred U. 22 21 
Ithaca 15 16 
St. John Fisher 26 22 
Westminster 19 35 
Women's Volleyball 
~ ,_-
' :· 
~~ I ' 
THE SEASON 
WOMEN'S VOLLEYBALL 
Gettysburg Win St. John Fisher Win St. John Fisher 
Binghamton Loss Brockport Loss "' Elmira 
Nazareth Win Oswego Loss Hilbert 
St. John Fisher Loss Geneseo Win Canisus 
Penn St. Behrend Loss Fredonia Win Brockport 
Nazareth Win Utica/Rome Win Oswego 
Alfred Win Hilbert Win Fredonia 
Brockport ~oss Brockport Loss Geneseo 
Potsdam Win Hamilton Loss Utica/Rome 
Geneseo Loss Ithaca Loss U. of Roch. 
U. ofRoch. Loss Nazareth Win D'Youville 
/J \ 
I" 
Win 
Win 
Win 
Win 
Loss 
Loss 
Loss 
Win 
Win 
Loss 
Win 
-/ :;.. 
•. --
ROSTER: 
Kelly Bley 
Ami Cole 
Karina Feliv 
Erin Garvey 
Tracy Grobe 
Phonsavenh 
I 
Philarom 
Stephanie Reimer 
Melanie Schwartz 
Christy Singleton 
Melissa Sulissa 
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Men's Tennis 
Roster: 
Mike Scritchfield 
A.J. Ellison 
Sean Hill 
Paul Frederick 
Ed Moss 
Jonathan Rogers 
Adam Schiff 
Pete Mankes 
Gregg Trotter 
THE SEASON 
MEN'S TENNIS 
Us Them 
Allegheny 1 8 
Allegheny 0 5 
Frostburg 1 4 
Fredonia 6 1 
Nazareth 0 5 
St. John Fisher 0 5 
Penn St - Behrend 
4 1 
Oswego 0 5 
St. John Fisher 1 8 
Women's Tennis 
ROSTER: 
Jill Clark 
Christine Corevera 
Laura Corrin 
Angela Donn 
Ann Marie Frost 
Kelly Frost 
Lynne Kosielniak 
Pam Marchewka 
Andrea Trask 
Rebecca Wagner 
1 
................. ---------------------
Men's Track and Field Women's Track and Field 
\ 
ROSTER: 
ROSTER: 
Dennis Aharanwa Jason Lynn 
J eanell Holmes Jennifer Rehberg 
Ocie Bennet Scott Murray 
Lynn Lambright Jennifer Rice 
Jim Cassie Lamont Rhim 
,~ac.,_ ,~ac.,_ 
Joyce Lampman Laurie Scantlin 
Marcus Davis Mike Scott 
Heather Miles Michelle Tolosky 
Eudson Francois Joe Silliman 
Karen Miller Trish Tyminski 
Fuji Kenshin Mike Small 
~ m:::::= Merna Morris Pamela Urbanek Dan Lauta Allen Thomas Megan Pierce Jennifer Zuege Brian Lepinske Tom Valetutti Megan Punancy 
Guy Linton Jeromy Wilkens 
, 
,~ .. , ._ ,.,~ 
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Men's Soccer 
ROSTER: 
Basil Badawiyeh 
Josh Burns 
David Campbell 
John Canino 
Nicholas DeMarsh 
Steven Johnson 
Fernand Joseph 
Daniel Kipler 
Roland Kitchen 
Peter Mankes 
Sean McDowell 
Christopher McGrath 
Thomas Morris 
Michael Rouse 
Isiam Sallaj 
Brian Shaw 
Gerry Shewan 
Matthew Tribo 
Matthew Von Diezelski 
Chris Wright 
THE SEASON 
MEN'S -SOCCER 
Us · Them Us Them 
Alfred U. 1 3 Binghamton 0 6 
Capital 3 0 Potsdam 2 2 
8 RIT 0 6 Plattsburgh 0 
Geneseo 0 6 Houghton 0 6 
Brockport 0 2 Oswego 1 5 
Penn St.-Behrend Cortland 0 5 
0 3 Fredonia 1 3 
Utica Rome 3 1 St. John Fisher 
Roberts Wesleyan 1 4 
2 3 Keuka College 
New Paltz 0 4 1 1 
-
THE SEASON 
· WOMEN'S SOCCER 
Us Them Us Them 
Roberts Wesleyan StJohn Fisher 
0 1 0 ..6 
Hilbert 5 1 Oswego - 0 6 
RIT 2 2 Brockport 1 9 
Hilbert 6 0 Elmira 2 4 
Nazareth 3 1 Geneseo 1 5 
Roberts Wesleyan Keuka <,;ollege 
~ 1 1 9 
Houghton 0 1 Fredonia 0 5 
Utica/Rome 2 0 Niagara U. 0 4 
Women's Soccer 
J 17 
ROSTER: 
Jeannette Daneals 
Sara Davies 
Amy Danner 
Lori Galipeau 
Beth Hintermeier 
Katherine Huber 
Holden Humphrey 
Rebecca L unn 
Kari Matteson 
Deanna Herrick 
Elizabeth Mahood 
Karen Minkel 
Heather McPartian 
Merma Morris 
Linea Oldfield 
Francie Penepent 
Dara Peyton 
Heather Silver 
Mary Tanski 
Rachel .Von Son 
Julie Wiess 
Kelly Wolcott 
Maureen Wright 
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Varsity Ice Hockey Women's Lacrosse 
ROSTER: ROSTER: 
Mark Jackson Mike Lusk THE SEASON Ann Chelus John Flynn Eric Beyer Kelly Dennis 
Erik Bernardi Paul Seguin Nicole Elvin 
Jason Lynn Rob MeN amara VARSITY ICE HOCKEY Carrie Fascia 
Mark Overhoff Marc Kullerkupp 
Us Them Us Care Haueise Ian Croft Brad Allecia Mercy hurst 4 7 Trinity 5 Gali Horesh 
Peter Stecher Kevin Orzechowski Hobart 1 4 Conn Coli. 1 .. Jenn Gatesman Scranton 16 0 Mercy hurst 1 Joe N uszkowski Mark Stein 
Niagara C. 8 0 Canis us 5 Carrie Irwin 
Chad Coccionitti Josh Burnett Canisus 1 10 Potsdam 3 Sarah Nolan 
Jeff Zelasko Jim Ward Potsdam 4 7 Plattsburgh 0 Kimberly Rice Plattsburgh 4 13 Cortland 3 John Bridge Jeff Roach Cortland 2 3 Oswego 2 Dena Sciacchitano 
Josh Gallager Ron Pacholczak Oswego 5 5 Brockport 5 Cory Thibault Brockport 7 6 Geneseo 4 Joe Puleo Alan Rooney 
Geneseo 2 5 Fredonia 4 Heather Towle 
Fredonia 3 6 RIT 2 Cara Wangler 
U. Mass Bost 5 4 
Vicky Williams 
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Men's Basketball Women's Basketball 
\ 
ROSTER: Roster: 
David Cavanaugh THE SEASON THE SEASON Angie Abraham Michael Cosgrove Shaneenah Beau 
Aljami Durham Amy Danner 
Hans Koppenhoefer MEN'S BASKETBALL WOMEN'S BASKETBALL Kelly Frost 
Steve Kull 
Them Us Them 
Amy Gold 
Scott Morris 
Us Them Us Them Us Us Them Us Them J eanell Holmes 
Daemen .79 86 Plattsburgh 70 74 Geneseo 88 69 Olivet 75 42 Geneseo 46 92 Geneseo 78 70 .. Stephanie Menzel Michael Murphy Alfred 69 76 Geneseo 51 55 Oswego 73 60 Mount Union 44 84 Oswego 93 57 Oswego 78 63 -
Mike O'Bryan Fredonia 66 62 Oswego 80 73 Oneonta 59 54 
Fredonia 85 59 St. John Fisher 71 83 Oneonta 70 50 Keri Shaw 
Cortland 94 80 U. of Pitt. 76 49 Fredonia 58 54 Cortland 76 65 Binghamton 68 73 Binghamton 73 62 
Stanley Ruth Brockport 65 61 St. John Fisher 74 51 -Plattsburgh 58 56 Brockport 88 77 Brockport 65 71 Geneseo 63 91 Tanya Trumbull 
Jeff Snyder Utica/Rome 70 58 Binghamton 53 47 Elmira 58 49 Utica/Rome 85 47 PS-Behrend 76 75 William Smith Terry Walsh 
Brendan Staub 
Scranton 57 58 Brockport 94 61 Hamilton 64 79 U. at Albany 67 ) 74 Utica/Rome 71 52 65 84 Jessie Wellings 
U. of South 71 75 Utica/Rome 66 61 Alfred U. 76 • 63 Keuka Coil. 79 76 
Raheem Watson PS-Behrend 68 71 New Paltz 60 50 Potsdam 71 51 New Paltz 65 38 
Rashien Young Potsdam 93 53 Oneonta 67 48 
Plattsburgh 72 50 Oneonta 79 53 
Potsdam 58 57 Fredonia 62 46 Nazareth 72 55 Fredonia 83 68 . 
157 
\ 
Women,s Cross Country 
ROSTER: 
Jennifer Eastman 
Lynn Lambright 
Heather Miles 
Laurie Ann Scratum 
Michelle Tolosky 
Trisha TyJflinski 
Jen Zuege 
Women,s Softball 
ROSTER: 
Jacque Atkinson 
Stacy Benedict 
Kelly Bley 
Marcy Bochinski 
Chris Corcuera 
K ymber l y Harris 
Meegan Hill 
Deanna Hunt 
Cheryl Isbrandt 
Tracy Kazmierczak 
Kimberly Killigrew 
Jennifer Poynton 
Nicole Ranne 
Layla Trombley 
Kris Williams 
Maureen Wright 
Michelle Zielinski 
159 

n 
164 165 
167 
·. 
Ross B. Kenzie Olivia Smith-Blackwell 
Charles Rand Penney Tamara M. Doyle Mary Lou Rath 
169 

173 
GRADUATES 
Courtney Fasolino K.uang·wu lin Saleem A. Shabazz )O'Jeph G. Bantle James ]. Delair,.. 
1995 Laurie A. Faxlanger Jennifer). Lippert 
Parag ). Shah Cuol M. Banur Kathleen Demarco 
Tricia A. Feider Erik W. Livingston Megan R. Sharlow• Stanley M . Barnas Nicholas P. Denora 
Bret A. Feinblatt joseph F. Locurcio Karen M . Sher Tricia L. Barone Egon D. Dtpalma 
W illiam Felton Stacy A. Logan Aaron T. Sh iah Kimberly L. Bartz Carmela Depasquale 
Karen A. Kubiniec Erik W. Sweet 
Melissa A. Ferber DavidS. Lowicki Ludwig E. Singer Dale E. Bauer Jason R. Dtrnbach 
Candidateo for the D egree of K~nneth Elminowski Barbara E. Bethin Morcolo Oofrt~ ... Kr istin A. Fiegel Dana A. Lundberg )ody L. Sirianni Bridget M. Baumer Amy l. Devan tier 
Bachelor of Arts julie A. Elstrodt Sherlie Blaise 
W ill iam F. Kuracina,.,. Todd W. Sykes Terra M. 0o;o1u. Samuel K. Fiorino• Vickie L. Lupisella Deborah L. Slw• Adele A. Berti Christina N. Deveso 
Michelle Ev•ns David S. B~ustein 
o .ucie l. Lamanna Eric S. Tamul Michael D. 0.,. Martin W. Fish Laurie J. Lupke Robert I. Slominsk y Luisa Bevilacqua D•nielle L. Devries 
A UGUST 1994 Anthony S. Famularo Carolyn C. Brandys 
Lauritl D. Larkin Julie M . Terranova James). Docktoo Kelly L. Flahive )ocolyn R. Lutzer Borbara ). Smith Nicolle L. Beyer Deborah Dexheimer•• 
Cristy ). Aiello C eorge 5. Ferrara Ronald F. Brewster 
Colleen M. Lawlec Yeow K. Tham• Robert A. Ellis Patricia A. Fox Linda B. Lythcott Timothy P. Smith Richard P. Bezinque Lynn M. Diana ~ 
Rothamel Alexandre Mary 8 . Fiorito Bri1n T. Brick 
JuH Leather barrow Keith E. Thurnherr u .. M. flbiruo& ~L.Vitale D• vid A. Frank Maxine L. Malone Crace M. Smokowskr•u Jennifer A. Bialek Candi j , Dibiase· Stone• • 
Susan M. Anken Alison Fleischauer Christina l. Brown 
Sharon E. Lenntrt Lillian I. Torres )acob M. ftttd>t, .. ii-'!! 1.. Walters Lynn M . Frank Kelly C. Mancuso Patricia M. Spano james D. Bialy Michelle M. Dicarlo ·~~ 
john W . Barrios Nathaniel Gainey Laura A. Browning Lisa R. Levisy 
)ozett ). T urner Christopho, fritlo ..-rD· Wur•n Raedene L. Frank Carol A. Marlin Lucinda L. Spoth Tonya Y. Bickham Anthony D igiulio• •  
janine l. Brunson Stacey M. Licker j ames M. Tzetzo Michael R. fritr P. Waugh ,•.1 Pamela S. Bauer Susan A. Galcnda Carissa C. Uschold ~W•intraub Eugent Fucarino Jennifer A. Martin T im A. Stafford Patricia A. Biddle Matthew L. Dinizio ~·j 
Lori A. Bellomo Sondra G. Galoppo M elissa M. Buckland•• 
Patricia R. Utz~n Susan Gat.....,.. Donna ). Furl Tracy A. M atheis Kerry A. Stahl Karel H . Blass Joanna L. D iodate• 
Kathleen A. Lloyd ... jeffrey W . Usiak ::,A W•lton ••• 
Mary K. Bliss Lisa M. Ger~r Maureen A. Burke 
David M.GJ...., Simeon D. Furman M ichael P. Maul janice V. Stanek John W. Blackmon john F. D iodate • 
Kelly A. Burns Irma C. Lopez Scott Vanderzell Juli•n~ Goocft••• t.Whteler '•' jenni fer L. B\i:nt Jamal H. Gri ffith lisa F. Wagner ..... A- Wisnitwski D aniel P. G ailor Julie Mazurkiewicz William H. St•nley Peter A. B~ckwellu• Joan J. D ionne ... • '• 
Kimberly Call han Gregorio Guillaume Kelly A. Burns 
Catherine B. Lozano Lynn M. Goot""- Maria C. Galizio DianeM. Mc Tobi A Stanton• Michele L. Bloweu Anna R. D isalvo• •• 
Douglas J. Chin Robert C. H aak Milton F. Butts 
jennifer Macdonald Christine C. Wahl R•ch•l A. Coup ::: 1o4. Witherspoon Karen M . G ancarz•,.. T imothy H. McCarthy Rochelle L. Staroky .. Suzanne E. Boehm••• Laurie T . Dobler ~:· 
Rebecca L. Caldwell Sean R. Machovoe Matthew G. Wakefield• Shaniq L Grahuo A- Wood• Kenneth S. Cohen Susan M. H all ::Z Young K•thleen Garlapow•u j acqueline McClure•• Deborah Steinberg jason-A. Boland Edward). Doherty ·: 
Tammy D. Coleman Katherine E. Hanssel Jody M. Carnrike 
j ennifer L. Maciilg Peter Weisenburger Robert C.G"'"' Melissa Gartenlaub Brian M . McCourt Deborah L. Sterner Daphne S. Bond Joanne E. Donato• 
Brodie M. Daniels Darien L. Hicks Marquita ). Carroll 
Raeann M . Manhard t Peter Weisenburger Kristin L Gr~nnor .. A. Zwick• Edythe M. Gath Mary). McCullough )a son T. Stica Bonnie ) . Bortz Daniel J. Donovan :· 
Owen G. Deaeth Yolanda R. Holl• nd Wendy N. Cavuoto.,. 
Kris ta L. Manolescu Christopher W helan loan D. Haclloyo .. T homas D. Gatt ie Sherrie L. McDonald Sally L. Stisscr-Bcignone William C. Bosiacki• .... Eva M. Donovan David N. Whitford.,.,.. ~1994 
Allen R. Deering Nicole M. Horning Catherine L Cederman 
Jodi M . Marano 
Cynthia D. Williams 
Lorrie J. Halford Scott A. Gazzola Kate E. McGuire Donald Stoerr• Michael Bowen Eric J. Dovey 
M ary A. Delsignore joseph Insalaco Kimberly D. Clark 
Alex.and Marcinelli Sheny N. Hall .,_..M.Acqulsto Lisa M. Gerber Dennis L McKnight Candace Stradtman David G . Bowman RC. Downey 
Sandra A. Cochr•n M andy L. Markwardt Kenneth L. Williams loraineW. H.rntaa 
.,_..M. Acquisto 
jonathan Desanctis Daniel j. Juszkiewicz Stephanie). Wilson 
Scott C. Gerson John F. McMahon Pau~K.Sweet Thomas A. Boytr Andrea l. Drinkard ... 
jocelyn B. Dolby Paul C. Kankolenski Rachel Cohen 
Cynthia A. Marrero Coroline S. Ha....,. .-,L Adler Richtlle A. Geyer John). McMahon Robert Szpilewski Tracy L. Boynton Melissa ). Duffin 
Wes i. Cohen Charlene L Martin Jennifer G. Witsil • u )tnniftr Ha~ It Adolf Andrew ) . Dulski Michael T. Ktating :..c. Akin Cheryl R. Goggins-Barnes Molly M. McSwain Valerie Szurdak• Krist Braciu:ewski Chtryl R. Dugarm 
Lynn M . Dziadaszek Char les J. Keough Maya l. Coleman 
john A. Mar tino Melissa K. Wilzky"' liSIM. HimtS John C. Gosstl WendyM. Meli Paul R. Szymendera Anthony D. Bradley••• Shannon M. Duncan 
j ulie A. l::ckert D oug R. Congdon 
Maria E. Masferrer Sheri A. W olfe .Chorles R. Hoi~ L Allen Loriann M. G reen jennifer L. Mendelsohn• Bever lee A. Tater Patricia F. Brand Chester W. Dunlap jennifer L. Kogut 
Jeffrey Masters Ivana F. Woodard Dennis H<>kn- .... E.Allrnbach Edwige Edouard Kathleen A. Koller Karyn L. Coniglio Re~cca C. G reen Darlene Mercado D eborah A. Teglash Julie A. Brandoni,... Karen E. Dunn 
Jennifer A. Coil wall Dawn S. Matuszewski Andrew W . Yeager".,. Eric C. Horan .. I.AIIstlucci Timothy L. Eschbach Daniel ). Krause Mona K. Young Al1n P. Hrusa .... toi.Mulone 
Kelly L.Grose Anthony M. Mergler Michael D. Teloh Woody C. Brandy H attie R. Dupree 
Chrlsta M. Farone Edward P. Langan Lisa M. Coultry 
Martin P. Mauro Derrick ). Gr ube Julia Mesler Laura A. Theriault• Amy L. Brant Jonathan J. Dupree 
Anthony Ferrentino Bttty Legeza Michael F. C rawford 
Thomas J. Maxi an Suyong Yun,.. • Stevtn P. Hwapluoy .... Anna Leonard E. C uagliano Melanie L. Messina Kristen M . Thomas Robert H . Briggs Mari~ A. Durlseku 
Marjorie I. Cuddeb•ck Renee M . McAllister lisa M. Zetes Dana B. Jaffr1y 
..... I.. Austin 
Emanuel C. Fisher Erik W . livingston Ernest A. McFarland •LIIarhert 
Orbil N. Guity Matthew R. Meyer RayThomu Janet V. Bromell Stacy M . Dziak. 
M elissa L. Funcell Kimberly A. tlvingston jennifer L. C udney Michelle Mdntosh undidates for the Degree of 
Jennifer )aquoy 
.... 1) Baff Deena Hadden 
Jodie S. Meyers• • john M. Thornton Seldine N . Brookes Necola J. E•son 
jennifer A. Galante Rene Lombardo Kristin Cwiklinski Bachelor of Fine Arts 
Donold 8. )ol....._ .,_,.Boker William A. Hall Kenneth A. Mills Adrienne L. Tiebor S,ndra M. Bro5nan Tracy A. Edwards 
)eandellz Gonzalez D ionne J. M archet ti Regina A. Danahy 
Hc•ther L. Mcloughlin Donna M. )tniOft 
tfrrtol Bolen Mohammed N. Hammoud• Scott C. Mindich Paul ). Topor Armetha F. Brown There Eichelberger 
Heather.l. Henr icks Michael D. Mart Jeannette M. Daneals 
Lana Merino MoryA.Juns Monica L. Hanks Lisa A. Miranda Lawrence). Torchia Tracey E. Brown Nowel M . Eloudi 
Mario. Merlino AUGUST1994 ..,.US.mes 
Ronald D. Hise Juliet A. Massey Daniel V. D avc:y Eleanor A. Becht 
Julio A. Kolt••'-"" ... LIIamhort Bonnle L. H arder WHiiAm R. Mogavero Richard D. T remko Vinnette A. Brown Laura D. Enders 
DonaldS. Hogan Carolyn L. Maxwell Christopher P. Dechick 
Gregory V. Michaels KothyKos...., 
... LS.rto Robyn A. Harland Susan V. Monaghan Rebecca A. Trznadet• u Michael W . Browne Craig E. Ernst• 
Daniel P. Hope• Denise M . McConville•,... Andrea B. Demaso 
john M . Michno• KothyKos..,., 
..,autolotta Lavonda P. Harrell John A. Monson Renee L. Tschopp Nadine Browne Keith R. Ernst• Tammy L. Miller..,. .. DECEMBER 1994 Kothletn Killi!ft 
Edward W. H unt Katie A. McDowell Andrea M. D em min• Dana T. Adimey .. 0 Brckett C1rla D . Harris Judith A. Mook Paul S. Tucker Tanya Brozost ... Anthony Errigo 
Laura D. Justice john M. Messinger Lauren J. Dewey Michelle M. M onaco Antoun K...u.h ..... W. Benhom Keny<~ M. Harrison Lori A. Moose•• Shirley A. Urbino Gary L. Buchholz Raymond L. Eschenbach Kimberly A. M oran•• Michael D. Dominick )tnni~r T. Knooh 
Michael S. Keefe Carrie). Meyer David J. Dicioccio Daniel j . O 'Connor ..,..llrttltovitz Barbara L. Harvey L.eonard A. Morrison 
Susan). Vail Robert Buono Jennifer). Fadeley 
jennifer M. Lambert Danielle L. Michalek• Douglas C. Dillon •• 
Vega S. Mosher Karen M. Kov>dl 
.... ) Btsstl Lori L. Harveyo James D. Murawski Cathy A. Varner ... • Muietta P. Burgio Sharon ) . Farrugia 
Sandra L. Lindsay Christopher Mill is Monique S. Dillon 
Alec J. Moslow Merry E. Radtke.,.,. LoriA.KultSU ..,A. Best Keith R. Ha tch M•tthew S. Muscarella Charles F. Vitello Robert G . Burns Fran Fasanella 
Elisabetta Dipasquale tida B. M osovich "" AniU M. Ku.nkltn• Michelle Lisowski Cheryl Molesky••• )oselyn A. Murphy MAY 1995 )enni~r M Lant ... tol8oivin 
Robln L. Heimgartner Vera G . N1der Robert Vogt Barbara L. Buza G ina L. Fasoli 
Scott F. Mann Sylvia D. Moten Anna R. D isalvo" Kimberly J. Austin • .lllonttti Brian M. Hemmerling Julia H . Nesbitt 
Rebecca Volkert Pauline E. Buzan Mark J. Favata••• 
Maria R. Marranca Marcus R. Myers Maria Dispenza 
Peter K. Murphy laurie j . Lapona••• ..... N. Bonlllo Cheryl Hemmerling Heather L. Neubeck MarkS. Walker Dominick J. Byrnts Michael D . Fechter 
Sara S. Musalli Donna M. Baker Christa M. Lemcu.l. 
julie A. McD onald Brandi L. Page Lavonn< ). Dogan Patrick M. Colemon Anthony W. Leo A.lorowski•u 
Thrusha H enderson Linda M. Newton Michelle M. Wall act Dana I. Caccamise Mark A. Felice 
Lance R. McGill Peter A. Paolini Elizabeth Donovan ... 
Ronald ). ·M yers• ••aithwoite Denise A. Her key TimG.Ngo Ching-chyuan Wang P•ul J. Cackovich Michael P. Fellion 
lechia F. Drinkwater Lisa Y. Nadon"'"' Heather I. Coots Michelle Lestf•k• Rob bit A. M cPherson Christopher Parker Shinobu Nakajima Val~ r ie T. Dunne Sara). Lewis 
..,0 Brown Michael D. Hili T heresa M. Nirelli Moura M . Webb Anthony V. C.~ Holly L. Ftrguson 
Thomas McTernan• • • William S. Paxton jennifer M . Dyttmer Andrew J. Fries Melinda ll Ult.rd ... lltrtttrworth Robinette Hill Scott P. Norris Michelle R. Weber Melody A. Calabrese Michael Ferraro••• 
Angela A. Migliore Nick J. Eft hem is•• 
T omoko N 01 kano IM) &ydna Melissa A. Hitzges Carmella S. Nosal Dana L. Weinberg Patricia M. Callard• Dawn M. Ferry Risa M. Peruzzini David E. Natale Alexandra Gomez 
Warren P. Miller Traci L. Phillips jeffrey M. Ehlinger 
Stephanie C. Urll"f .. W.C.lenzo Sandra J, Hoffmannu• j ames S. Nusall Jason P. Welborn• Nikki 0. Calliste Brian P. Fesmire 
)ames R. Morgan Daniel K. Rechlin Peter J. Eisenhauer ..... 
jeannine M . Neagle joseph M. Grega Mich1el R. Uppa JC...,rrt joanne Holdsworth Kerry L. O 'Connor Edward E. Welch Brandy L. Campbell•n Carlos A. Figueroa 
Kevin Mullen Carolyn C. Richter Robin A. Ela rdo,...,. 
M ichele M. Neff Jennifer A. Guely Ta-jullu ... O.C.pozzi Robert L. Hoover Brian). O'Donnell T imothy R. White Joseph). Canaski Carmen I. Figueroa 
jason B. Eulrich Clark ). Nesbitt jenni fer E. Haggerty Thomas P. Lucuk M ichael W. M urphy Douglas A. Roberts Aurora. M. Hughes,..• Anthony P. LunahsM 
..... C. C.rrato Madelyn R. Hopkins• .. Kristine O'Donnell Todd M. W iech Jennifer Cancel Kenneth Fillinger 
DanaNeelman Frank Romero Cherie L. Fabiniak• • Gregory D. Norton Lewis). )eckovich Jeffrey R. MalkiLI 
lllsll Cutenuto Kristen Houghtling Robert M . Ogeen Anthony L. Willlams Eileen A. Canning Kenneth J. Finnerty 
Ronald Nieves Thomas E. Ronan•• Scott M . Farr• • Marcus P. Nudehnan ... Mich•el D. Lovullo )tnniftr A. M,arch.., ... 
lttloNN.C.ss Ching-hua Huang Gail M. Olifiers Christopher E. Will iams Kath leen E. Cantua Edwin P. Fitzgerald 
Michelle R. Nobile Robert W. Rusch Carrie L Fascia Sarah Obermeier jennifer Maltais 
.,ltC.tolino Tsui-hsiang Huang• Robert R. O rsini Ann A. Winfield Shawn Cantor john M . Fitzpatrick f· 
Robert M. O Brien D avid Rzeszutek Paul E. Ferguson Robert E. Ochs 
D•nielleMor- D Cmsnero Kei th ) . Hughes Steve J. Otremba Delores A. Witt Timothy M. Cardinal Marguerite Flanders Daniel ) . Matheson Ellen M. Maria•• 
Alison E. Reynoso G eorge R. Saab Cynthia A. Fcrngren Kyle M . O liver Deanna McEldownty MaryLManan 
Chanthsvtsouk' M ichael J. Hughes Christopher D. Paa Jane F. Wolf••• Paul V. Carlone Richard V. Folga• n · r 
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W illis P. Saintil David 0. Samson Susan M . Flscher• Gere F. Otterbein Andrea L. Ramsdell TracyL.Matrt 
IIAI..Oratello Denise R. Iodice Shan-wen Pan• Jeffrey A. Wolter Christopher L. Case Usa M . f rancis•...,. 
Digna Santiago Vicki T. Sapp David M. Flaherty David M. Palumbo Kristin M. R~inhart Timothy P. Mceo--
'-ooP.Cino Carl D . Johnson Wanda M . Parente•»» Laurie Woodford Jeffrey P. Cervoni Julie E. Frank 
Claudine M . Schrader joseph T . Sautter Matthew T. Flood Timothy E. Panc•n Kenneth B. Sheridan Oesirte D. Mcwu-
WOark Jennifer K. Jones•* Cydney A. Paris• Courtney E. Woods• Jennifer Charney john). Frankowski 
Kimberly Schweitzer N icole M. Sehmidt Carrie D . Freie• T racey L. Pasek Sharon M. Sherk jeffrey P. Mt<ca 
-J Otuy Ricardy )osma Amy B. Patterson Candace E. Wylie Hao-wei Chen Alexander Frayberg"'»» 
Alyssa K. Seger Chris tin Schwenket••• Alyssa S. Fries Craig Pawlak Sharon E. Sipos• Timothy P. M1lltr• 
aS Cohen Dean A. )udyo Brenda L. Patton Shiroolc N. Yasin Nichole L. Christian Janet L. Fronczek••• 
Michael T . Setlock Aurelien Z. S<!ry .... Kenshin Fuji Eric 0 . Persons• •• 
WColby Molly A. Karpovage Mary). Pennella MarkH. Zali••• Bonnie M. Ciappa Concetta Frosolone 
Marla Y. Small-Laidlaw William Shelnutt• joseph A. Gargano Corinne Pete rs 
Matthew Steinberg•• Jovino Moralt1 Cokhamiro Colleen E. l}elley Michelle L. Perli Linda B. Zi lgmc• Anita E. Ciminelli Douglas M . Fruck 
Joshua A. Snyder• Precious R. Sherry Agnes T.Gay Bradley A. Phillips• 
Kelly I. Trpic RusS<ll K. Mom• ..... M.Collins )ihongKim Kathleen M . Pcrmoda Mich1el j. Zimmer• Jill A. Clark David P. Fruscione 
Charlotte Townsend Renne lie A. Simmonds AgnesT. G ay Julianne Pielecha 
Karen M. MOIM -loi. Colosi' Sandra). Kintzel Robert M . Pet roffski Richard) . Clark Orinda G . Fulton 
Thomas G. Vaeth David j . Slawatycki Andrew M. Gilleece jon V. Poirier Candidates for the D egree of 
Marisol Moy• ..... M.Colvln Ethan J. Kiris its ... Patricia P. Phelan,...• MAY 199S Patricia A. Cla rke H anna Gabryszak • 
Colleen A. Walsh .. William E. Soukup )ohnna G lover• Mark W. Prenatt• O.chelor of Science 
Todd W. Nruma•••• ..... M. Colvin Jennifer Klarowski• Maria E. Phelps Annette M . Abate .... Lynn M. Classon Sylvia R. Gaglione 
Aundrea M. Speiran Lisa T. Golden M arc A. Principe 
Joanna~' ..... M.Comer Michael A. Klem MeUssa M. Piazu Paul). Abate Vanessa A. Clay Renee A. Gajewski 
Donold A. Patm..,. ..... M.Connolly 
Heather E. Starr Mark D. Gorton• .. Caitlin Pritchard AUGUST 1994 Christopher Pol"""• 
)tffrty A. Kohlman Donald J. Picone• Annie Adams••• Christin M. Cleere Kristin Galganski 
D ECEMBER 1994 Dana C. Stewart Kelly A. Grecco james W. Pugh•• Benjamin Acquario 
r Cook Michele L. Kolek Dawn L. Pidsadnick Jeffrey M. Ad•ms Daniel J. Cleveland Sarah E. Galley .. • 
P<~trida A Ptrno ~CCook .. • Jeffrey D. Acord William). Stikkel T racy T. Grobe•• Lisa Quinones OmarA. Angulo-Velasquez Eric C. Pfeif ... Cook lisa M . Korn Laura A. Pillittieri Melissa A. Adams julie K. Coady )anine Gambordella Ellen J. Adelberg )acquelint Taylor j ennifer L. Gusch• Dana A. Ramos Dennis). Badding Paul G. Phillips ... Cook Anthony C. Kosich Michul D. Pitirri Dana T. Adimey Shawn Coadyo• Cheryl A. Garozio Marianne Aldrich Tania Teng Pamela M. H aberer Lucretia V. Ramsay Donna R. &rilec Kerry). Kosikowski Sarina M . Pluchino Shelly A. Akins Alexandra B. Cohen Patricia L Garrison Rooi• Pierrt "-! 4. Corigliano Cheryl L. Armenia Keri A. T homas Annalee M . H amil ton jennifer L. Rauth Michael C. Barnes Mariedomlni'l"'~ Katherine L. Kostek David W. Polak Deborah A. Alam Wendi M. Cohen Christopher Gtlsomino Tyle r H. Barnett Krista M. Thomas Michael B. Harrnacker ... D avid H. Regalia Jean M . Bernal S Cotterill Rosanne Kourt Michelle Polanski Muafaq T. Albaneh john M. Cole Sharon L. Gemerek Rhonda M. Pilat'• .._ D. Courtney•n janet M. O.uer Wilfredo A. T ineo Linda A. Hartman• Thorrtas E. Rice Rebecca L. Bitner Mary J. Prab.lcl<l John M. Kozaczka Joann Politi Ashraf E. Alfayez Susan M. Colistra Laura A. Gtngo Barry Bautista Ricardo Torr~s D onna M . Hartung David P. Rick Frederick Blanchard 
A.Cuig M ike F. Kozlin D ianne M. Prentki Roy). Alge Aarin ). Cook Mark). Gtntile 
Barry Bautista Amy). Vanegghcn Kimberly M. H artzfeld Christopher S. Risucci PaulS. Bond 
Thomas W. I'Uk ~tCranford Jeffrey R. Kraemer Cynthia C. Printup-Harms Matthew). Allen .. Norman V. Cook Chrlotopher George 
Anissa D. JU..t.ll ltCroco Amy). Bell W hilhermine A. Verna Shannon M. Heneghan Tanya I. Riter Amy L. Bordynski julietteM. Rict lCtltrlrnings 
Karin D. KraiJs• joseph M . Pusch Michelle L. Allen Mark T. Coon Holly L. Gtorgic•• 
Angela Berti Tammy C. Walczynski Charlene L. H inckley Orvi lle R. Roberts Kimberly M. Boyle Kimberly E. Roi>trt' -.,W.Curron 
Nancy J. Kraus•• Daniel R. Quinn )ohanAiwi Maria L. Corey David W. Gerspach• 
Pamela A. Birmingham G wendolyn L. Wallace Jennife r M . Holder josephine Roecklein Valerie R. Brown Matthew). Rock ~·Ctworka 
Robert l. Kreger••• Timothy). Quinn Nicole Amico Jennifer M . Cornell Karen A. Gesell••• 
Robert M. Bogdanowicz Brion M. Walsh Ryan P. Houlahan Rhonda R. Rowland Will iam A. Brown Susan Rojek LDohn• 
Jennifer L. Krencik Brian D. Radko Andrew H. Amigo Madeline Corredor Robert G iannicchi 
Aimee A. Boucher Bryan F. Walther T ina M . Incorvla Larry Ruiz C raig M . Buda Jeffrey M. ROll .l O.potto 
j effrey A. Kresge julie M. Rath D ouglas W . Anderson John L. Cote••• RoMrt G iannicchi 
AnnM. Boyle Cassondra R. Weiss Tiffany M. Jackson R ichard H. Ruiz T homas A. Bugenhagen Deanna RoWI<f 
1 
A. Davey 
Lisa A. Krysztof Michael A. Ray• .. Alison M . Andrew Sandi B. Cotterill Kevin M . Gibson 
Woody C. Brandy Theresa M. W ild Karen M. j aoob Gary A. Ruszczyk Mica Cacciatore Patrick). Ruffino 
Linda M. Kulesza Linda M. Regensdorfer• Matthew R. Andrews William). Cran Christopher R. Giese 
Kristen M . Brinda••• Kerry N. Williams Charu G . Jain• Linda C. Sattler Christopher Caliano 
O..rborn Hans C. Kullerkupp Tricirieggentine William Andrews•,.. Susan R. Crassi George W. Gilham••• 
jenniftr SaO'rlftY l Drslopper Thomas P. Brophy Lisa C. Wittig jennifer L. Jakubowski Tracey Schnettler Cassandra Cantave Oigna SantillO M. Deneka 
Tracey A. Kumpf Derek K. Rixon Leslie A. Antoncich joseph M. Crimi Kiera E. G irardet• • 
Anne T. Bujanowski j ennifer R. Wood Kareen M. Jarrett T errianne Schulte Nicole M . Card Tyler J. Schar• ..... ~LD.vries 
Cr.aig M. Kuperman Laura A Rogers• James M . Anulone David W. Crouch Maura Gittere 
Kelly A. Caito .. Ahmad S. Zalloum Crystal A. Jenkins Martin E. Semrau Jean-mark Carner- Sandra R. Kuroskyu • Carol L Rose Nadine L. Anulone NancyCubi Ash aka C. Givens 
Richard S. Campagna Marc A. Johnson Rachel R. Seraphin james R. C11hatt 
Willi•m F. Sch ~lLDodrill Kevin M . Kyser •' Daniel J. Rossi Sheldon Applewhite Eric R. Cudeck EdwardS. Gleason••• 
Linda A. Schultz -
Chris topher A. Cappadozy Renee A. j oldos Gerard B. Seward Robert R. Castiglia jamesA.Sch~ ~~ o.;Down' Patrick Laczkowski Albert R. Roth JoA.Arena Katia Cummings Carol L. G leeson Linda A. Cappellano MAY 1995 Noel E. Sheehy W ing K. Choi mmer Eric M. lambert Richard W. Rozensky• Christine Armstrong RoMrt M. Cunningham• Alison L. G lick 
D anton I. Cardoso Kelly A. Ackerman 
Sandra l. J oncas• u Veronderlettt ~ 'M.Dr~mmer• 
Marie M . j oseph Annette L. Shepherd Shu C. Chuang Masayukl Shloli ~ DrzeWitcki Patricia Langton,.. 
Jason A. Ruggiero jonathan W . Armstrong Christine Currie Mark C. Glor 
Christopher Caruso Robert R. Albers Anne M. )urenko Solomon E. Siegel Melissa A. Colangelo MarleneSicu~ Brian P.lt:ota Arthur Russo Thomas J. Arno Colleen C. Cyrek• Laura A. Goettel man Stacy L. Clark Anthea N. Allen Stacy L. Colton &an ].tme-s P.. turner Carla Salemi Lorraine). Athing josephine A. Czaja Thomas P. Golden• .. j oseph A. Kalick Curle A. Sit rant Adam D. Sit"' I Duaas Daniel S. Cohen Mindy L. Allen Melpomeni Karras Edward Silvestri Kevin C. Condon jamesP.Sond~ Diane L. Leahy )O'Jeph J. Samaritano T~ite A. Augustine Donald R. Daniels Heather M. Goldfuss 
juan• M . Colon Carolyn ). Alston Shawn P. Kassirer Kimberly R. Six bury Frank J. Constantino Richard South Kenneth W. Leblond Kenneth). Samland Deborah A. Avtrso Dzarr A. Daniels Kathleen M . Gordon 
Nicole R. Crouse•n Janice L. Ambrose 
j oanna S. Kentolall joseph K. Sixt laurence P. Cook RobinW-5_... 
)aeC.tee• joseph T.·Sautter Timothy W. Baicrlein Diana L Davis Michele E. Gorman• 
Martin A. Dalmasi Anthony j. Arena 
Michael A. Klm aid David R. Small Stephen W. Cornell .. RachtiStru<k.,..... 
Su-fe-nlee.,. Gil C. Schmelzinger D errick Baird-Samuel Kimberly Davis Carl Gould•• 
Mary ). Deangelis jennifer M. Arnold"'• • 
Tanya L. Kitchen Brandon L. Smith Elizabeth C. Coyle Takashi Tano;t qull' 
Glenn M . Lendel Darla R. Schultz .. Nicole R. Dakota KarenL. D eak LoriS. Govenettio 
Jeffr ey S. Ditzell••• Karen E. Bank•• 
james ). Knipler Michelle M. Smith Amy L. Cullum Kathlten M. u: Todd ). Lesswing Daniel L. Schwanz )illS. Bakowski•• Julie A. Deangelo••• Gtnnel T . Gr•ham Gina M . Donaldson Melinda S. Bannister Frank ). Spagnolo Denist L. Culp Janet l. Lew John). Schwartz Tonya M . Ball Meredith M. Dedde Kelly K. Graham Rebecca A. Knisley Jennifer L. i' fit T<~mara M . Doyten• joanne L. Bauld 
Rebecca A. Kn isley Jennifer Starczewski Cheryl M. Cummings jennifer L. • t 
D1n Liang Gretchen M. Scivrino Michelle M. Balser Gltnn R. Degeorge jane M . G ray• 
hmes W. Duncan Gregory S. Beecher 
Kollcen M. Kolbert Teresa A. Steen Cindy E. Darrcr Ad•mc.Th""" 
Dome! F. Libid P1ula F. Sciuk• u Janet E. Baly Molly). Dehlinger Alana M . G reco 
)oni L. Edelson Scott ). Bergman Antonio L. Davila Christine M. Lier Amy J. Sesholtz Colleen M . Banko 1 ames J. Delair•• Cynthia L. Green 
Paula A. Edenholm-Neumann )ostph W. Best .. Janel M . Kozlowski 
D aniel E. Stockfield 
175 
Michael J. Creer Michelle L. Kummer Jennifer K. Mrozik 
David C. Griesinger jennifer Kunego Jane M. Mueller• 
Jeffrey L. Grigg> Melissa B. Kurlanzik Matthew J. Muldoon 
Victoria L. Gunning••• Kimberly M. Kuster Nelida Muniz 
Ana Gutierrez Jeffrey Kuzniarek joseph T. Murphy 
Thomas E. Guzzino Christi Kwiecinski Michael). Murphy 
Kevin j. !Uberman Robert j. Lodowski Anthony T. Muscato 
Rebe<:ca M. Hageman linda L. laney Stacey A. Myles 
Charlene M. Hagen Marcie A. Langenbach Eiji Nagao 
Leland B. Hales Holly A. Langenfeld Maureen E. Naughton 
Kerrie A. Halgash Aaron F. Lapp Kimberly A. Nee! 
Tricia D . Hall Kevin j . lapp Donald). Nellis 
Jeffrey Hallenbock joy D. Lashley Brenda S. Nemecek 
Nicole N. Haniford jennifer L Lasota Katherine M. Netzel 
Kurt j. Hansen• Jennifer A. Lawrence joan M. Neuman 
Brent M. Hanwell Lawrence R. Lazzaro Jeffrey Neureuthcr 
Kristin). Hardes Robert M. Lechner Susan C. Newton 
Dauglas E. Harrell Heath D. Lefberg ChingW. Ng• 
Rlt;cca L. Harri!i Richard D. Lemaster Michael C. Nolder• 
Ro M.Harris Matthew P. Lenuzza Sarah E. Noonan 
Linda A. Hartman • Danielle I. Lerner Daniel Norstrand 
Amy). Hayek Daphne P. Leung Steven Nosenchuck 
Klisty Heidenreich Kristina M. Lewandowski Julie A. Nowak 
joann L Heim Anthony D. Liberatore Robin l. Nowak .. • 
Thomas J. Heller! Cindy R. Lichon Jennifer Nowinski 
Freddie M. Helrich lance E. Lillian Robert M. Nunn 
Paul A. Henesey Sandra K. Lindsay Chinedu 5. Nwahiri-Obianwu 
Robert M. Hernandez April A Lipa Brian P. O'Donnelll 
Deanna L. Herrick Leonardo M . Lipomi Kerri A. O'Donnell 
Carol A. Hessn• jacob). Little Claudia M. O'Keefe 
Cathy A Hewitt• Janice P. Litz.,. Sean P. O'Neill 
Cynthia M. Higgins Melissa A Livecchi John j. O leary 
Karyn M. Hillenbrand Hewart Livingston John J. Oleary 
Karen A. Hlat Julie A. Loftus Shannon M. Oleary 
Alan L. Hoffman Jennifer Loguidice Tammyl. Orf 
Daniel E. Holden Janine A. lopez ... Kevin Orzechowski 
Trevor P. Holland Martha P. Lorenz jeffrey S. Osborn 
Stacey C. Holmes Stephen B. lowman jeannine M. Osborne 
Eile;,n M. Holyoke Bonita M. Luke Michele Owens 
Pamela A. Hornung joann Luna Kristina L. Ow lett 
J~:tn M_ Horo'>cha.k JamE-~ M. Lydoa• Patrick M. Paolini 
Nikki L. Horvath Patricia R. lyford,. Alena Paolucci 
Shawn P. Hosking Christine A. Macauley Sandra L. Parmenter»» 
Cassandra M. Howard Lisa A. Macevoyn Kathy A. Pasquale 
Rosemary Howard Kim M. Machniak Sally A Pastorn 
Christopher T. Huff Emily C. Mack• Todd M. Paterek 
M ichael L. Hugar Chad M. Maloney Janine M. Patrei 
Aurora M . Hughes»»» Marsha B. Mann Jacqueline N . Patterson 
Lisa A. Humphrey Colleen M. Manns Christy A. Peluso 
El'kahina F. Hunt Alice L Mansour Kristin T. Penny 
Brandon S. Hunt<r Anthony Mantione Theresa M. Penny 
jason M. Hurd Pamila B. Marchewka• Tracy M. Perko2Zi 
Rebe<:ca L. Husted John F. Marcolini Christine M. Perno 
Jeffrey l. Hyde Christine A. Marino William W. Perry 
jill A. [annuzzelli Ronald Marquez Joseph W . Peters 
Richard J, Ingalsbe Joyce M. Marshanke Joseph D. Petri 
Shirley D. Ingram Luann l. Martello Bruce E. Pfender 
Carrie L [rwin Michael Martin Sherry L. Pfohl' .. 
Cheryl L. [sbrandt Tammy A. Martin• Karen J. Phillips 
Masako lwaki Kevin D. Marusewski David D. Pickrel 
Mark). jachimiak Carrie L. Marzolf• .. Lisa R. Pirinelli 
Veronica M. )adoch Daniel A. Mascio"'* Gina 1. Plair 
Suzanne R. Jakel Gloria A Masters Jay E. Podgorny 
James D. jaros.z [vette Matos Renee M. Polniaku 
Beatrice Jean-Baptiste John M. Mattey Michael A. Portern• 
Ronald E. Jentz Matlhew H. Matyjos Maryrose Poydock 
Doug P. Joachim .. Carrie L Maxick Jennifer M . Poynton 
Amy E. johnson Susan M. Mayer• Diana L Prelewicz.,.,. 
Beth L. Johnson Heather M. McClain Jacquelyn M. Price 
jeffrey R. jones Kira L. McCoy.,. KellyM. Pugh 
Rober! F. judge David P. McDermolt Penny L. Pullin 
George M. Kabemba Karen L McFarland Joseph C. Puma 
llunga F. Kabuya Meli<Jsa R. McGee FrankL. Punzone 
Joseph F. Kaczor Heather McGoldrick Marguerite Pyanowski 
jennifer G. Kalinowski,. Christopher McGrath Jeffrey P. Pytlik 
Erica). Kaluzny Erin M. McGrath• Michael A. Pytlik 
Mark Kaminski Stephanie Mcintosh Kari L. Quinn 
Tanya. Karasik Margaret Mclaughlin Erik W . Rad tke 
Fe1istas W. Karemba Patrick A. McMahon Felicia D. Ramirez• 
Wesley W. Kasamale Kathleen McMorrow Michelle L. Rampino• 
Paul ). Kass Jessica Mehlenbacher Samuel M. Ramsey 
Jennifer E. Kean Denise M. Menco Julianne E. Rees 
Catherine E. Keane• Verna Merriweather James j. Rehak 
Kevin S. Keegan• Bethann Messind" Michael J. Reilly 
Dennis J. Keegan Rebecca C. MeiCalf Matthew T. Rein 
David P. Kelly Thomas R. Metts Mary). Rembold 
Duane R. Kelly Ann M. Metzler Marlene S. Ricketts 
jason A. Kelly Amy E. MeyerS Christine M. Rine 
Michael W. Kelly Gail C. MichAel Lisa A. Riordan 
Traci L. Kelly Dawn M. Michalski Donna Ritzenthaler 
Holly A. Kester Carly L. Miller Lori A. Rivera 
Stephen G. Ketterer Daniel M. Miller Maribel Rivera 
Tina L. Kielma Dawn H. Miller Bridget P. Robbins 
Andrea. K. Kingston• DawnM. Miller Claudine R. Roberts 
James M. Kinney KyleR. Miller .. Thomas J. Robida 
Sheila M. KirSch .. Michael P. Miller Tykeen J. Robinson 
Shannon K. Kissane Stephen]. Miller Carmen M. Robles44 
Cheryl L. Kloc Tracy J. Miller Jacqueline E. Roche 
Stacey A Knibloe Koich.iro Mimura Betty Rodriguez 
Richard A Knight John A. Minahan )ames P. Rogowski 
Kevin R.· Knox• Todd B. M indich Kim M. Roncone 
Deanne M. Koch Michael C. Mings Brian A. Rosenthal 
Jonathan I. Koch Gary J. Mizenko Rebecca Rosenthal 
Carl Koehler • Andrew W. Moeller Jennifer Rosinski 
Carl G. Kolasnyu AmyL. Mohnblau Regina L. Ros2ak 
Todd M. Kopacz Diana D. Monaco Mary E. Ruchaczewski 
William R. Kowal Orlando C. Monaco Su<Jan E. Russ 
Cheri M. Kowalik Chandra L. Moore Mary F. Rzcszut 
Michael P. Krautheimer Anthony j. Mordino Wendy S. Sabo 
David). Krawczyk Todd R. Morris Diane M. Sager•• 
Michael L Krech-Gaugler Edward J. Morrison Mark K. Sanders 
John C. Krupa Walter J. Morrison Jeffrey H. Sangeorge 
Greg J. Krypel Steven F. Moshides .. David M. Sardes 
Ja.necn H. Kryston Robert J. Moskal Dawn M. Sardes•n 
David M. Kryszak Gregory D. Mott Alafias 0. Satcher 
John F. Krywcun Charlos H . Mouern Cheryl L. Saage 
Elizabeth A. Kubisky Todd I. Carrie L. Scaletta 
Brian M . Schmidt laura L. Weyrough 
Theresa Schneider Michelle M . White 
Rebecca 5. Schnell Chri>topher ) . Wichlacz 
William C. Schnupp Alicia M. Wiggins..,.. 
joseph A. Schreier Walter C . Wild 
Kelly M . Schroeder Kimberly Williams 
Patricia Schultheis Michelle Williams 
Linda M . Schultz Judy E. Wilson.,.• 
Lisa A. Schultz Kathleen A Wilson 
MelissZt Sdme Robert M. Wilson 
David E. Scott Dawn M . Wirshup 
jason A Scott Karen M . Wittmer• 
Christine A. Seeley Robert M . Wojcik 
Andrea M. Seivert•n David Wojtkowiak••• 
Keith M. Sekuterski Kasahun R. Woldemariam 
Mark C. Sember Christopher l. Wood•• 
Amy A Senefelder• Geraldine Warnick 
Randall P. Serafini Joanne Wozniakn• 
Christine M. Sganga Margaret L. Wright• 
Wajih A. Shalati Valerie Wurst 
Wayne j. Shanleyn• Russell L. Wynia 
Keri A. Shaw Tracey E. Yancey 
jason D. Shea Andrew W. Yeager .. • 
Kelly M.Shea John P. Yeager••• 
Danielle M . Silvagnia Valery l. Yeates 
Patrick J. Simet Siew L Yeo• 
Isaac M. Simon Cheryl A. Young 
Pauline M. Skowron James M. Zablonski 
David E. Sly Thomas E. Zacher 
Brian C. Smilh Deborah M . Zasada 
Karla j. Smith David Zbi~szkowski,... 
Kevin). Smith Jacqueline M. Zewan 
Lynda J. Smith Tina Z-i<Jsis 
Nicole D. Smith joan M. Zoltanski 
Ricky J. Smith 
Robin A. Smith 
Susan N. Smyth Candid•tes for the Degree of 
Daniel Sonnenreich Bachelor of Sdcnce in Education 
Shannon M. Sosnowski 
Renee L. Sos<Jong 
AUGUST 1994 
Shari-ann M. Buell..,. Denise M. Sperduto.,. 
Amy ). Eichhorn Karen M. Spratz 
William L Spruce Jessica E. Goldstein 
Alison M. Gugliouau• 
Patrick H. Stahura 
Brian D. Stanley juliann Szczygiel 
Annemarie Stan.z 
Carla F. Staples 
DECEMBER 1994 
David C . Arida 
Joseph). Staszczyk Barbara J, Bar nes 
Kimberly R. Staton 
Kristine M. Stenham 
Paula Bartello 
Cindy L. Stevens 
Denise A. Ba<Jtien 
Corey l. Slewarl Dory A. Chizner 
Doloros Stinson• 
M ary E. Davis 
Lisa M. Stjean 
Jessica L. Dedomenico 
Lance M. Stone Jo!iephine A. Deluca••• 
Wllliam D. Strachan Bridgette R. Donahue 
Glen H. Strathmann 
Claudia 1. Fossi-Thurston..,.,. 
Nicole A. Strom• Douglas P. Crandits 
Joel D. Strong Jessica Greenberg 
joel B. Stuckey 
Melissa ). Griffin 
Joel B. Stuckey 
Laurie L. Grigg•.,. 
J a nell M. Stutzman Wendy A Guzman 
Bridget K. Sullivan 
Danielle Hamilton 
Diane R. Suszka 
Kimberly D. Hanauer 
Marcia Sutherland WendyS. Hils 
Tina M. Sutherland~~-»• Sheri R. Holden 
Ma<Jae Suzuki • 
Bonnie J. Hopkin!i 
James T. Swain 
Cathy.). Jennings 
Darren j. Syracuse Jamie M . Joseph .. 
Susan M. Szadek ~~-»» Patricia A. Knieser 
Jennifer L. Szczygiel 
Cheryl A. Krieger 
Dina M. Szemenciak Vanessa Lamacchia 
Lynn A. Tate•n joseph T. Lamoureux 
John). Tenhagen 
Marni M. Leichter 
Jennifer l. Thomas..,. Giovanna M. long 
Karen A. Thomas 
Michele D . Maher 
Jennifer Thompson 
Tanya M . M cKee 
Lori C . McPhail.,. 
Nicholas). Tiberio laurie A. Miller• 
Lucille Tomasello 
Kari L. Tomicki 
Erin S. Nolan 
Roddy Torres 
KeriN. Pinho 
Kelly S. T orrico 
Tracy E. Riley 
Joanna P. Tosto 
Laura j . Rosen,.. 
Maryann Townsend 
Pamela 1. Sacco .. ... 
Linda j . Toy 
Dawn M. Sass 
Todd A. Tranello 
Rebecca Strzempka 
Michael Travis 
Gracia J. Thompson 
Lisa M. Treichler 
Jennifer A. Trea<J 
David A. Tretter 
Ruth C. Vaca 
Chad F. Tripi 
Janine M. Verdi 
Hien C. Truong Colleen E. Walpole 
Fang T. Tso 
Deborah S. Wayne 
Yelena T!ivitinskaya 
Loina A Wood 
Kristina L. Turverey 
Jennifer Vanderzee MAY1995 
Rajeev K. Verma Dawn L Adamson 
Barbara A. Vigneron Jodi Alberalla 
Billie). Villella Andrea D. Alston 
Brian J. Vincent Kimberly A. Barbuto 
Jason S. Vinci Tracey A. Bates••• 
Robert P. Visscher Kristie A. Bieber 
Michele M. Vitko Janet L Bolan• 
Patricia A. Vito Rebecca C. Bonner 
Erin E. Voelkle Lori A. Brodnicki 
GailW. Vogt Kristie L. Brown 
Erica R. Voigt Kelly Bruss 
Gretchen K. Volat Kelly A. Buccellato 
William M. Warren Christine A. Byers»» 
Michael). Washo Melanie M. Calabrese 
Sandra). Watier jennifer L. Chavanne"" 
Stacy T. Watts Callia ). Chervony 
Allyn E. Weber • Deborah M. Cleary 
Charles Weglarski jennifer Costanza 
Meredith A. Weiner Joseph A. Dangelis 
Allan j . Weinrich Diana M. Day 
Ellen F. Weisberg Sara M. Deck.,. 
Barbara A. Werbowskiu• Mary B. 
LoriA~ 
Shtron D. E.._ 
Cia~nl.._~ 
Mela~itA FU...,., 
Karo~ R. r._, 
RobinL FrkAiot 
Meli' .. AC...... 
KristenM~ 
Anne Qu,..,. 
Mary A. Coot 
MtliosaA Q IOoJ" 
MaurtonP ~ 
StanHolr..._.., 
MlchtlltL~ 
Tara L flaol.., 
ShtilaE.J-. 
M~rltneA~ 
KtllyMKt...., 
Ja<que~,nt ... 
TaraL~~>o>• 
Kathlton Me~· 
u .. K.Ma,wf 
WUliam J Mdlo.• 
Richard r M~C~oo~a.a 
Scott D. M.Un• 
Diana). Morr..S. 
Erica N.ON., •• 
Heathor S. 01oo, 
)tnnlftr Orlo.,l 
DaroM Poyt• 
)oannt M i'ldwftr• .. 
Nicolr Prftt .. ' 
Collet11M ,.., 
Mith•ll• L R.rlll 
Erin M Rood 
MarpntaR..,.. 
EileenM Ric~-
Arny L Roct..•• 
Cheryl A. X.r,...• 
Eliubrth Schmm•" 
Dawn C. 5«1<• 
Trocy L Sluw•• 
TrocyA Sdtr 
Michrllt A S.l..,-•• 
Su"n M. S...B-"o .. 
Ktlly L Stml.aa• 
Maria C.S...ru 
Susan M. Saadtl"' 
Holly M. Ttdotco 
Shannon R T-• 
NancyAW., ..... 
Rebocc.a L WlopM' 
Lisa M. WHMI•"• 
Katherine L W.W.... 
Joann M w, .. ~...aJ 
u ndidate f01 lloo .,..4 
&cheloroiT ....... 
AUGUST 19M 
Danit l ). lltthlr 
DECEMBEitltH 
Ashraf E. Alfa,.. 
Aloxis A Catano 
John c. a.. .. •· 
AnwarZ.~' 
Jerome W. Marwla 
Michatl D. Maoc 
Kevin McKtNM 
Jason Q. McN,.iry 
Thomos 0 . M<yon 
R.ddiff< G. w.w-
MAY19PS 
William D. A.,.., 
Brion·L Bair 
Michael H. llaNt 
Rodneyw llichaotr 
Vito A. BioMo 
Robert A. Bla~• 
Brian J. Brandool••• 
Ronald I. Buru 
GerardoR.s.-
David R. Caa•,... 
Thomo•Cu..,..... 
ZacharyC~
EdwardS. 
l)anitl).~ 
Thorn" 
B15s&m R. !Jwlr-
PhilipO.ft~ 
Ronald L. Filii • • 
Timothy). f<la 
Brent E. F...l' 
Michatl 8. (iceblr 
)tffrey B. tu,_ 
Curt[. Heins 
justinF. Hottt<lr 
JertmY P.lnd6 
Ch•sterW-~ 
RobertM·~ 
Patrick E. M< ,..,.. 
Christophetf 
KtvinA· Pttrt 
Owayn• F. PlnclJr"' 
NormanD.R ...... 
MichaelC. R ..... 
Patrick A·~ 
Alfred E. R 
Dar• Salll$ .,.t. 
john o.Sch 
PhilipM·:~ 
Srdjan 511 
Ming-kl~ 
ToddP.S oW 
Showll P. 'f 
Alma Mater 
A toast to State to all the years, 
All the laughter, all the tears 
You have made our friendships great, 
We'll triumph through the years, 
With Hope a-new we'll face the storm, 
Beyond which stands your lofty tower 
That will be our finest hour. 
In years to come we'lllook to thee, 
Yearning for your guiding light 
You'll not fail us Alma Mater, . 
keep us through the night, 
en darkness comes and all hope dies, 
You will give us strength and power 
That will be our finest hour. .. 
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STUDENTUFE 
You gave life to: 
WELCOME BACK WEEKS HOMECOMING 
THE CAKE DECORATING CONTEST THE HAWAIIAN LUAU 
AFRICAN AMERICAN HISTORY MONTH HISPANIC HERITAGE MONTH 
THE WEU-MADE STUDENT STUDY HAU THE NIA MENTOR lNG PROGRAM 
PERCEPTION VS. REALITY 
THE LEADERSHIP CLEARINGHOUSE 
WHO'S WHO 
BENGAL PAUSE 
COMMUTER SERVICES 
SPIRIT OF GIVING WEEK 
PREJUDICE REDUCTION TRAINING 
VOLUNTEER CENTER 
THE NATIVE AMERICAN HERITAGE CELEBRATION 
"FREE" TIME IN THE CAMPBELL STUDENT UNION 
U.S.G. Press Services 
SERVING THE STUDENTS OF BUFFALO STATE FOR OVER 25 YEARS. 
Press :Services 
PRINTING AND PRE-PRESS 
WORK FOR STUDENT 
ORGANIZATIONS 
• • • 
CASSETY HALL 106 
878·6209 
.. 
Resume Service 
PRINTING A.ND TYPESETTING 
FOR ACTIVITY FEE-PAYING 
STUDENTS 
• •• 
CASSETY HALL 102 
878-4533 
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Jennifer Kalinowski 
Nicole M. Card 
Todd Lesswing 
Tasha McClendon 
Deborah C. Ross 
CONGRATULATIONS 
to 
0 
SL 
N 
ALL BUSINESS DEPARTMENT GRADUATES 
and 
Recipient of the Outstanding Senior and the Wall Street Journal Award 
Recipients of the Kratus A wards for Entrepreneurship 
Recipients of the Michael T. Morrisey Memorial Award 
and to the 
Officers and Members 
of 
Phi Beta Lambda Society for Human 
Resource Management 
from the 
Faculty of the 
Business Department 
Casting Hall Presents: The '94- '95 Season 
The Swan by Elizabeth Egloff 
The Chalk Circle by Bertolt Brecht 
Savage In Limbo by Patrick Shanley 
Blythe Spirit by Noel Coward 
Stay tuned for our next season! Support student theatre{ 
\ 
SPEECH 
PATHOLOGY 
SHRM 
SOCIAL 
WORK IPA 
CLUB 
ACADEMIC ASTRONOMY 
ASSEMBLY CLUB 
.. 
MATH 
CLUB 
AASA 
185 
ISA 
TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 
PSYCHOLOGY 
DEPARTMENT 
MATH 
DEPARTMENT 
NYPIRG 
DEAD 
ECONOMIST 
SOCIETY .. 
HISPANIC 
DRAMA . 
CLUB 
WBNY 
\ 
MUSLIM 
STUDENT 
ASSOCIATION 
CRIMINAL 
JUSTICE 
DEPARTMENT 
CHAI 
FOREIGN 
LANGUAGE 
DEPARTMENT 
SOCIAL WORK 
DEPARTMENT 
EDUCATIONAL 
FOUNDATION 
DEPARTMENT 
... 
ENGLISH 
DEPARTMENT 
FINE ARTS 
DEPARTMENT 
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\ 
Amy E. Becker 
Editor-in -Chief 
Christopher R. Gross 
Managing Editor 
ELMS 
David J. Be rue 
Business Manager 
Blake J. Walker 
Layout Editor 
David T. Chrisman 
Photography Editor 
(Fall) 
Matthew Tribo 
Staff 
EL·MS 
... 
Laura Castelluzzo 
Photography Editor 
(Spring) 
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COLOPHON 
he 1995 edition of the Elms Yearbook at the 
:ate University of New York College at Buf-
.lo was manufactured in State College, Penn-
rlvaniafy Jostens Printing Company. The 
~ea representative is David Riley. 
his edition of the Eln1s has 192 pages with a 
mited press run of 700 copies. 
olor appears on pages 1-16. Spot color ap-
ears on pages 20-47. The cover is a True Life 
rocess Color cover. The endsheets are me-
ium blue 292. 
ayout and type were designed on Aldus 
agemaker 4.2, Aldus Pagemaker 5.0, or Word 
·erfect 2.1, using a Macintosh LC II or a Power 
1acintosh 6100/66. 
1any of the photographs throughout the book 
re compliments of Knack and Richards Pho-
Jgraphers. Sport -team photographs· are cour-
esy of Jim Courtney. Graduation photographs 
re courtesy of Eric Jensen. The remainder of 
he photos were taken by Elms staff members. 
Staff 
Editor-in-Chief: 
Business Manager: 
Managing Editor: 
Amy E. Becker 
David J. Berue 
Christopher R. Gross 
Layout Editor: Blake J. Walker 
Photography Editor (Fall): 
David T. Chrisman 
Photography Editor (Spring): 
Laura Castelluzzo 
Graduation Editor: 
Staff: 
Advisor: 
David Meinzer 
Matthew Tribo 
David Meinzer 
Talk about a wild ride! The beginning of this edition 
marked a historical low for this office, but by it's 
completion we have risen to new heights. (Corny, but 
true). 
Several people helped with this edition. Dave c., your 
dedication and hard work was irreplaceable. Blake 
congratulations on your elected position(s) (Try to ' 
remember that saying about absolute power). Chris, I 
don't know what to say other than better luck next 
time. Laura, thanks for saving our butts when we 
needed a photographer. Matt, you never realized how 
many poop jobs this place had, huh? David Haddad 
I 
don't worry, I'll ask Mary. David M., thanks for your 
insightful and unlimited vision- it was refreshing. 
Mary, nah nah nah nah nah - I'm outa here! David R., 
you extended me respect and faith when everyone else 
dished out the opposite. To you I give a special thanks, 
and a hats off, cause your too cool. Amy Becker, you 
did it again. We've been through a safe we couldn't 
open, an office with asbestos, loud music, a school full 
of questionable personalities, a complete meltdown of 
personnel, the USG business office, and worst of all, 
cockroaches! We were dropped into a pile of@&*#, 
and came out smelling like roses. We're a team capable 
of outshining the rest. Increase the peace. 
David J. Berue . 
Business Manager 
There are several people I would like to thank, for if it 
wasn't for their support, the 1994-1995 publication of 
the Elms Yearbook would not have been completed. 
Dave C., thank you for the outstanding work you did 
while with us. Blake, your knowledge of computers 
and USG really amazes me. Thanks for your very 
precious time. Chris, you did the best you could with 
what you had. Thank you for bringing your section 
back from the dead. Laura, you were a tremendous 
help when we were in a bind. Thanks for all those late 
night photo shoots. Matt, thanks for running those 
flyers around campus, and everything else you did. 
Dave M., thank you for once again staying cool, calm, 
and by our side. Dave R., you continue to be an inspi-
ration. After two very trying years, you still smile 
when you come to visit. Dave B., if I searched a thou-
sand years I could never find a business manager as 
hard-working and dedicated as you have been. I have 
enjoyed working with you, and the office won't be the 
same now that you are gone. My sincerest thanks goes 
out to you. Last, but certainly not least, I would like to 
thank Myke, who stands beside me, and supports me, 
and never forgets to tell me how proud he is of 
me ... and that he loves me. Thank you for everything. 
Amy E. Becker 
Editor-in-Chief 
Europe 'I worst flood In Ulla 
century kills at least 30 people 
across Europe. lrlland floods 
caused by melting Alpine snow 
and relentless rains hH 
Belgium, France, Oennany, 
and the Nelherlands, whose 
famous dike system begins to 
crumble late In January 19951n 
the face of rampaging rivers. 
Dutch authorities evacuate 
250,000 people from the 
lowlands. 
Camilla Par1<er Bowles, 
allegedly Prince Charles' 
mistress, announces her 
divorce from her husband, 
Andrew Par1<er Bowles. 
Princess Diana Is said lo be 
negotiating a divorce from 
Charles, who will be free to 
remarry without giving up the 
throne-unless unhappy 
subjecls Ioree a referendum on 
the monarchy. 
More than 900 passengers die, 
140 are rescued when the 
Estonia, a 15,500·ton Baltic 
ferry sinks off the coast of 
Finland In a violent nighttime 
storm. The storm's 30·foot 
waves swamp the ship which 
lists and sinks In a matter of 
minutes. 
After a peasant uprising in ~hiapas and two maJOr 
political murders, Mexico 
gets a new president. 
Ernesto Zedillo, an 
economist, assumes office 
only to face a stockmarket 
crash, a ruined economy, 
and a loss of international 
confidence in the wake of 
the North American Free 
Trade Agreement. 
OnJuly25, U.S. President Bill Clinton welcomes King 
Hussein of Jordan, right, 
and Israeli Prime Minister 
Yitzhak Rabin to the 
White House, where the 
two sign a historic 
nonaggression pact that 
ends a 46-year state of 
belligerency between Israel 
and Jordan. 
Conservative religious 
groups and those who 
believe in individual 
rights clash over 
issues of education 
for women and family 
planning at the U.N. 
International 
Conference on 
Population and 
Development in Cairo, 
Egypt, September 5. 
J oyful residents of Belfast celebrate after the Irish 
Republican Army (IRA) 
announces an end to its mili-
tary operations in Northern 
Ireland as of August31. 
After 25 years of British 
military presence and over 
3,000 killings, the IRA says 
it will now seek Irish union 
only through political 
channels. 
When their Army helicopter acciden-tally strays into North 
Korea in December, Chief 
Warrant Officers Bobby 
Wayne Hall and David 
Hileman are shot down by 
the communists. Washington 
does not admit to espionage 
as the North Koreans want, 
but negotiates for survivor 
Bobby Hall's release by 
expressing its sincere regret 
over the intrusion. 
Tipper Gore, wife of U.S. Vice President AI Gore, visits 
Rwandan refugee camps In 
Zaire in July. Thousands of 
refugees, fleeing ethnic 
conflict in Rwanda, die of 
cholera, dysentery, and other 
infectious diseases. Fresh 
water supplied by the United 
States military greatly 
reduces the number of 
cholera deaths. 
Palestine liberation Organization chairman Yaslr Arata! 
returns to Palestine in July 
1 994 alter 27 years of exile In 
Tunisia. Arafat kisses the 
ground in the Gaza Strip, now 
a Palestinian autonomous 
zone under the terms of a 
1993 peace accord with 
Israel. 
Millions of South African~ travel.weary hours and. wait in mile- long lines to vote IR the first all-race elections . After more than a century of white rule, the voter~ 
choose former political prisoner Nelson Mandala to preside 
over the dismantling of apartheid. 
Jimmy Carter, former 
U.S. president and 
self-styled gl obal 
troubleshoot er for 
peace, negotiates 
on behalf of the 
U.S. in Haiti, 
Bosnia, and North 
Korea. He even 
offers to help settle 
the baseball st rike. 
1 • 
I n Japan, an earthquake with a magnitude of 7.2 collapses buildings, derails trains, buckles ele~ated expressways, and causes fires throughout ~he c1ty of 
Kobe. Over 5,000 people are killed and 26,000 inJured. The 
Japan quake occurs January 17, 1995, one year to the day 
alter a quake devastated Los Angeles. 
US. President Bill Clinton, right, and British Prime Minister 
John Major take part in 
ceremonies in June 1994 at a 
military cemetery during the 
5oth anniversary commem-
oration of the Allied 0-Day 
invasion of Europe, the event 
that sealed the fate of Nazi 
Germany during World War II. 
India suffers an 
outbreak of pneumoni c 
pl ague, carried by 
flea- infested vermin. 
\•/orkers in Bombay earn 
five r upees for each 
exterminated rat; one 
th9usand rat-tails 
earns a color TV . 
C hinese school children, dressed to look like Col.onel Sanders, welcome the president of Kentucky Fned , Chicken to Shanghai in May 1994. Few of the country s 
many foreign business ventures ~h.rive, but. KFC becomes a 
Chinese favorite. The finger-llckm enterpnse makes plans to 
expand its outlets from 28to 200. 
A triumphant Jean-Bertrand Aristide reclaims his position 
as president and restores 
democracy to Haiti with the 
help of U.S. troops. Haiti 
had suffered under the rule 
of a military junta led by 
General Raoul Cedras, who 
goes into exi I e after . 
reaching an agreement w1th 
U.S. mediators. 
In one of the most 
successful antiterrorist 
operations in aviation 
history , French commandos 
storm an Air France ~ 
jet-liner and kill ~ 
four Algerian 
hijackers , freeing 
the pl ane' s 
173 passengers 
and crew. 
Thousands of Cubans flee their e.co~omical~y depressed homeland, hoping for a better life 1n Amenca . Many set off on homemade rafts and other small vessels only to 
be intercepted by the U.S. Coast Guard. The United States and 
Cuba reach an agreement in September that allows 20,000 
Cuban immigrants to enter the United States each year. 
• 
............................ 
In 1994, 1he U.S.IIglslers a 
one-year populauon grewtll ol 
2.7 miiRon. One-third otlhe 
Increase Ia due to lmmlgrallon, 
the largest such Influx since 
1914. 
Author and humanllles 
professor, Ralph Ellison, dies 
at age 80. His 1952 novel, 
ltwlslbls Man, has been called 
the most powerful novel written 
about alienation, ldentHy, and 
racism In America. 
A huge Increase In killings by 
14-lo 24-year-olds raises the 
nallon's homicide rate, while 
violence blamed on preteens 
roclcs communities nationwide. 
A boy, 13, Is sentenced to life 
for strangling a four-year-old. 
In Chicago, an 11-year-old boy 
kills a 14-year-old girl and Is 
then executed by his own gang. 
In Washington state a pair of 
12-year-olds shoot a migrant 
wor1<er. 
The death of Jacqueline Kennedy Onassis in May 1994 
marks the end of an era, a 
time when America was 
prosperous, fighting for civil 
rights, and heading for the 
moon . The former firsllady 
is buried next to her 
husband, President John 
F. Kennedy, in Arlington 
National Cemetery, 
Washington, D.C. 
Called t he Republican 
revoluti on , November 
mid-term elections put 
the Republican party 
and i t s anti-bi g 
government platform in 
control of Congress 
for the first time in 
40 years . Georgia's 
Newt Gingrich, author 
of the GOP' s "Contract 
with America, " i s 
t he new 
Heal; drought, and lightning combine to set Western states 
ablaze in late June and July. 
Fires consume 2,000 acres 
in Colorado's South 
Canyon when 50 mile-an-hour 
winds whip the flames into a 
firestorm, killing 14 specially 
trained firefighters; 10 men 
and lour women. 
The volunteers for Si lent March bring shoes from 
every state for one of the 
quietest demonstrations to 
ever take place in 
Washington, D.C. Each 
empty paIr of shoes repre-
sents one of the more than 
40,000 Americans who have 
been killed by handguns. 
The prosecution seeks the death penalty in the 
case of Susan Smith, 
who dupes the nation with 
a frightening tale of the 
abduction of her two little 
boys. The community's early 
support grows quickly to 
hatred when Smith 
confesses to murder-
she sent her children to 
their deaths at the bottom 
of a lake. 
Despite powerful National Rifle 
Associ ation lobby efforts, 
Congress passes a crime bill 
banning the sal e of 19 t ypes of 
assault weapons . The 
Brady Law goes 
into effect ; in 
one month 23,610 
people wit h 
criminal r ecords 
are deni ed the 
purchase of a handgun. 
The U.S. Food and Dr ug 
Administration bl asts 
t he tobacco company 
executives at a 
congressional hearing 
in March 1994 f or 
denying that nicotine, 
a drug found in 
cigarette smoke, i s 
addictive. Tobacco 
industry workers fear • 
losing t heir jobs if 
the FDA succeeds in 
classifying and 
restricting cigar ettes 
as a drug. 
The 37th U.S. President, Richard Nixon, dies 
in April1994. Nixon was 
responsible lor restoring 
normal ties with the 
People's Republic of 
China following the 
signing of the Shanghai 
Communique in 1972. 
The Flint River overflows, washing collins out of a Georgia cemetery after torrential rains from tropical storm Alberto flood Georgia and the Florida-Alabama panhandle. 
Thirty-two people die, 40,000 are temporarily homeless, and 
10,000 square miles are underwater, causing $100 million in 
crop damage. 
F ormer football star O.J. Simpson is charged with the 
June 12th stabbing death of 
his ex-wife Nicole and her 
friend Ronald Goldman, 
causing a non-stop media 
avalanche. The 
sensational case famil-
iarized watchers with 
spouse abuse, a tela· 
vised ride in a white 
Ford Bronco, "Kato" 
tnlelin, and DNA testing. 
Simpson laces the jury 
in January. 
Arare white buffalo named Miracle draws crowds to the humble 
Wisconsin farm where it was 
born August 20. Native 
Americans believe the calf is 
the fulfillment of a Lakota 
Sioux prophecy. Five hundred 
years ago, White Buffalo 
Woman told her people that 
she would return as a white 
calf to usher in a new age of 
harmony between all races 
of mankind. 
P resident Clinton, with Republican leader Bob Dole, signs 
legislation implementing the 
U.S. role in an expanded 
General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT), one of the 
most sweeping trade liberal-
ization pacts in history. The 
legislation makes the U.S. a 
member of a new 125·member 
World Trade Organization. 
Protectionists worry that GATT 
may promote world trade but 
won't sufficiently protect 
American jobs. 
The Secret Service considers r est ricting public 
access t o the Whi te House af t er a gunman fires 27 
rounds at t he building ' s f acade i n October . In 
September, a small Cessna airplane crashes on the 
Sout h Lawn and comes to rest at the base of t he 
White House below President Clinton's bedroom, 
kill i ng the pil ot . 
............................ 
DISPIIe a so-called Illness 
craze, the Nattonal Center fOr 
Health Slalistics confinns the 
American overabundance of 
food combined with a 
sedentary lifestyle Is cntaUflg 
an epidemic of obesity. Since 
1980, the number of over-
weight a dulls has ballooned to 
one-lhlnl ol the population, 
with an alarming Increase 
among children. 
Some of the 599 newly 
revealed secret Ingredients 
major cigarette-makers add to 
Improve taste and texture: 
beeswax, butter, carrot oil, 
citronella oil, cocoa shells, 
corn silk, dandelion root 
extract, 31 chemicals that start 
with ethyl, oak chip oil, 
vinegar, and dimethyltetra· 
hydrobenzofuranone. 
Three planets are discovered 
orbiting a pulsar star 3,000 
light-years away In the 
constellation Virgo. One is the 
size of the moon and two are 
three times more massive !han 
Earth; all are rocky worlds 
without an atmosphere. 
NASA's space shuttle mission 64 tests the operations of a Simplified Aid For Extravehicular Activity Rescue (SAFAR) device. Crew 
member Mark Lee maneuvers successfully 
outside the Discovery, while Carl Meade 
photographs him against the background of Earth. 
Martin Rodbell and 
Alfred Gilman are 
awarded t he 1994-
Nobel Prize in 
Physiology or 
Medicine for tf 
developing a • ""-~;-;.;,!hr'(~ 
model of cell 
medical implications 
from cholera to 
cancer. 
The Food and Drug Administration institutes new food 
labeling on almost all foods 
in response to consumer 
protest against the many 
misleading claims of food 
producers. The new 
readable labels provide 
realistic serving sizes, list 
calories from fat, and allow 
you to compare different 
nutrient va I u es. 
Autostereograms, popularly known as Magic Eye, cause 
legions of people to stare 
cross-eyed for long periods 
oflime. Based on a mystery 
) of neurology and 
3-D objects, pattern 
elements fuse into left-eye 
and right-eye images of a 
single hidden object which 
appears to be 
floating. 
The century's greatest chemist and antinuclear activist 
Linus C. Pauling, winner of 
the Nobel Prize for Chemistry 
in 1954 and the Nobel Peace 
Prize in 1962, dies at the age 
of 93. His work on DNA laid 
the foundation for Crick and 
Watson's discovery of the 
double helix. 
I n Ethiopia, anthro-pologists discover the skull of a human 
ancestor, Australopilhecus 
ramidus, 4.4 million years 
old. The new species has 
features midway between 
apes and humans and 
promises to provide clues to 
still earlier evolutionary 
stages. 
Japan's "LOve Love 
Si mulation" computer 
program allows 
couples to take a 
non-sci entific look 
at future offspr ing 
by digi tally 
combi ning t heir own 
photos to predi ct a 
child's appearance . 
Astronomers wait at every major telescope in the world to see the historic cosmic crack-up ol the 21 big fragments of Comet Shoemaker-Levy 9 as it smacks 
into the atmosphere of Jupiter at 134,000 mi les an hour. 
Plumes of fire shoot up hundreds of miles, high enough to 
become visible to telescopes on Earth. 
Internet activity 
rises sharpl y as 
surfers find their 
way around the 
informat i on 
superhighway. 
Advertisers, 
rock music 
reviewers, 
the worldly 
Voi ce of America, 
and ot hers decide 
it ' s time to jump on. 
NASA publishes a new 
report supporting the 
theor,y that a giant 
comet hit Earth 65 
million years ago and 
vaporized 100 billion 
tons ot sulphur to 
the cloud 
l"\l~lfi:J1llt&l' tba.t b1oze 
Along-term study of radial keratotomy finds it generally sale and effective. For the nearsighted, tiny spokelike incisions into the eye improve focusing abi lity and 
eliminate the need lor eyeglasses. The patient is awake for 
the procedure. 
A cave is found in southern France, full ol 300 vivid paintings of woolly-haired rhinos, bears, mammoths, panthers, and owls made about 20,000 years ago. The 
Stone Age artists also left behind bear skulls, fl int knives, 
footprints, and fireplaces. Experts call it the archaeo logical find 
of the century. 
The non-violent CD·RDM game Myst by Cyan, Inc. becomes 
a best-sell ing phenomenon, 
winning legions of devoted 
fans and spawning imitators. 
The fantasy-adventure's 
graphic visuals are hyper· 
real; the written word is the 
key to the mystery. 
} . 
0 ne of Lake Superioi's enduring mysteries is solved by scientists and marine historians who explore the wreck of the Edmund Fitzgerald, an ore carrier that sank with its crew in a 1975 storm. The ship, overused and in poor condition, was ripped apart by 90-mph winds and 
33D~foot waves. Most of the 29 crewmen are entombed inside the wreckage, well preserved in the 9 waters. 
C utbacks In military spending force the U.S. Navy to reduce Its elite 100-dolphln fleet trained for use in sonar research, mine sweeping, and underwater recov· 
ery. Too tame to be released in the open sea, the veterans of 
conflicts from Vietnam to the Persian Gulf retire to aquariums 
and water parks. 
One pen:ent of the nation's 60 
million school-age children 
learn at home as families seek 
aHamatlvas to public schools. 
In a handful of high-tech 
experiments, kids submH 
homework by modem, 
download books and artwork 
from the Internet, and 
collaborate on academic 
projects with other children 
around the world. 
A survey of college kids 
reveals their favorite sources 
of sugar and caffeine during 
all-night studying to be: 
powdered Iced tea, peanut 
butter mixed with marsh· 
mallow cream, baby food, 
ramen noodles, raw cookie 
dough, and trail mix made 
from chocolate chips, graham 
cracker bits, and mini· 
marshmallows. 
A lively new cafe society centers around the 5,000 gourmet colleeshops which spring up around the country. To the often 
young and trendy patrons, the social interaction is 
just as important as the espresso. Some cafes oller 
lull-lime Internet links so patrons can sip and chat 
with other Internet laue-drinkers. 
Yoga, a Hindu system 
of stretching 
exercises for well-
being, surges in 
popularity, mostly 
because the older 
generation seeks a 
technique f or 
alleviating stress 
and finds yoga better 
than aerobics . 
Aerobic boxing, with boxing-style leg and arm work, turns out to be one of the year's hot exercise trends, showing up in workout studios and attracting those who want to 
work off their aggression by throwing a right and a few jabs. 
Besides recycled 
clothing l ike license-
plate bustiers, 
bottle-cap jewelry, 
trash-bag and duct-
t ape dresses, fashion 
trends include the 
schoolgirl l ook with 
t high-highs, and the 
grunge-turned-beatnik 
look of l ong, straight 
hair and a goatee. 
A new survey shows that over 12 million Americans are 
vegelarians, choosing 
the no-meat lifestyle 
because of concern 
about animal cruelty, 
cost-efficiency, eco· 
friendliness and/or 
improved health and 
fitness. 
The hottest merchandise around is Mighty Morphin 
Power Rangers, so hot . 
Cabbage Patch dolls pale 10 
comparison. Parents criticize 
Fox's super-violent TV show. 
but their kids crave Dragon 
Daggers, Megazords, and 
the 4-loot, $230 baltery 
powered car. "Go, go, Power 
Rangers!" 
L ed by brash young skate and surf types, two million snowboarders nationwide discover the joy of swooping down slopes on one board instead of two. No hard 
boots, no poles, no crossed tips, make it easier than skiing. 
•"~~~ Since their giant frozen wave is a ski hill, snowboarders annoy 
Ahot new collectible derives from an old household item. 
Milk caps, known in some 
regions as pogs, originally 
capped the bottles left by 
the milkman but have now 
gone funky with colorful 
printed designs and 
variations that are traded 
and used in games. 
Although most are forced to settle for Oakley wrap-
arounds, stylin' kids, like 
in·line skaters and urban 
youlh, clamor for Arnet's 
$80 Ravens with the silver-
chrome frames. 
old-style skiers who want their slopes lett undisturbed by 
shredders. 
The first generation to ignore colas in favor of fruit drinks, to day's 
young people give Snapple 
popular cult status. The 
trend breeds juice wars as 
Snapple imitators like 
Fruitopia vie lor youth 
market shares and inundate 
the airwaves with Generation 
x-type advertising. 
P ope John Paul II authors Crossing the Threshold of Hope, a 
blend of theology, evangelizing 
and personal remininiscene. 
It becomes a best-seller in 35 
countries. 
Remaining a virgin in the lace of peer pressure finds new respect among teens who defend their freedom to forgo sex in a sex-crazy world. The movement is both a 
demand for real love and a reaction against unwanted 
pregnancy and health risks, since today one out of lour kids are 
infected with sexually transmitted diseases by the age ol21. 
Kooi-Aid makes a cheap hair-dye, an alternative to 
bleached hair with, say, 
Prizm Blue added for sheen. 
The "city fade" shaves the 
sides. of your head and 
leaves the top longer, and 
the matted hair look is 
achieved by leaving the soap 
in and forgetting to comb. 
It's called "t he year 
of the cottage 
industry" as more 
Americans adopt 
different work 
arrangements in 
response to corporate 
downsizing, either by 
telecommuting or 
starting businesses 
out of their homes . 
The designer pets of the year are African pigmy hedgehogs, and some 3,000 find homes with humans. They are gentle, like to be petted, and need a once-a-
day feeding of pet food or mealworms. They don't smell and 
will even eat your roaches. 
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Reality-baaed tel e-
vision programs rule 
the tube with "Cops," 
"American Detective ," 
"FBI: The Untold 
Stories," "Top Cops," 
and "Rescue 911." 
"America's Most 
\~anted" and "Unsolved 
!1ysteries" enlist 
viewers' help in 
l
• tracking down 
"Life is like a box of chocolates," says its li~le character. / fugitives. 
Forrest Gump, starring.Tom Hanks, sur~nses ~ve~yone 
with its popularity, attnbuted to the aud~ence~ th1rsl . / 11 111; l . 
for the film's theme of simple values an~ good mtentlons. """'':;~~-:i!b R 
f cinating special effects place Gump mto real news ~ ~ ... 
,::tage with u.s. presidents. ' 1J _d!f;,"{) 
Every Tuesday night 20 million homes tune in to 
"Home Improvement," 
television's No.1 show, 
starring comedian Tim 
Allen as Tim Taylor, the 
how-to host ol "Tool 
Time," with his wife Jil.l and 
three kids. Fans love this 
tunny real-life rellection of 
middle-class family life. 
. ~~!-
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. . , . -s-smokin'. In The 
C omed1an J1m Carreys career 
18 s k' who discovers 
Mask, Carrey plays shy Stanley lp _Isis, a very cool 
that a mythical mask can tu~n him. l_n o tor sequels to 
green"faced cartoon-like dude. While 1~alll~~rrey tans enjoy The Mask and Ace Ventura: Pet Detec we, 
current hit Dumb and Dumber. 
TomCnllle .... • theeltpltly ... vamplrt 1.1111111 .. 
lilm based on • IUII'I 
novel/nflm. • .. 
Vamplrt. Brn Pll -• 
the story lhlt'lilllll 1 ..... 
with millions ol ,.._. 11r 
twenty years. 
The animals aren't cuddly, but Disney's 32nd animated feature The Lion King is still a box-office smash and a sure classic. The story of a young lion, Simba, on the 
path to maturity combines five Tim Rice/Elton John songs with 
comedy that leaves audiences roaring. Just say "Hakuna 
11atata," Swahi li for "no worries." 
L iving Single" is hailed as a New York City version of 
"Designing Women." The 
cemedy is about four 
women who share a big 
IPirtment, and features 
11m Fields and rap star 
Glean latifah, whose quiet 
11111Sence and dignity 
lllgles her out as a star. 
Talented young Claire Danes stars as a savvy 15-year-old 
confronting adolescent 
anxieties in the ABC 
television series "My So-
Called Life," which receives 
critical acclaim. Danes also 
stars in the movie Little 
Women, with Winona Ryder. 
This year's Emmyfor best comedy series goes to TV's "Frasier," 
the story of a radio psychi-
atrist with a dysfunctional 
family. Star of the critical 
and main-stream hit, 
Kelsey Grammer 
dedicates his 
best-actor award 
to the dog "Eddie" 
whose off-
After his villain in Shakespeare's Much Ado About Nothing 
and his title role in Bertolucci's 
Little Buddha, actor Keanu 
Reeves buffs up to play an 
action star in Speed, about a 
bomb and a runaway bus, 
one of the year's biggest box 
office hits. 
\'lith the first female 
atarship captain, TV's 
"Star Trek: Voyager" 
is the newest offshoot 
of the enduring Star 
Trek phenomenon, after 
"Deep Space Nine ," 
"The Next Generation,'' 
and this year's full-
l ength 
s:tg_Trm 
Although his action fans may prefer True Lies, Arnold Schwarzenegger, with co-star Danny DeVito, cracks up audiences in Junior, where the strongman plays a 
boringly-s~rious scientist who tests a fertility drug on himself, 
learns the JOVS of motherhood, and falls in love with the baby's 
mom, Emma Thompson. 
.. B aywatch," the world's most~watched syndicated TV show, is a feel-good action/adventure about a Malibu 
lifeguard, played by David Hasselhoff. Sunny beach 
scenes take the pressure off plot or characterllevelopment. In 
tribute to its popularity, Mattei, Inc. creates Baywatch Barbie. 
L ou Gehrig's last day, Sandy Koufax on the mound, and Jackie Robinson's arrival are all part of the Ken Burns film "Baseball," an 181/2-hour historical mini-series on 
PBS. "Baseball" touches on American issues of race, labor, 
immigration, the role of women, urban renewal , popular media, 
and the nature of heroes and mythology. 
Hoop Dreams is a documentary about two young Chicago 
athletes who dream of 
playing in the NBA. Arthur 
Agee and William Gates 
soon realize the dream will 
have to come at the expense 
of everything elsa. Hoop 
as much 
excl~ement, and 
and downs 
coma out of 
10 r-,,-_----.::····· 
lana. are releand 
on vinyl, • well as CDs and 
tapH. Pronounced dead In tile 
'BUs, the revived 12·1nch long· 
plays come complete wltlllha 
art-covered sleaves and lyrlc-
sbeetlnnrts that make them 
collector's Items. 
Liz Phair follows up Exile In 
Guyv/1/e with Whlp·smatt and 
songs like "Super Nova" and 
"Jealousy. • Her music Is said 
to be about self-parody, 
detensiveness, beautiful 
flaws, and cluelessness. 
Futuristic noise mavens Nine 
Inch Nails and singer Trent 
Reznor drive home a point 
with their "Closer" single and 
hit video, !rom their album 
The Downward Spiral. 
Mosh pit heroes Bad Religion 
get plenty of play with "21st 
Century Boy" and their album 
Stranger Than Fiction. 
Beastie Boys release their 
fourth hip-hop album Ill 
Communication on the heels 
ol their highly popular Check 
Your Head. 
Superunknown, a 70-minute, 
15-song opus, debutes at 
No.1 on the Billboard charts. 
Fans and critics say it's the 
best record ot metal band 
Soundgarden's career. 
S inger Sheryl Crow hits paydirt with her debut album, Tuesday Night 
Music Club with the seedy· 
but-upbeat sounds of 
"Leaving Las Vegas" and 
"Alii Want to Do." 
odeci, two pairs of 
...,.~1111111,.. brothers whose funky ballads coined the 
term "Feenin:" bring gospel 
harmonies to their new 
album Diary of a Mad Band, 
which !JOes platinum. 
They dress alike and rule Motown. It seems like Boyzll 
Men only makes mega-hits, 
like "On Bended Knee" and 
"I'll Make Love to You." 
Their second album, II, goes 
straight to No. 1 on the R&B 
charts. 
With quirky lyrics and bass-voiced singing on hits like "Mmm, 
Mmm, Mmm, Mmm," the 
Crash Test Dummies' album, 
God Shuffled His Feet, 
becomes a chart-topper in 
the U.S. and Europe. 
Although Madonna ' s 
bad-mannered appear-
ance on Letterman 
begets criticism; her 
album Bedtime St~, 
with hits "Take a Bow" 
and "Secret," is a 
solid chart-topper. 
S eattle rock band Pearl Jam and front man Eddie Vedder give youthful angst a good name as they rock hard with their third album, Vitalogy, considered their strongest yet. 
Music, moshing, and lots of mud define Woodstock '94. The 
25th anniversary of the 
original1969 "summer of 
love" has AlMs, Pepsi and 
'90s Prices: $135 tickets and 
$4 hamburgers. After 
happily grooving to every-
thing from Bob Dylan 
to Nine Inch Nails, 350,000 
fans depart peacefully. 
Pop-siren Janet Jackson's body language and lyrics 
draw large concert crowds 
to see her perform hits like 
"You Want Thisno•s Love 
Groove." Jackson wins an 
MTV Music Award for her 
video "If." 
S inger Vince Gill makes country music history by winning the 
Country Music Association's 
award for top male vocalist 
four years in a row. The CMA 
also awards him 1994 
Entertainer of the Year. 
Nominated for best female vocalist, country singer Mary 
Chapin Carpenter croons at 
the Country Music Awards 
ceremony, but loses to Pam 
Till is. Carpenter's album 
Stones in the Road tops the 
country charts. 
I t's a year of hits for buzz band, Gin Blossoms. Their top-
selling album New 
Miserable Experience, 
covers "Hey Jealousy," 
"Found Out About You," 
and "Until I Fall Away." 
Hailed as the crown prince of reggae, Buju Banton's album, 
Buju Banton: Voice of 
Jamaica, pumps the party 
With "Walk Like a ~ 
Champion " and "Man a 
look Yuh." 
El'II Records r eleases 
Live at the BBC a 
two-disc set of radio 
concerts recorded by 
the Beatles in the 
early '60s. "li'ree as 
a Bird," an original 
unfinished track by 
the· late John Lennon, 
is finished, mixed 
with.the l~ye voices 
of Paul,~. and 
Ringo, and included 
in the set. 
Dismissed as kiddie artists, three 12-year-old rappers who go by 
the name of Immature, get a 
new sound. Album Playtime 
Is Over and hits "Never Lie" 
and "Constantly" pump them 
up to stardom. 
Hit single "Cryin'" wins MTV's VIdeo of the Year awar&for 
singer Steven Tyler and 
metal band Aerosmith, who 
ride a wave of success and 
release their new album 
Big Ones. 
The rock-spectacle Rolling Stones tour, named atter their 
album Voodoo Lounge, 
combines a light show, 
computer animation, video 
blowups, and gigantic 
inflatable props. Millions 
watch the Stones prance 
through their classic and 
current hits like "Love Is 
Strong." Voodoo Lounge 
becomes the highest 
grossing tour in history with 
$115 million in ticket sales. 
The Canadian band Cowboy Junkies, whose big hit this 
year·is "Sweet James," 
sings of isolation and 
despair on their latest album 
Pale Sun/Crescent Moon. 
Powered to the top with their pure pop sound, Swedish 
quartet Ace of Base tops the 
charts with The Sign. Their 
sound is a contagious blend 
of reggae-splashed pop 
known as "China Reggae." 
J Mascis emerges as a prolific and versatile songwriter for the 
punk-rock band Dinosaur Jr. 
with '1lutta Hand" and major 
hit "Feel the Pain," both on 
their latest album Without 
a Sound. 
of Santo Domingo de 
Silos release their 
CD,~. Heavy 
rotation on MTV 
turns the collection 
of ancient Gregorian 
chants into an un-
expected best-seller .-4l1f~~~;;:::i~~~~:::· 
I rish rock foursome, the Cranberries, tour the United States playing the sad, pretty melodies from t-heir second hit album, No Need to Argue. 
Rappers with a self-reliant attitude, Salt·N·Pepa keep 
their Very Necessary vi be 
going this year with hits 
"Shoop" and "Whatta 
Man" which wins them , 
along with En Vogue, an 
MTV Music Award. 
Rapper Snoop Doggy Dogg's performance makes the movie 
soundtrack Above the Rim a 
best-seller. His video "It's a 
Doggy Dogg World," which 
reunites all the '70s black 
exploitation film stars, wins 
an MTV Music Award. 
Former Wimbledon champ 
Andre Aga11l wins the 1994 
U.S. Open end bam cham· 
pion Pete Sampras at th81995 
Australian Open. Called the 
most popular tennis player In 
the world, the tennis phanom 
has a new girlfriend, former 
model Brooke Shields. 
The National Hockey League 
plays only 48 ol the 82 games 
In the season this year due to 
a lockout. Following 
baseball's example, hockey 
owners put salary caps on 
their players, who strike but 
lose out to the owner's rule. 
Track and lleld star Wilma 
Rudolph dies at the age of 54. 
The 2Dth.of 22 children, she 
overcame polio, scarlet lever, 
and pneumonia to become a 
basketball star at 13, an 
Olympic bronze medalist at 16, 
and a winner of three gold 
medals in the 1960 Rome 
Olympics. 
Whenever the Magic, led by 7'1" 300-pound Shaquille O'Neal, score 110 points, the Orlando McDonald's restaurants redeem home game tickets lor a tree Big 
Mac. With the team selling out all16,000 seats, the Golden 
Arches supply a massive Mac attack, consoling tans for the lack 
ol a playoll victory. 
Pitchman George Foreman, 45, wearing the same 
red trunks he sported 
when he fought 
The high rate of 
early burnout in 
women's pro tennis 
from media pressure, 
trainers, and 
sponsors causes the 
parents of Venus 
Nilliams, 14, to 
delay her pro debut. 
1 ~~-~~-r Muhammad Ali 20 years 
,.,. earlier, wins the world's 
heavyweight boxing title 
from Michael Moorer with a 
1Oth round knockout. 
Pete Sampras defeats Gorn lvan.isevic in the men's singles 
fi nal at Wimbledon in 
July 1994, lor his second 
straight Wimbledon title. 
In January, pressure of 
defending the title causes 
him to break down in tears 
at the 1995 Australian Open. 
Having already announced her reliremenllrom 
singles tennis, nine-time 
Wimbledon champion 
Martina Navratilova waves 
good-bye to an emotional 
crowd, alter losing to 
Conchita Martinez in her 
last Wimbledon match. 
------- ---·- ..... 
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I n July, Miguellndurain ol Spain makes a triumphant entry on the Champs Elysees in Paris to win the. Tour de France tor the fourth straight lime. He wms the 
3-week, 3,218 km contest easily, finishing five minutes, ~9 
seconds ahead of the field. Greg LeMond, the only Amencan to 
win the Tour de France three times, retires tram racing because 
ol health problems. 
0 n June 14, the New York Rangers defeat the Vancouver Canucks 3 to 2 In the seventh game of the Stanley Cup play-offs, winning the coveted hockey cup tor the fi rst 
time in 54 years. 
The Centennial 
Olympics will be in 
At l anta, Georgia in 
~996. The city wil l 
emphasize its 
mul ticultural aspects 
to honor athletes 
from around the 
wor ld. 
Dara Torres-Gawen becomes the first Olympic swimmer to 
· · model swimsuits in the 
Sports Illustrated annual 
swimsuit issue. Gold· 
medalist Torres-Gawen's 
sporty looks break the 
"waifs and glamazons" 
mold diclated by fashion. 
Fans are openly angr~when a dispute between pl;yers and team owners over salary caps and other issues 
I 
threatens to shut down baseball. A work stoppage 
begins on August 12, and no World Series is played tor the first 
time since 1904. 
Tonya Harding, barred lor lite from organized skating tor obstructing 
justice In the investigation 
of an assault on Nancy 
Kerrigan , is offered $2 million 
by the All Japan Women's 
Pro Wrestling Association to 
wrestle as a baddie. 
In Super 
Bowl XXIX 
in Miami, 
the San 
Francisco 
49ers beat the 
San Diego Chargers 
49-26, in their 
record-breaking fifth 
Super Bowl win. 
Quarterback Steve 
Young passes for a 
record six touchdowns 
to win most valuable 
player. 
Alter 52 wins, four PPG Cup titles, and $10 million in 
earnings, lndycar champion 
Mario Andrettl races for the 
final time in his 31-year 
career. The lour-time 
Indianapolis 500 champion 
retires in October 1994. 
• The 
u.s. women's golf 
team, led by Dottie 
Mochrie, beats 
Europe for the 1994 
Sol heim Cup. 
World Cup soccer comes to the U.S. lor the first time: 
24 teams play 52 World 
Cup games In nine cities 
to 3,567,415 fans, 
culminating in a title 
match between Brazil and 
Italy. Earlier the U.S. 
upset Colombia, but lost 
~ to the Brazilian team, who 
went on to win the cup. 
Tabitha Ute cat spenda12 days 
and 32,000 miles In the fuse-
lage ol a Tower Air 747 Ill when 
sba escapes her cat canter and 
gelS lost In the cargo hold. 
Tabitha makes tei8VIalon 
appearances after her rescue 
with her aspiring-actress owner. 
Tabitha lost two pounds during 
the ordeal, her owner lost six. 
The Florida judge would not 
allow Paul Hill to use justi· 
liable homicide as a defense 
In the shootings ol Dr. John 
Britton and his bodyguard 
outside a Pensacola abortion 
clinic. Hillis found guilty ol 
murder in the first degree. 
Anna Paquin, 11, wins an 
Academy Award lor her 
performance in The Piano. 
Says actor Gene Hackman, 
"I guess now you'll have no 
trouble getting cast in your 
school play." 
Ronald Reagan, 83, announces he is in the early stages of 
Alzheimer's disease, which 
will cause him to rely 
increasingly on wife Nancy. 
Doctors say the easy-going 
ex-president should be able 
to function normally for 
several more years. 
Despite hurled obscenities and death threats, 
Shannon Faulkner, 19, 
battles the all-male Citadel 
for the right to become the 
first female cadet in the 
152-year history of the 
state-supported South 
Carolina military school. 
el10n Mandala, 
an International 
hero who won the 
Nobel Peace Prize, writes 
his story. Long Walk to 
Freedom: The 
Autobiography of Nelson 
Mandela covers the author's 
27 years as a political 
prisoner, his release, and 
black Africans struggle for 
freedom. 
Sending a worthy message to pageant-watchers, Heather 
Whitestone. a deaf Alabama 
college junior who works 
with handicapped kids, is 
crowned 1994 Miss America 
by her predecessor 
Kimberly Aiken. 
I n Singapore, American teenager Michael Fay is 
convicted of vandalism and 
publicly caned four times by 
a martial arts master, despftJ 
pleas from his family and 
President Clinton. 
Applying his new fame to good works, actor Antonio 
Banderas, of Philadelphia 
and Interview With the 
Vampire, spends a week on 
a goodwill mission helping 
UNICEF draw attention to 
wartorn Somalia. 
Cartoonist Gary larson announces that he will retire The Far Side, a feature that began in 1978 and has appeared in 1 ,500 newspapers. 
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I n about the most surprising event of the year, Michael 
Jackson weds Elvis' daugh-
ter, lisa Marie Presley in a 
secret ceremony, May 1994. 
Journalists wonder if the 
union isn't a business 
arrangement or an attempt 
to polish Michael's public 
image , tarnished by claims 
of child molestation. 
S cruffy movie idol Johnny Depp and wispy model Kate 
Moss have a headline-
making lovers quarrel. Depp 
is arrested for trashing the 
couple 's hotel room. 
Model Cindy Crawford and actor Richard Gere, dubbed the 
world's sexiest couple, 
announce their separation. 
Hollywood books Crawford 
for her first movie. 
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